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C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
M a d r i d 6. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l r e p u t a d o p i n t o r A u r e l i a n o B o -
m e t e h a d e j a d o de e x i s t i r en e l d í a d e 
h o y , o a u s a n d o s u m u e r t e u n h o n d o 
y g e n e r a l s e n t i m i e n t o de p e s a r . 
D . A L F O N S O I N D I S P U E S T O 
P o r c o n s e c u e n c i a de e n c o n t r a r s e le-
v e n i e n t e i n d i s p u e s t o S . M . e l R e y , f u é 
s u s p e n d i d a e n e l d í a d e h o y l a r e c e p -
c i ó n q u e d e b í a c e l e b r a r s e c o n m o t i v o 
d e l a f e s t i v i d a d d e loe R e y e s . 
L O S M O R O S T R A N Q U I L O S 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s l l e g a d a s d e M e -
l i l l a , d a n c u e n t a d e n o o c u r r i r nove-
d a d a l g u n a en d i c h a p l a z a , n i en s u 
c a m p o e x t e r i o r . 
L a s d i s t i n t a s c o l u m n a s v o l a n t e s r e -
c o r r e n l a z o n a d e e x t e n s i ó n d e a q u e l 
t e r r i t o r i o s i n h a b e r s ido h o s t i l i z a d a s 
e n n i n g ú n l u g a r p o r los m o r o s . 
S I N O P E R A C I O N E S 
A c o n s e c u e n c i a de l a f e s t i v i d a d d e l 
d í a no se h a n r e a l i s a d o o p e r a c i o n e s 
h o y en l a B o l s a . 
M A T C H J O H N S O N - F L T N N 
C h i c a g o , E n e r o 6. 
S e h a c o n c e r t a d o u n a p e l e a e n t r e e l 
tÍPTien d p s o o n c f r t a d o s t a n t o á los v e n -
d e d o r e s como á los c o m p r a d o r e s , los 
que en l a d u d a r e s p e c t o a l f u t u r o c u r -
c a m p e ó n J a c k J o h n s o n y e l b o m b e r o 80 d e l m<*r«ado m u n d i a l se m a n t i e n e n 
J i m F l y n n , en e l c u a l los b l a n c o s h a n ' [a e spee ta t iva . 
p u e s t o sus e s p e r a n z a s . L a p e l e a se ce-
l e b r a r á en N e v a d a e l d i a 22 de J u l i o . 
A J o h n s o n se le g a r a n t i z a u n a b o l s a 
d e t r e i n t a y u n m i l pesos y l a t e r c e r a 
p a r t e de l o que p r o d u z c a n l a s p e l í c u -
l a s c i n e m a t o g r á f i c a que se t o m e n d e l 
c o m b a t e . 
C a m b i o s . — C i e r r a e l m e r c a d o con 
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : i 
Comercio Banqueo 
2 0 X P 
19 % P . 
Ó . J / P 
9 . % P . 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
S E R V I C I O DE L A P R E N S A A S O C I A B A 
C O N F E S I O N D R R I O H E f S O N 
B o s t o n , E n e r o 6. 
E l p a s t o r R i c h e s o n h a c o n f e s a d o 
h a b e r e n v e n e n a d o á s u e x - n o v i a , 
A v i s L y u n e l l , c o n f e s i ó n que los abo-
g a d o s d i e r o n á l a p u b l i c i d a d d e s p u é s 
de t e n e r e n s u p o d e r u n e x t e n s o es-
c r i t o e n q u e e l p a s t o r c o n f i e s a h a b e r 
c o m e t i d o e l c r i m e n de q u e se le a c u s a . 
R i c h e s o n d e c l a r a que d e s e a e x p i a r 
s u c r i m e n p e r o que n o b u s c a c l e m e n -
c i a a u n q u e t a l v e z l o g r e e s c a p a r de l a 
s i l l a e l é o t r i c a . 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
M a d r i d , E n e r o 6. 
E n l a p r e n s a de e s t a c a p i t a l p r e v a -
lece u n g r a n p e s i m i s m o r e s p e c t o á l a s 
n e g o c i a c i o n e s f r a n c o - e s n a ñ o l a s e n 
M a r r u e c o s . E l d i a r i o " L a M a ñ a n a " 
y " A . B . C . " d i c e n q u e l a s n e g o c i a -
c iones s e r o m p e r á n a i F r a n c i a p e r s i s -
t e e n e x i g i r e l e j e r c e r s u p r o t e c t o r a d o 
s o b r e todo e l t e r r i t o r i o m a r r o q u í . E s -
p a ñ a i n s i s t e e n e j e r o e r u n d o m i n i o 
c o m p l e t o e n e l sudoes te de M a r r u e c o s . 
N i ü E V O E S T A D O 
W a s h i n g t o n , E n e r o 6. 
E n v i r t u d d e l a p r o c l a m a d e l P r e s i -
dente T a f t , N e w M é x i c o h a d e j a d o d e 
s e r t e r r i t o r i o y se c o n v i e r t e e n e l 47 
E s t a d o d e l a U n i ó n A m e r i c a n a . 
R E P R E S E O T A N T E 
D E A L E M A N I A 
E l d o c t o r R . S c h e l l e r s t e i n W a r t z , 
M i n i s t r o de A l e m a n i a e n A b i s c i n i a ? 
h a s i d o n o m b r a d o r e p r e s e n t a n t e de s u 
p a í s e n G u a t e m a l a e n a u s e n c i a d e l 
M i n i s t r o K . V e n B u c h . E l D r . W a r t z 
l l e v a ©1 e n c a r g o e s p e c i a l d e m o v e r l a s 
r e c l a m a c i o n e s a l e m a n e s c o n t r a aque-
l l a r e p ú b l i c a , q u e s o n m u y c o n s i d e r a -
bles . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
losé ül3 Vina y Manzano 
H A F A L L E C I D O 
T d i spuesto s u sepel io p a r a 
las 4 de la t a r d e de hoy, d o m i n -
go 7, los que s u s c r i b e n , m a d r e , 
hermanos , h e r m a n o p o l í t i c o y 
d e m á s f a m i l i a r e s y amigos , r u e -
g a n á sus amis tades se s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a c a s a ' m o r t u o r i a , 
ca l l e C , n ú m . 14, Ve-dedo, p a r a 
a c o m p a ñ a r el o a d á v e r á l a Ne-
c r ó p o l i s de C o l ó n , por c u y o fa-
v o r les q u e d a r á n a l t a m e n t e 
agradec idos . 
H a b a n a , E n e r o 7 d e 1912. 
Rosario Manzano, mucki de 
Vi-íía.— Francisco J. Fatx.— 
Josefina y Angel Viña y Man-
zano.— Evaristo Viña.— Juan 
del Rw.— José y Joaquín del 
Rio.— Fetho Ferrar.— Ramón 
Alvarez. — Francisco Casia-
ñer.— Adolfo RexacJi— Ma-
nuel Supervielle.— Ignacio Pa-
lau.— Cosme B. Herrera.— Jo-
sé Esté-vez.— Alfredo Pi Ca-
r r i l h . — Rolando Torrisella.— 
Maño Morales.— Leopoldo He-
rrera. 
;;;07 
Londres S í l p r 1 9 . ^ 
« C d - v , 1 8 . ^ 
P a r í s , 8 d | v . 5 . % 
Haml .urfro . 8 d^v . . . S % 
E^tadoí* Unidor» í dfv 9 % 
Kspafla. s. p laza y 
cant idad , 8 d|V 2% 
Oto. papel cotn^rcial s i K) p . 2 a nua l 
Monedas RXTRA.N.rKHA.!5.—Se cot izan 
hoy, como sigue; 
Hreenhaeks 9 ^ 9 ' í p -
P la ta e s o a ñ o í a 98J< 90% 
ido ' ( s n m a m e t i t e quie to y p o c o sos ten i I qu© o c u r r i e r a i n c i d e n t e a l g u n o d e s - ' A A n g e l S o c a r r á ^ , de C a m a g ü e y , 30 
p o r p r i m e r o s a z ú c a r e s de l a n u e v a a g r a d a b l e ¡ d e s p u é s se a n i m ó l a p l a z a toros . 
z r a f r a de 5.7|8 á 6 r s . a r r o b a p o r y se r e a l i z a r o n r e g u l a r e s o p e r a c i o n e s , A R a i d I n f a n t e , de G ü i n e s , 35 m a -
C e n t r í f u g a s po l . ÍÍD.^-Se y de 4 .% á ¡ e s p e c i a l m e n t e e n a c c i o n e s de los F e - chos v a c u n o s . 
5 % r s . @ p o r A z ú c a r e s de M i e l po l . d e l a P r i m e r . i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
r r o c a r r i l e s U n i d o s y l a s C o m u n e s de ; A J o s é F e r n á n d e z 
los T r a n v í a s E l é c t r i c o s , á p r e c i o s q u s S u c u r s a l , 1 m u l o , 
f u e r o n s u b i e n d o h a s t a m e d i a d o s de ! S a l i d a s d e l d i a 5 ; 
P r e c i o p r o m e d i o de l o s azi^cares s e m a n a , c u a n d o á c o n s e c u e n c i a de los p a r a a t ^ d e r a l c o n s u m o de l o s R a » -
c e n t r i f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96 r u m o r e s a l a r m a n t e s que c i r c u l a r o n y t r o s ^ ^ eapit,ftlj s a l i ó e l g a n a d o 
r e g u l a r c o n s i d e r a c i ó n s i gUien te • 
que t u v i e r o n en L o n d r e s l a s a c c i o n e s M a t a d e r o de L u v a n ó , 84 m a c h o s y 
d e los U n i d o s , d e c l i n a r o n a q u í t a m - 11 hefrnbras v a c u n a s , 
b i e n m á s de u n entero . | M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 421 m a c h o s r 
P o r m á s que se d e s m i n t i ó m á s t a r - 1 6 l h e m b r a s v a c u n a s , 
d e l a c e r t e z a d e los r u m o r e s á que 
a l u d i m o s m á s a r r i b a a l c e r r a r no se 
A p e s a r de los t i t á n i c o s e s f u e r z o s , h a b í a d e s v a n e c i d o a ú n p o r comple to , 
h e c h o s p o r los h a c e n d a d o s y co lonos e l m a l efecto que cai lSf lron. 
p a r a a d e l a n t a r l a z a f r a , e s ta s i g u e ¡ o t r o f a c t o r que c o n t r i b u y ó p o d a -
a t r a s a d a , deb ido á v a r i a s c a u s a s , l a s rogamente á l a b a j a , f u e r o n "las g r a n 
des p a r t i d a s de a c c i o n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s que los b a j i s t a s t r a -
j e r o n á l a p l a z a y p o r l a s c u a l e s a c e p 
88 ¡90 . 
en p l a z a , s e g ú n l a c o t i z a c i ó n d i a r i a ( u n a b a j a de 
d e l C o l e g i o de C o r r e d o r e s : 
E n la s e m a n a que t e r m i n a h o y 6.1250 
r s . @ . 
E n el mes de D i c i e m b r e de 1 9 1 1 : 
6.6820 r s . @ . 
m á s i m p o r t a n t e s de las c u a l a s son l a 
p o c a d e n s i d a d e n el j u g o de l a c a ñ a , 
l a c o n t i n u a c i ó n de l t i empo h ú m e d o y 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 6 de E n e r o We 1912 
A las 5 da la tarda-
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 9 % V . 
O a i d e r i l l a ( en o r o ) . 101 á 102 V . e m p e z ó á s o p l a r á m e d i a d o s de l a p a 
O r o a m e r i c a n o c o n - sacia s e m a n a d u r ó s o l a m e n t e dos d í a s , 
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . a i p r o p e n d e r a l c r e c i m i e n t o de l a c a -
c a l u r o s o que p r o m u e v e el d e s a r r o l l o l a r o n s i n a s i s t e n c i a a p e n a s , l o s p r e -
cie l a p l a n t a e n v e z de p r o p e n d e r á s u c]ofi o f rec idos p o r l o s c o m p r a d o r e s , 
m a d u r e z y s i e l f r í o no se e s tab lece j jn acontec imie into i m p o r t a n t e h a 
p r o n t o , poco s a t i s f a c t o r i o s s e r á n los t-pnido l u g a r á p r i n c i p i o s de a ñ o ; f u é 
r e s u l t a d o s d e e$rta c a m p a ñ a . i a e n t r e g a d e l F e r r o c a r r i l de l Oeste , á 
E l t i e m p o c a l u r o s o que h a p r e v a l e - i a C o m p a ñ í a de los U n i d o s ; c o m o no 
c i d o h a s t a h o y , p u e s e l N o r t e c i t o q a e s a b e m o s d e m a n e r a p o s i t i v a c u á l e s 
h a n s ido l a s c o n d i c i o n e s en qu3 se h a 
e f e c t u a d o este t r a s p a s o de d o m i n i o . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
P a r a A r r o y o A r e n a s , á J u l i á j i Q u i n 
t a n a , 6 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a el C a n o ) á R a m ó n L . 
b u e y . 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l 
"Wolf, 4 m a c h o s v a c u n o s . 
C a r o , 1 
á F r e d . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p la ta e s p a ñ o l a 10 
C e n t e n e s á 5-32 e n 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 34 en 
L u i s e s á 4-26 e n 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4-27 en 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l . 1-10 
V . 
p la ta , 
p l a t a , 
p l a t a , 
p l a t a . 
ñ a . d e m o r a s u m a d u r e z y l a l l u v i a que 
c a v ó r e c i e n t e m e n t e en v a r i o s l u g a r e s 
no p o d e m o s a p r e c i a r t o d a v í a á los 
a c c i o n i s t a s de c u a l de d i c h a s e m p r e -
sas s e r á má-s p r o v e c h o s a esta i m p o r -
V . 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
P r i n c i o d e m o l i e n d a 
A d e m á s de los a n t e r i o r m e n t e nu-
•ha e n t o r p e c i d o g r a n d e m e n t e la^ l a b o r t a n t é n e g o c i a c i ó n , n i q u é i n f l u e n c ' a 
en los ingen ios , v i é n d o s e o b l i g a d o s de e i e r c e r en lo s u c e s i v o , en el 
v a r i o s u b i c a d o s en l a s p r o v i n c i a s de d e s a r r o l l o de l a p r o s p e r i d a d del p a í s . 
M a t a n z a s y C a r a a g ü e y á s u s p e n d e r e l Lfas v e n t a s a l c o n t a d o y á p l a z o s 
c o r t e de c a ñ a que h a b í a n p r i n c i p i a d o , d a d a s á c o n o c e r e n í a s e m a n a a , s u m a n 
j 15,400 a c c i o n e s de v a r i a s e m p r e s a s , 
M i e l de P u r £ r a . — A g o t a d a s l a s exis- ' c o n t r a 17,100 i d e m l a s e m a n a p a s a d a 
M a t a d e r o I n d u s i r i a i 
R a s e s sacr i f ieadast t ioy. 
Cabazaa 
G a n a d o v a c u n o 236 
I d e m de c e r d a 2 1 6 
I d e m l a n a r 36 
S e d e t a l l ó l a c a r n e fi los s i g u i e n t e s 
preciob en p l a t a : 
fa. áa *""ros. b r e t e s , nov i l l o s y fSi» 
cas , á 16. 17, 18 y 19 cts . el k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
Cereta, á 30, 32 y 34 c t s . e l k i l o . 
L a n a r de 28. 30 y 34 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n 5 
R e s e s s a c r i f i c a d a s hoy : 
Cabezal 
bl icaclos , h a n e m p e z a d o á 
s i g u i e n t e s c e n t r a l e s : 
m o l e r los 
t e n c i a s en p r i m e r a s m a n o s , l a s opera-
c iones q u e d a n r e d u c i d a s á p e q u e ñ a s 
p a r t i d a s que a d q u i e r e n los a l a m b i -
queros á p r e c i o s i r r e g u l a r e s 
T a b a c o . — R a m a . — E s t a s e m a n a h a 
y c o m p r e n d e n 13,700 a c c i o n e s de 1r>s 
F e r r o c a r r i l e s TTnidos de l a H a b a n a , 
d e 96.3|4 á 94.1(2 a l c o n t a d o ; 400 í d e m 
d e l B a n c o E s p a ñ o l , d e 110.1 |4 á 1 0 6 . 1 Í 2 
i d e m ; 700 i d e m C o m u n e s d e l o s 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s , de .110.114 á 
100.112 i d , ; 500 i d e m de l O a s y E l e c -
t r i c i d a d , de 110 á 109 i d ^ m y lOO 
LA MAQUINA 
"UNDERWOOD" 
e m p i e z a e l A ñ o N u e v o , c o m o l o h a 
h e c h o e n o tros a n t e r i o r e s , á l a 
c a b e z a d e las m á q u i n a s de es-
c r i b i r . D e s d e s u n a c i m i e n t o h a 
t e n i d o l a f a c u l t a d d e h a c e r 
a m i g o s s i n p e r d e r l o s n n n e a , 
pues e l que p r u e b a l a ' ' U n d e r . 
w o o d " u n a vez , j a m á s l a d e j a 
p a r a o t r a m a q u i n a . E s l a m á s 
s e n c i l l a , l a m á s f u e r t e , l a 
que n u n c a p i e r d e s u a l i n e a c i ó n . 
E s l a m á q u i n a d e l a c u a l p u e d e 
d e c i r s e q u e e s " p e r f e c t a " en s u 
m e c a n i s m o , o r i g i n a l e n s u cons -
t r u c c i ó n , p u e s m i e n t r a s que los 
d e m á s f a b r i c a n t e s h a n c o p i a d o 
de e l l a , l a " U n d e r w o o d " r e p r e -
s e n t a i d e a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
n i a i s r a t i 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 6. 
B o n o s d e ' C u b a , 5 p o r c iento ( ex -
i n t e r é s , 102.3|4. 
B o n o s d e los E s t a d o s U n i d o s , á 
100 p o r c i en to . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 . 1 ¡ 4 á 
4,1|2 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sob^r L j n d r e s . 60 djv . , 
banqueroSj $4.83.40. 
C a m b i o s so. «re L o n d r e s , á la v i s t a 
l a n q u e r o s , $4.86.45. 
C a m b i o sobre P a r í s , b a n q u e r o s , b'J 
djv . , 18.1 |8 c é n t i m o s . 
C a m b i o ? s o b t t R a m b u r g o , 60 djv . , 
b a n q u e r o s , 95. 
C e n t r i f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p la -
z a , 4.42 c t s . 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a s de 
E n e r o , 3.1 | Í 6 c ts . c . y f. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. e n p l a -
z a , 3.92 c t s . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89. en p l a z a . 
3.67 c t s . 
S e h a n v e n d i d o h o y 20 .000 sacos . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.-15. . 
M a n t e c a d e l O e s t e , en t e r c e r o l a s , 
$9>6& 
L o n d r e s , E n e r o 6. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
9d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, 13s. 
3 d 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , 14s. 8.1 |4d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 7 7 . 1 j l 6 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
i p o r c i e n t o 
' ' L u i s a " ó " C o n d e s a , " en M a t a n - s ido t a m b i é n de b a s t a n t e q u i e t u d é n 
zas . -M>gocios t a b a c a l e r o s , deb ido á l a f ies-
ta del a ñ o nnevo, , h a b i e n d o s i d o m u y O b l i g a c i o n e s , de l a m i s m a , á 1 
r e d u c i d o el n ú m e r o de los c o m p r a d o -
r e s que p e n e t r a r o n e n el m e r c a d o ; 
l a s p o c a s o p e r a c i o n e s que se e f ec tua -
„ ^ r o n p a r a C u b r i r p e r e n t o r i a s n a c e s i -
611 M T t c l l l Z ^ S dades , d e n o t a n en g e n e r a l g r a n fir-
H a s t a el j u e v e s h a b í a n l l e g a d o á m e z a en l o s p r e c i o s p a g a d o s , deb ido 
" S a n t a C a t a l i n a . " en C i e n f n e g o s 
" S a n t í s i m a T r i n i d a d , " en i d e m . 
A z ú c a r e s r e c i l D i d o s 
O a n a d o v a c u n o 95 
I d e m de c e r d a 70 
I d e m l a n a r 40 
Se de ta l lo l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
L a de toro^, toretes , n o v i l l o s v v a -
cas , á 17, 18. 19 y 20 c ts . el k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 30, 32 y 34 c e n t a -
vo;, it) k i l o , f '"' % ' 
L a n a r , de 30 á 34 c t s . e l K i l o . 
M a t a n z a s , 97,198 sacos de a z ú c a r . 
R e v i s t a S e m a n a l . 
C StJ 
O b i s p o 99-101 
E . 1 
E X P O R T A C I O N 
H a b a n a , E n e r o 5 de 1911 
A z ú c a r e s . — E n v i s t a de h a b e r de-
c l i n a d o n u e v a m e n t e el m e r c a d o i n g l é s 
y do l a s c r e c i d a s o f er tas de a z ú c a r e s 
de e s t a i s l a que se h a c e n en N u e v . t 
Y o r k , p a r a e m b a r q u e s de este mes y 
el de F e b r e r o , los r e f i n a d o r e s a m e r i -
canos h a n r e b a j a d o n u e v a m e n t e los 
p r e c i o s y no e s t á n d i s p u e s t o s á g a -
g a r m á s de 3.1|16 cts. c. y f. p o r c e u -
t r f u g a s base 96 de p o l a r i z a c i ó n y em-
b a r q u e s de este m e s . 
E s p r o b a b l e que s i estos p r o d u c t o -
r e s no d e m o s t r a r a n t a n t o a p u r o p a r a 
r e a l i z a r sus p r i m e r o s a z ú c a r e s , po-
d r í a n s o s t e n e r l o s p r e c i o s m e j o r que 
h a s t a l a f e c h a ; p e r o es c a s i s eguro , 
que a l i g u a l de los a ñ o s a n t e r i o r e s , 
s u s o p e r t a s s e g u i r á n e x c e d i e n d o á 
l a s n e c e s i d a d e s d e l consumo, con lo 
q u e se d e p r i m i r á m á s el m e r c a d o . 
P o r o t r a p a r t e , debido a l a t r a s o de 
la z a f r a en l a I s l a y l a r e d u c c i ó n , que 
h a r e s u l t a d o m a y o r d e l o que se c r . ú a 
e n u n p r i n c i p i o , que h a h a b i d o e n l a 
p r o d u c c i ó n de l a L o u i s i a n a , no s e r í a 
s o r p r e n d e n t e que se p r o d u j e r a u n a 
á l a r e l a t i v a escasez de l a s c l a s s s ape-
t e c i b l e s t a n t o d e V u e l t a A b a j o como 
de R e m e d i o s . 
C i e r r a l a p l a z a qu ie t a , pero m u y 
s o s t e n i d a . 
T o r c i d o y C i s r a r r o s . — C o n m o t i v o 
de h a b e r q u e d a d o c u m p l i m e n t a d a s y a 
t o d a s l a s ó r d e n e s m á s i m p o r t a n t e s , 
n ó t a s e m e n o s m o v i m i e n t o e n l a s f á -
b r i c a s ; pero l a e x p o r t a c i ó n de t a b a -
c o s t o r c i d o s se m a n t i e n e b a s t a n t e ac -
P l a t a E s T w ñ o l a . — H a f i n c t u n d d d u -
r a n t e l a s e m a n a de 9S.7'S á 99.114 y 
c i e r r a h o y de 98.7|8 á 99.118 p o r 100. 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de Tunero, es como si-
gue : 
I m p o r t a c i ó n 
ORO. P L A T A 
A g u a r d i e n t e — E l c o n s u m o l o c a l si-
gno l i m i t a d o por l a l ey de impuestos , 
y d e b i d o á h a b e r d e c a í d o a lgo ' a 
d e m a n d a p a r a l a e x p o r t a c i ó n , los p r e -
cios h a n d e c l i n a d o y c i e r r a n como s i -
g u e : " E l I n f i e r n o , " " V i z c a y a , " 
" • C á r d e n a s " y o t ras m a r c a s acred i t f i -
das , á 4.1|2 c e n t a v o s l i t r o el de 7 9 ° 
y á 3.1j2 c e n t a v o s i d e m el de 5 9 ° s i n 
e n v a s e . 
E3 de 5 9 ° en pipf)R de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u e , $18 á $19 p i p a c o n e n v a s e . 
E l ron de 3 0 ° en p ipas de c a s t a ñ o 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a de 22 
á $ 2 4 p i p a . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r el de l a 
^lase ' ' n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r 
a s í como p o r el " d e s n a t u r a l i z a d o " 
que se e m p l e a m u c h o p a ^ a c o m h u s t i -
fmpnrtad o anterior-
mente 
Rn la semana 
Total hasta el 6 de 
Enero 
Id en ianai 'echa 
de 1911 
I 
M a t a d e r o de E e s l a 








E n la semana 
Total hasta el 5 de 
! nnero 
Id en igual fecha 
de 1911 
G a n a d o v a c u n o 8 
I d e m de c e r d a 5 
I d e m l a n a r C 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
V a c u n o , á 19 y 2 0 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
C e r d a , á 32 y 34 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 30 á 32 c e n t a v o s e l k i l o* 
L a v e n t a de g a n a d o en p i e 
L a p l a z a se sost iene r e l a t i v a m e n t e 
f i r m e , c o m p a r a d a c o n los d i a s a n t e -
i r \ ' r i e r e s . 
L a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s h o y l o 
f u e r o n á l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n o á 4.5[8, 4.3|4 y 
4 . 7 ¡ 8 c e n t a v o s ; idem de c e r d a , de 7 á 8 
c e n t a v o s ; i d e m l a n a r , d s 5 á 5 ^ cen -
t a v o s . 
Mercado P e c u a r i o 
E n e r o 6 
E n t r a d a s de l d i a 5 : 
E l m e r c a d o 
D e s p u é s de los d i a s de f ies tas tra» 
d i c i o n a l e s , el m e r c a d o a b r i ó f i r m e en 
s u s p r e c i o s . 
L a s c o t i z a c i o n e s que r i g i e r o n p o r el 
A R a m ó n L . C a r o , de M a r i a n a o , 4 g a n a d o v a c u n o f u e r o n b a s t a n t e s a -
b u e y e s y 1 v a c a . 
A I s m a e l M o n t a l v á n , de C a m a g ü e y , 
ble . d e n o t a u d o t a m b i é n f l o j e d a d s u s 
r e a c c i ó n e n el m e r c a d o , t a n p r o n t o p r e c i o s q u ? r i g e n h o y como s i g u e 
c o m o f u e r a n a g o t a d a s l a s e x i s t e n c i a s n a S e n a t u r a l " V i z c a y a . " " E l I n f i e r - 1 .hembras v a c u n a s . 
34 toros . 
A M i g u e l E s t r a d a f i de i d e m , 124 
toros . 
A G u a l b e r t o S a n D i a z , de l m i s m o 
l u g a r , 10 h e m b r a s v a c u n a s . 
A R i c a r d o M o n t a l v á n , de i d e m , 20 
t i s f a c t o r i a s p a r a los t e n e d o r e s de ios 
m i s m o s . 
L o s a r r i b o s f u e r o n b a s t a n t e e sca -
sos, pero no obs tante esto, los p r e -
c i o s no s u f r i e r o n g r a n a l t e r a c i ó n . 
de los a z ú c a r e s d o m é s t i c o s , que h a n n o " y " C á r d e n a s , " á 5.112 c e n t a v o s 
e s t a d o s u p l i e n d o el c o n s u m o d u r a n t e H t r o ; e l d e s n a t u r a l i z a d o de s e g u n d a , 
l o s dos ú l t i m o s meses . á $34 los 651 l i t r o s s i n e n v a s e . 
M u c h a q u i e t u d h a s e g u i d o p r e v a -
l e c i e n d o a q u í , debido á l a s e x i g u a s C e r a — S i g u e e s c a s a y c o n b u ? n a de-
e x i s t e n c i a s d i spon ib le s , p u e s l a m a y o r :imm(ia c o t i z a m o s de* $ 3 1 . 1 ¡ 2 á $32 
p a r t e del a z ú c a r que h a l l e g a d o h a s t a q a j l l t a i por la a m a r i l l a de ' p r i m e r a 
a q u í , á los p u e r t o s de e m b a r q u s s esta-
A L u c i o B e t a n c o u r t , 
64 m a c h o s v a c u n o s . 
de P l a c e t a s , 
V e n t a de sebo 
L o s p r e c i o s que r i g e n e n el m e r c a -
do p o r e l sebo s o n f i r m e s , r e l a t i v a -
mente c o m p a r a d o s c o n los a n t e r i o r e s . 
L o s p r e c i o s son los s i g u i e n t e s : 
A . & W . S M I T H & C o . L t d . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los P e r r o - 1 i)a p r e v i a m e n t e v e n d i d a y como no es f/rjel d e A b e i a s . — C o n b u e n a d^. 1 ̂ ÉÉ̂ ^̂ É̂ 
c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a r e g í s 
t r a d a s en L o n d r - / ? c e r r a r o n h o y i 
£ 8 8 . 
P a r í s , E n e r o 6. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n 
eos, 67 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E T*A P L A Z A 
E n e r o 6. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r d e r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o h o y e n L o n d r e s , c o n 
i m a f r a c c i ó n d e a l z a . 
E l m e r c a d o de N u e v a Y o r k h a de-
n o t a d o á ú l t i m a h o r a m á s f i r m e z a y 
se v e n d i e r o n á las c o t i z a c i o n e s 20sOjO 
sa/cos. 
T o d a s l a s p l a z a s de l a I s l a h a n ce-
tampoco s u f i c i e n t e p a r a c o n s t i t u i r m a i l d a los p r e c i o s r i g e n de 56 á 5F 
•cargamentos c o m p l e t o s , los e x p o r t a - centavo.-, el g a l ó n c o n envase , p a r a l a 
d o r e s t i e n e n que l u c h a r c o n g r a n d e s e x p o r t a c i ó n , 
d i f i c u l t a d e s p a r a l a a d q u i s i c i ó n de l a s 
p a r t i d a s que n e c e s i t a n p a r a d e s p a c h a r 
los v a p o r e s f l e tados . 
L a s ú n i c a s v e n t a s a n u n c i a d a s en l a 
s e m a n a son l a s s i g u i e n t e s : 
C a m b i o s . — E l m e r c a d o h a s e g u i d o 
y c i e r r a h o y , poco m á s ó m e n o s en las 
m i s m a s c o n d i c i o n e s a n t e r i o r n n n t e 
620 sacos c m t r í f u g a s pol . 96, á a v i s a d a s , es d e c i r c o n d e m a n d a re -
6 r s . @ , t r a s b o r d o en l a b a - l a t i v a m e n t e c o r t a y p r e c i o s a l g o 
h í a . 
6,000 s a c o s c e n t r í f u g a s po l . 90, 
en v í a de e m b a r q u e , á 6 r s . 
@ , e n M a t a n z a s . 
12,000 sacos c e n t r í f u g a s p o l . 96, á 
m á s f i r m e s p o r l a p a r a l i z a c i ó n e n i 
los n e g o c i o s a z u c a r e r o s , lo que h a c e 
que n o sea t a n a b u n d a n t e e l p a p e l de 
e m b a r q u e p a r a los reembo l sos . 1 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — A u n q u e q u i e -
5.80 r s . @ , e n t r e g a de F e - t i , e l m e r c a d o a b r i ó b a s t a n t e sos ten i -
brero , e n i d e m . do, e f e c t u á n d o s e p o c a s o p e r a c i o n e s . 
C o n m o t i v o d e l a ^ n u e v a b a j a r é - p o r e s t a r l a a t e n c i ó n de l o s b o l s i s t a s 
r r a d o h o y en c o m p l e t a c a l m a pues c i e n t e m e n t e a n u n c i a d a de X u e v a e m b a r g a d a p o r l a t e r m i n a c i ó n de l a 
las r e p e t i d a s bajas- que h a n o c u r r i d o 
r e c i e n t e m e n t e en los E s t a d o s U n i d o s 
Y o r k , se ha a c e n t u a d o l a f l o j e d a d c o n l i q u i d a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s de l mes 
m a y o r f u e r z a y e l m e r c a d o c i e r r a hoy j y d s j a ñ o , l a que se l l e v ó á c a b o s i n 
M O L I N O 
DE 
B A G A Z O 
R. LABRADOR E HIJOS, R e p r e s e i M e s . - O t i c í o s núm. 22,"Kabana, 
C 21 alt. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m n ñ a ñ a — E n e r o 7 de 1912. 
Sebo s i n e l a b o r a r , r e c o g i d o en los 
« x p e n d i o s de c a r n e s , se p a g a de 2 á 
2.1|2 cen tavos . 
O o t r a c l a s e s u p e r i o r , á 2.314 c e n -
t a v o s . 
Sebo e l a b o r a d o p o r q u i n t a l e s , á 
$7.112 y $8.1 |2 . 
t a d e r o s de es ta c i u d a d y en el de R e -
g la , l a s s i g u i e n t e s c a b e z a s de g a n a d o . 
M a t a d e r o s V n o . C d a . L a r . 
P r e c i o s de los c u e r o s 
C o n t i n ú a n f i r m e s los prec io s de los 
c u e r o s en esta, p l a z a , á p e s a r de los 
m u c h o s t enedores de los miamos. 
C u e r o s r e c o g i d o s en los M a t a d e r o s , 
d e p r i m e r a , á $ 7 ; de s e g u n d a á $ 3 . 5 0 ; 
s a l a d o s , p o r q u i n t a l e s , de 1 3 . 1 ¡ 4 á 
$13.1 |2 . 
C u e r o s de l C r e m a t o r i o , á $9. 
P i e l e s de c a b r i o 
S e c o t i z a n en p l a z a s e g ú n s u c lase , 
a l c a n z a n d o los p r e c i o s de 38 y 40 
c e n t a v o s oro e s p a ñ o l p o r p i e l . 
H u e s o s 
L a s o p e r a c i o n e s s o n m u y e s c a s a s en 
e s t a m e r c a n c í a y los p r e c i o s que a l -
c a n z a l a m i s m a p e r m a n e c e n f i r m e s . 
Se c o t i z a á $10, $ 1 5 y $20 oro l a 
t o n e l a d a . 
Oleo M a r g a r i n a 
L a s o p e r a c i o n e s l l e v a d a s á efecto en 
e l m e r c a d o c o n este p r o d u c t o , a l c a n -
z a r o n los s i g u i e n t e s p r e c i o s d e 42 a 
44 c e n t a v o s p o r l i b r a , s e g ú n cot i za -
c i ó n de N u e v a Y o r k . 
A b o n o de s a n g r e 
E l abono de s a n g r e se d e t a l l a por 
l i b r a s , a l c a M a n d o los p r e c i o s que s i -
g u e n : , 
L i b r a , de l.1/^ á 2 c e n t a v o s ; a r r o -
b a de 37.112 á 50 c e n t a v o s ; q u i n t a l , de 
k$1.50 á $ 2 ; t o n e l a d a , de $30 á $40. 
t o n e l a d a . 
E e s n m e n s e m a n a l 
P a r a a t e n d e r á l a d e m a n d a de l a 
c i u d a d se h a n s a c r i f i c a d o en los m a -
R e g l a . . 
L u y a n ó . 










T o t a l . . . . 1,960 996 297 
R e c a u d a c i ó n 
B l M u n i c i p i o h a r e c a u d a d o p o r de-1 
r e c h o d e l i m p u e s t o de m a t a n z a d u r a n -
te l a s e m a n a a c t u a l , l a s c a n t i d a d e s 
s i g u i e n t e s : 
M a t a d e r o d ? R e g l a . . . $ 114-OC 
I d e m de L u y a n ó . . . . 1.065-7.> 
I d e m I n d u s t r i a l . . . . 2,624-10 
T o t a l $3,804-85 
I m p u e s t o P r o r i n c i a l 
E l C o n e e j o P r o v i n c i a l p o r d e r e c h o s 
de i m p u e s t o h a r e c a u d a d o d u r a n t e l a 
s e m a n a , $951-21 . 
V a p o r o s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 8—Monterey, New York . 
„ 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Miguel M. Pinil los, Barcelona. 
„ 10—Havana, New York . 
„ 10—Yplranga, Veracruz y escalas. 
„ 10—MadTlleflo. Liverpool y escalas. 
„ 1»—Ida, Liverpool. 
10—E. Rusb, Hamburgo. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 11—Klng Robert, Bremen y escalas. 
„ 12—Bltschin, Hamburgo y escalas. 
„ 15—México, New York . 
„ 15—Morro Castle , Veracruz-Progreso. 
16—Pinar del R ío , New York . 
„ 17—Saratoga, New Y o r k . 
„ 18—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 19.—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 23—Santa Clara , New Y o r k . 
„ 23—TI mee. New York . 
Febrero 
„ 6—Trafalgar, New Y o r k . 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
A lili iti iT JR. A A Al*- * * * *-dti Aiti if 1% iTufc if Ti *- ^ m. m m .m m • A.ta Arfi AaTitT̂É̂  AalL A 
Z A F R A D E C U B A 1911-1912 
Arribos, Expor tac ión , Consumo y Existen la en todos ios puertos de ia Isla, en la 
semana que termina el 30 de Dic iembre de 1911, y totales hasta esa fecha. 
S E I S R U K R T T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 2 - 4 0 I b s . ) 
Centrales 
moliendo 
Arribos E x p o r t a - Consumo hxis iencia 
c ión 
Habana . . 
Matanzas . 
C á r d e n a s . 
Cienfuegos 



















Anterior . . . . . . . 






15,498 2,500 544 12,454 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos E x p o r t a - Con samo Existencia 
moliendo ción 
Nuevitas 
Puerto Padre . . . . 
Gibara 
B a ñ e s 
Anti l la y Ñ i p e Bay 
Guantánanao . . . 
Santiago de Cuba . 
Manzanillo . . . . 


























Consumo Exis tencia 
Semana 
Total hasta la fecha 
59 14,005 2.500 43 19.250 
22,294 2,500 544 19,250 
S e m a n a c o r r e s p o n d i e n t e d e l a z a f r a 
d e l í M O - l í l l l 
Total hasta Diciembre 30 
Centrales Arribos E x p o r t a - Consumo Existencia 
moliendo c ión 
69 8,977 5,981 59 2,987 
Habana, 2 de E n e r o de 1912. 
H. A. Himely. 
NOTA.—Consumo se refiere a l a z ú c a r llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del a z ú c a r consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por a ñ o . so dará 
cuenta a l final de la zafra. 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I Q N S " 
Seat M I L L E R & G O M P A N Y , M E M B E R S 8F T H E N E W Y O R K S T G K G E X C H A N 6 E 
O f f i c e N o . 2 9 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
CflTOpon&eiltS M. DE CARDENAS i Co., BANCO NATIONAL, ROOBIS 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 5 6 3 7 & A - 3 5 3 1 
S E C Ü R I T I E S B1GBI8T IdWESI 
2% Amalgamated Copper 
4% American S m e l t l ñ s 
• ¡ % American Sugar 
2% American Car & Foundry ^ 
American j L o w m o ü v e , , 
4% U . S. Rubber Common 
6% Atchison Topeca & Sta, Fe . Common. 
6% Baltimore & Oblo 
6% Brooklyn Rapid Trans i t 
10% Ganadlan Pacific 
hfc Cheeapeake & Ohlo 
11 
Elrle Common 
7% Oreat Northern Príu>rred . 
Interboiough PreffTTbd . . , 
Interborough Common . . . 
íTo LouiBvllle & Nashvllle . . . 
MlEsouri Pacific 
Missouri Kansas & Texaji . 
6% New York Central 
7% Northern Pacific 
6% Peransylvanla R. R 
6% Reading 
Rock Island Common . . . 
i f t Southern Pacific 
Southern Ral lway 
1% Chicago Mllwake & St. Paul 
10% Union Pacific . . 
5% U . S. Steel Common . . . . 
7% U . S. Steel Preferred . . . , 
Wabash Common 
Wabash Pre íerred 
Chicago Grt. West . . . . , 
Chlcaro Grt West P. . . . , 
Consolidated Gaa 
American Peet Sugar . . . 


































































































































E n e r o 6 de 1912. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 000.000 
N O T A . — L a s cotizaciones m á s altaa y m á s bajas e s t á n sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
S A L D R A N 
Enero 
„ 8—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Esperanza, New York. 
m 9—chalmette, New Orleans. 
10—Yplranga, Vigc-Santander-escalas. 
M i i—Frankenwald , Canarias y escalas. 
,. 13—Havana, New York . 
„ 1 6 — M é x i c o . Progreso y Veracruz. 
„ 16—Morro Castle. New York . 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 18—Westerwald, Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escaia». 
Febrero 
M i s — F . Bismarck. Corufla y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
A l a v a I I . de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sag^a 
y Caibar ién . regresando los s á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera , de la Habana todos los 
martes, á las cinco de l a tarde, para Sa-
gua y Caibar ién . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Colón, Puerto Rico. Canarias . Coru-
ñ a y arcelona, vapor e s p a ñ o l "'Legaz-
pi," por M. Otaduy. 
P a r a New York, Cádiz y Barcelona, va-
por e s p a ñ o l "Antonio López ," por M. 
Otaduy. 
P a r a New Orleans. vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
M A N I F I E S T O S 
Enero 4. 
7 9 7 
Vapor Ing l é s "Halifax," procedente de 
Knights K e y y escalas, consignado -á G. 
Lawton. Chllds y C o m p a ñ í a . 
E n lastre. 
D í a 5. 
7 9 8 
Goleta inglesa "W. N. Z. Wicker ," pro-
cedente de Apalachicola, consignada á J . 
Costa. 
Con madera. 
7 9 9 
Goleta americana " E v a n D. Jordán ," 
procedente de Mobila, consignada a l Ca-
p i tán . 
E n lastre. , } 
8 0 0 
Goleta americana "Elizabeth Dantaler." 
procedente de Scranton (Miss.,) consig-
nada á J . Costa. 
Orden: 7,962 piezas madera. 
8 0 1 
Vapor a l e m á n (de guerra) "Bremen," 
procedente de Saint Thomas, consignado 
al Cónsul . 
BANCO E S P A Ñ O L 
DE L A I S L A DE C U B A 
S e c r e t a r í a 
E l Consejo de Dirección del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el segundo semestre del aflo próximo pa-
sado de 1911. en «esión de hoy acordó, que 
se reparta un dividendo de tres por ciento 
en oro francés sobre las ochenta mil accio-
nes de á $100 de su capital, pudiendo los 
señores Accionistas, acudir 4 este Banco, 
de doce a tres de la tarde, para percibir 
sus respectivas cuotas desde el día 16 del 
actual en adelante. 
Lo que se hace saber & los seftores Ac-
cionistas para su conocimiento; advlrtien-
do que se han de cumplir los requisitos que 
acerca del particular, previene el Regla-
mento. 
Habana, S de Enero de 1912. 
E l Secretario. 
Jo«é A. drl Cneto. 
C 160 5-5 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA direct iva del Banco de la H a b a n a se compone de 
hombres p r á c t i c o s y expe-
rimentados. S o n comerciantes v 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en l a H a b a n a 
como en N u e v a Y o r k y t raen á 
las j u n t a s el buen j u i c i o y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
part iculares . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
O E L A H A B A N A 
í M ñ E DE 
COMPARIA INTERNACIONAL 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 5 ^ 
que para el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence en pri-
mero de Enero de 1912. ó sea un 2y»%, 4 
razón de $1-25 oro ••vafiol por cada £10. 
deben depositar sus láminas en estas Ofici-
nas, Egldo núm. 2, altes. Departamento de 
Contadurta, de 1 A 3 p. m.. los Martes. Miér-
coles y Viernes de rada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, cual-
quier Lunes 6 Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1911. 
Franciace M. Steeger». 
Secretarlo. 
C 30 I0"2 
m í i 
C 98 E . 1 
COLEGIO DE COSEEDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros ciantea. 
Londres. 3 d!v 20*4 




18% PÍO P. 
5% p!0P. 
3% plO P. 
3% p |0P . 
9 % P | 0 P . 
P a r í s , 3 d¡v. 
Alemania, 3 djv 
Alemania, 60 dlv 
Estados Unidos . . . . 
Estados Unidos, 60 djv. 
E s p a ñ a 3 d¡. s;. plaza' y 
cantidad . . . . . . 1% 2% p|0 D . 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p |0P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga , de guarapo, polari-
z a c i ó n 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, á 5% ra. arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89, en al -
m a c é n , á precio d*e embarque, á 4Vé rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante l a 
presente semana: 
P a r a Cambios: G . Bonnet. 
P a r a A z ú c a r e s : J . A. R a m í r e z . 
Habana, enero 6 de 1912. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
DE S A N T A T E i E S A 
C o n v o c a t o r i a 
S e g ú n p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 6o. d e 
los E s t a t u t o s v i g e n t e s de e s ta O o a i -
p a ñ í a , se c i t a p o r este medio á lc/i se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s de l a migma pa/ 'a l a 
j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a que d e b e r á 
c e l e b r a r s e e l d í a 15 de E n e r o de 1912, 
á l a 1 p. m. , e n l a c a s a - v i v i e n d a ile es-
te C e n t r a l ; y e n c u y o acto se d a r á 
c u e n t a c o n el B a l a n c e G e n e r a l de l a s 
o p e r a c i o n e s d e l a ñ o s o c i a l que t e r m i -
n a r á en 31 d e l c o m e n t e ; se p r o c e d e -
r á á l a e l e c c i ó n de l a D i r e c t i v a en-
i t r a n t e p a r a 1 9 1 2 ; se r e g u l a r á l a m a r -
c h a de l a C o m p a ñ í a y se a c o r d a r á lo 
que p r o c e d a c o n respecto a! r e p a r t o 
d e d i v i d e n d o . S e a d v i e r t e que c a d a 
a c c i ó n r e p r e s e n t a r á u n voto y que 
p a r a f o r m a r a c u e r d o s e r á n e c e s a r i a 
l a m i t a d m á s uno de los votos c o n c u -
r r e n t e s , c u a l q u i e r a que s ea s u n ú -
m e r o . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n por 30 d í a s 
h á b i l e s en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A de l a H a b a n a , se e x p i d e la p r e -
sente e n el C e n t r a l S a n t a T e r e s a , " 
á 5 de D i c i e m b r e de 1911. 
E l S e c r e t a r i o , 
E R N E S T O L B D O N . 
C 3709 30 S - D 
G A J A D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS D E L 
" C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
BKCRETARIA 
Por orden del señor Director, cito & los 
ueftores socios suscrlptores. para la junta 
r e n e r » ! ordinaria dispuesta en el art írulo 
64 del reglamento de esta sonie.lad. que 
habrá de celebrarse el domlng-o U del ac 
tual. á. la una de la tarde, en los salones 
del Centro Oallero-
Al propio tiempo y por acuerdo del Con-
cejo de Dirección, cito también A io« mis-
mos señores socios suscrlptores, para la 
junta general extranrdinat-iH, Que tendrá, 
efecto en los mencionados lugar y día. ft. ia 
terminación de la anterior. E n esta junta, 
se presentarán y discut irán, las modifica-
ciones que hayan de hacerse en el regla-
mento de la sociedad. 
Los s eñores socios deberán presentar el 
recibo correspondiente al mes de Diciem-
bre últ imo, para acreditar su derecho y 
personalidad. 
Habana 6 de Enero de 1912. 
E l Secretarlo p. s. r.. 
I.rdo. Joa£ I.fipez PP-rer. 
C 166 lt-8 8d-« 
L a s a l q u i l a M o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s i 
l o s a d e l a M t t s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o a 
v p r e n d a s b a j © l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a B Ú m . 1 . 
J f . fymmann á C o . 
( B A J f f Q Ü B R O S ) 
3392 
N. GEIATS Y COMPAÑIA 
S«cdóii de "Caía de Ahorros" 
Se avísa^por este medio á los depositan-
tes de esta ""Ss-aciñn que pueden priíecntar I 
sus libretas en nue<Ti-as Oflcinae, Agxiiar | 
106 y 168, desde el día 16 del actual, para j 
abonarles los interesen correspondientes a . / 
trimestre vencido en Diciembre 31 de 1911. 
Habana, Enero 3 de 1912. 
C 168 10-$ 
I M P O R T A N T I S I M O 
G R A N D E S T A L L E R E S D E A S E R R I O , 
E N L A P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E T , 
M A R T I , C U A T R O C A M I N O S , C O N M O N -
T E S P R O P I O S . 3 E A S I E R R A N T O D A 
C L A S E D E M A D E R A S D U R A S A P R E -
C I O S M U Y M O D I C O S . C O N G R A N E S -
M E R O Y P R O N T I T U D E N L O S P E D I -
D O S M A D E R A S D E T O D A S C L A S E S 
P A R A C A R R E T A S . G R A N D E S E X I S T E N -
C I A S E N Y A B A S . * A C A N A S , S A B I C U S , 
C A O B A S , E T C . . E T C . 
P A R A M A S I N F O R M E S . D I R I G I R S E A: 
E N R f Q U E M E 8 T R E Y COMPAÑIA, 
C A M A G f ' E Y - T A N A . 
C U A T R O - C A M I N O S . 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o a a t r u i d a c o n t , © d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r a o s v l a s a l q u i l a m o e 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d s 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o » d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o í t o 8 « l e 1 9 4 0 . 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N. CELATSyCOHíP 
C ?541 166-14 kz. 
Empresas Mercaitiles 
Y S t e i E D A D E S 
Sociedad de Beneficencia Naturales 
de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos Jnnta* Generales ordinarias que 
prescribe el articulo 27 del Regrlamento «le 
esta Sociedad, tendríl efecto en el presen-
te año. los dominaos 21 y 28 del mes ac-
tual, á las doce del dfa, en los Salones del 
Centro Gallego. 
E n la primera se dará, lectura á la Me-
moria anual y se verificara la elección de 
la Junta Directiva para 1912 y Comis ión 
Glosadora de Cuentas; y en la segrunda, to-
marA posesión la nueva Directiva y dará, 
cuenta de su informe la citada Comis ión 
de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los art ícu los 28. SO y S3 del expresado R e -
grlamento, se hace público para conocimien-
to de los señores Asociados, como ci tac ión 
á dichas Juntas. 
Habana, 6 de Enero de 1912. 
E l Secretarlo. 
Manuel FernAndez Rosende. 
C 170 lt-6 14d-7 B. 
BANCO E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
E n .cumplimiento da lo prevenido en el 
Articulo 42 de loa Ratatutos y de lo acor-
dado por el Consejo de Dirección en 3 del 
mes de Enero corriente, por disposic ión del 
«efior Presidente se convoca á los s eñores 
Accionistas para la Junta General ordina-
ria que deberá, celebrarse el d ía 3 del en-
trante mes de Febrero. & las doce del 
día <mi la Sala de sesiones del Estableci -
miento, sito en la casa calle de Agruiar n ú -
meros 81 y 83; advirt iéndose que sólo se 
permit irá la entrada en dicha Sala á los 
señores Accionistas que, con arreglo á, lo 
dispuesto en el Artículo 80 del Rejflamento, 
presenten la papeleta de asistencia á la 
Junta, de la cual podrán proveerse en la 
Secretarla del Banco, desde el día 26 del 
mes actual en adelante. 
E n dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art ículo 42 
de los Estatutos, relativos al examen de 
las operaciones y balance y demás asun-
tos que requiera el desenvolvimiento de sus 
negocios y el mejor servicio y crédito del 
Banco. 
Desde el día 26 del corriente en adelan-
te, de 1 á 3 d" la tarde, conforme 4 lo 
dispuesto en el Art ículo %\ del Regrlamen-
to. se sa t i s farán en las Oficinas del Banco 
la? pregunta* que tengan 4 bien hacer los 
señores Accionistas con derecho de asisten-
cia 4. la Junta General. 
Habana, 3 de Enero de 1912. 
E l Secretario, 
JosC- A. del Oneto. 
C Ibr alt. 1S-5 K. 
C A J A D E A H O R R O S 
d e l o s s e o i o s 
D E L 
Centro Asturiano 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Director, 
se cita á los señores Socios Suscrlptores 
para la Junta General ordinaria que se ce-
lebrará en los salones del Centro Asturiano, 
el próximo domingo 14 á. la una de la tarde, 
continuando el 21 A la misma hora. 
Según lo dispuesto en nuestro reglamen-
to, en la primera junta se dará cuenta del 
Balance Semestral, Memoria anual de loa 
trabajos del Consejo, se nombrará la Comi-
s ión de Glosa y se e l e g i r á la mitad del 
Consejo; y el domingo 21 se d iscut irán los 
citados documentos y se acordará el divi-
dendo que ha de repartirse. 
Para los efectos de la e lección del Con-
sejo, se halla, en la oficina de la Caja, la 
relación de los señores Consejeros que ce-
san reglamentariamente. Para asistir á la 
Junta será requisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo del mes de Diciembre 
últ imo. 
Habana, Enero 8 de 1Í12. 
E . GoBsüles Bobea. 
Secretario. 
C 17» 7-7 
l l 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
a c t i v o : $ 3 3 . o o o , 0 0 o - « o 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L / . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O . 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
C 9! 
I T * . I S f 
O O M P A J O I A D S S E R U M S M U T U O S C O N T R A V S m m m 
F a n d a d a e n d aft> 1866. 
O f i d u a e a na «dftficto p r o p i o : E m p e á n u l e a f c n e r o M 
Ss recuerda á los tenores socio* ds esta Compañía , que por alguna variación en 
sus pól izas no se les dedujo en sus recibes de eete año el importe del sobrante del 
año de 1909, y i los que dejaron de serlo después ds dicho año, pasen por las 
oficinas d* la misma á percibir lo que les corresponde. 
Hsbsns , 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
33S3 N - i 
COMPAÑIA D E F O M E N T O A G R A R I O 
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e , t e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r á l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e e s t a E m p r e s a , q u e e í 
v i r t u d d e a c u e r d o d e l C o n s e j o d e G o b i e r n o y p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a e l d í a 4 d e l a c t u a l 
p o r a n t e n u e s t r o N o t a r i o , D r . R a i m u n d o C a b r e r a y B i l b a o M a r c a i d a h a s i d o a d q u i r i d a e n c o m 
p r a p o r e s t a C o m p a ñ í a , m e d í a n t e e l p r e c i o d e $ 5 0 . 0 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a , l a c a s a G a l i a n o n . 6 6 . 
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• / í 
V V I D A M U N D I A L 
A r t u r o M a t t e i ha p u b l i c a d o en e l 
" C o r r i e r e d e l l a S o r a " n u a g r a t a no-
t i c i a : l a de que G a b r i e l D ' A n n u n z i o , 
desde s u v o l u n t a r i o d e s t i e r r o , h a es-
c r i t o c i n c o m a g n í f i c a s odas s o b r e l a 
g u e r r a de I t a l i a y T r í p o l i : " L a c a n -
c i ó n de u l t r a m a r , " " L a del s a c r a -
m e n t o , " " L a de l a s a n g r e . " " L a de 
de H e l e n a de F r a n c i a " y " L a de l a 
d i a n a . " 
C o m e n t á n d o l o , o b s e r v a M a t t e i que 
e s t a g u e r r a h a dado u n a v i t a l i d a d 
n u e v a á l a p o e s í a i t a l i a n a , que l i a 
v u e l t o á l a s g lor iosas t r a d i c i o n e s de 
la a n t i g u a g r a n d e z a p o l í t i c a y m o r a l . 
E l p e s i m i s m o y l a r e c r i m i n a c i ó n h a n 
c o n s t i t u i d o h a s t a a y e r el " s u b s t r a -
t u m " de l a p o e s í a i t a l i a n a , c u y a s 
m á x i m a s e x p r e s i o n e s h a n s ido G i a -
como L e o p a r d i y G i o s u é C a r d u c c i . 
S e g ú n el v e r s o i n m o r t a l de L e o -
p a r d i , no ii; náfl que dos r e a l i d a -
d e s en l a v i d a : e l do lor y e l f a s t i d i o . 
N i n g u n a l u z p a r a l a e s p e r a n z a , 
¡ n i n g u n a f u e r z a p a r a l a a m b i c i ó n . 
T o d o e s t á d e s t i n a d o á c-aer en el po l -
v o i n s í p i d o de l a v i d a . C a d a i n d i -
v i d u o , c a d a r o s t r o h u m a n o , c a d a v i -
d a h u m a n a , s ó l o es u n s u e ñ o m á s , u n 
s u e ñ o e f í m e r o , u n a i m a g e n f u g i t i v a 
que d i b u j a s u p á g i n a s i n c o l o r en e l 
e spac io y e n e l t i e m p o . 
E s t a s v a n a s f a n t a s í a s , este d e s a l i e n -
to, e s t a f o r m a c o n t a g i o s a d e l " t e -
d i u m v i t a e , " h a c o n s t i t u i d o p o r m u -
cho t i e m p o l a f u e n t e de l a i n s p i r a -
c i ó n n a c i o n a l , l a e n f e r m e d a d n o s t á l -
g i c a d e l a l m a i t a l i a n a , que se a b a n -
d o n a b a á l a i n a c c i ó n y á l a impo-
t e n c i a . 
C a r d u c c i h a s i d o otro p o e t a : e l 
p o e t a d e l d e s d é n y d e l a r e c r i m i n a -
c i ó n . S i se v u e l v e con e l p e n s a m i e n -
to á l a s h o r a s de u n p a s a d o r e c i e n t e , 
b r o t a de l c o r a z ó n de u n i t a l i a n o el 
a m a r g o v e r s o de C a r d u c c i , que l l a m ó 
c o b a r d e á l a P a t r i a y d i f u n d i ó en 
m e t r o s a u s t e r o s l a t r i p l e m a l d i c i ó n 
d e H c i n e . 
A h o r a , los p o e t a s de I t a l i a no m a l -
d i c e n n i á l a v i d a n i á l a P a t r i a , s i -
n o e n a l t e c e n l a r e l i g i ó n dtd a m o r p a -
t r i o , l a c o n f i a n z a en el p r o g r e s o y e n 
e l p o r v e n i r d e l p a í s n a t a l , e l cu l to 
d e los g r a n d e s i d e a l e s l a t i n o s . 
E s u n v e r d a d e r o m i l a g r o de r e s u -
r r e c c i ó n e s p i r i t u a l . 
D ' A n n u n z i o — e l m i s m o M a t t e i lo 
r e c o n o c e — h a s ido m u y c o m b a t i d o en 
I t a l i a . S u e s c u e l a l i t e r a r i a y f i l o s ó -
f i c a h a t e n i d o a d v e r s a r i o s f o r m i d a -
b l e s ; el o l í m p i c o d e s p r e c i o c o n que 
h a t r a t a d o s i e m p r e l a H u m a n i d a d , y 
l a s v i c i s i t u d e s de s u v i d a p r i v a d a , co-
n o c i d a s " u r b i et o r b i , " n o l e h a n 
a t r a í d o m m o a las s i m p a t í a s p o p u l a -
r e s . P e r o , en es tas c o m p o s i c i o n e s l í -
r i c a s , D ' A n n u n z i o a p a r e c e b a j o o t r a 
l u z ; se h a r e v e l a d o c o m o u n p o e t a 
i t a l i a j i o de a l t í s i m a i n s p i r a c i ó n ; to-
dos lo l e e n , y s u s c a n c i o n e s , d e c l a -
m a d a s e n los t ea tros , d e s p i e r t a n h o n -
do e n t u s i a s m o . E p o c a es e s ta de 
i d e a l i s m o s i n c e r o y d e n o b l e s a s p i r a -
c i o nes , y e l p o e t a l a h a i n t e r p r e t a d o 
c o n i n t e n s i d a d de s e n t i m i e n t o , pene -
t r a n d o en l a s c o n c i e n c i a s , d a n d o v i -
d a p o é t i c a á los a c t u a l e s sucesos , á 
todas « s a s f u g a c e s i m á g e n e s de l a 
g u e r r a , sobre l a s c u a l e s c a m p e a l a 
i d e a s u p r e m a de l a P a t r i a . 
S i n d u d a , D ' A n n u n z i o no es s ó l o 
u n p o e t a ; es t a m b i é n -un p e n s a d o r y 
u n e r u d i t o . T o d a s s u s c o m p o s i c i o n e s 
t e r i o r de A l e m a n i a • p e r o lo p r i m e r o 
es a t e n d e r a l c a m p o , fuente de t o d a 
r i q u e z a , y p a r a el lo se n e c e s i t a u n a 
p o l í t i c a de p r o t e c c i ó n que h a g a r e -
m u n e r a d o r e l t r a b a j o le la p r o f e s i ó n 
r e s p o n d e n á u n p e n s a m i e n t o í n t i m o a g r a r i a . 
y c a r a c t e r í s t i c o , á u n a c o n c e p c i ó n i E n la s p r ó x i m a s e l ecc iones l u c h a -
o r i g i n a l , á u n a m e d i t a c i ó n que e s t á , u n i d o s c o n t r a e l b l o q u e d e l a s de-
f u e r a d e l a l c a n c e de los e s p í r i t u s me- j rt-chas los p r o g r e s i s t a s y los d e m ó -
d iocres . | c r a t a s s o c i a l i s t a s ; en c u a n t o á los n a -
E s a a m a r g a l u c h a que D ' A n n u n z i o ! c^onalistas l i b e r a l e s , no es de c r e e r 
p r e t e n d e e n c e r r a r en f o r m a m é t r i c a , '• flue se u n a n con los l l a m a d o s p a r t i -
p e n s a m i e n t o s é i m á g e n e s a b s t r a c t a s , ^os a v a n z a d o s , pues a u n q u e no s o n 
toda a q u e l l a r e f i n a d a e r u d i c i ó n que P a r t i d a r i o s d e l r é g i m e n p r o h i b i t i v o , 
se e n c u e n t r a en c u a l q u i e r a p o e s í a de l e n t i e n d e n que no es o p o r t u n a s u abo-
c e l e b r a d o e s c r i t o r , q u i t a , s i n d u d a , á ; liei(')n.' y que de i r á u n a p o l í t i c a d e 
g r a n n ú m e r o de e s t r o f a s m u c h a p a r - í l i b e r t a d c o m e r c i a l s e r í a p r e c i s o u n 
te de l v i g o r , de l a s u g e s t i ó n que e m a - ! r é g i m e n t r a n s i t o r i o p a r a e v i t a r á l a 
n a n , de los a t r a c t i v o s a r m o n i o s o s de e e o n o m í a u a c i o n a l u n a t e r r i b l e p e r -
l a f r a s e r í t m i c a , l a c u a l s i e m p r e a r r u -
l l a e l o í d o con l a s u a v í s i m a y p u r í s i -
m a c a d e n c i a l a t i n a . 
L o c u a l no e x c l u y e , s i n e m b a r g o , l a 
t u r b a c i ó n . 
L a o p i n i ó n g e n e r a l e s t á c o n l a s 
d e r e c h a s , y se cree que é s t a s obten-
d r á n u n b r i l l a n t e t r i u n f o en las e lec-
a l t a i n s p i r a c i ó n de l a s odas , v i b r a n - C10nes 
tes d e s e n t i m i e n t o i t a l i a n o y l l e n a s 
de u n e s p í r i t u de a c c i ó n y r e s u r r e c -
c i ó n que p r o d u c e u n hondo s e n t i -
m i e n t o . . . 
Y t iene r a z ó n e l c r o n i s t a r o m a n o : 
e s tas m a n i f e s t a c i o n e s p o é t i c a s r o b u s -
t e c e n l a s o l i d a r i d a d n a c i o n a l i t a l i a -
P o c o s d í a s f a l t a n p a r a s a b e r e l r e -
s u l t a d o . 
E l M i n i s t e r i o de E s t a d o , de E s -
p a ñ a , h a p u b l i c a d o u n a n o t a o f i c iosa 
d a n d o c u e n t a de l a l l e g a d a á P u e r t o 
L i m ó n ( C o s t a R i c a ) de u n c e n t e n a r 
•na, T o d o lo posee I t a l i a en es ta gue- i de e m i g r a n t e s que p r o c e d e n de C a s -
r r a : s e n t i m i e n t o s p u r o s , j u v e n t u d , ; t i l l a l a V i e j a y de G a l i c i a , los c u a l e s 
i f u e r z a , e n e r g í a y c o n c i e n c i a de u n 
j p o r v e n i r s e g u r o . ¿ Q u é es e l s a e r i f i -
í c i ó d e l a h o r a -ac tua l? T r a s de l a s 
| g e n e r a c i o n e s que d e s a p a r e c e n e s t á l a 
i n m o r t a l i d a d d e l p u e b l o . A r d i e n t e , 
h e r o i c a y e x p a n s i v a , l a p o e s í a i t a l i a -
n a r e f l e j a este i d e a l c o m ú n . 
se e n c u e n t r a n en a q u e l p a í s en s i t u a -
c i ó n a n g u s t i o s a . 
U n a m i t a d de d i c h o s e m i g r a n t e s 
h a t en ido , p a r a a t e n d e r á s u subs i s -
t e n c i a , que ace'ptar co locac iones en 
l a s h a c i e n d a s de c a f é , c o n u n j o r n a l 
d i a r i o de u n c o l ó n , que , d a d a l a c a -
r e s t í a de l a v i d a m a t e r i a l en e l c i t a -
do p a í s , v i e n e á s e r e q u i v a l e n t e á u n a 
pese ta , h a b i e n d o s ido s o c o r r i d o s los 
r e s t a n t e s p o r e l C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Y a g r e g a , p o r su c u e n t a , e l M i -
n i s t e r i o de E s t a d o : 
" C o m o h a y m u c h o s e m i g r a n t e s que 
p o r e s t a r p r o h i b i d a a c t u a l m e n t e l a 
e m i g r a c i ó n á P a n a m á u t i l i z a n p a r a 
d i r i g i r s e á este p a í s el p r o c e d i m i e n t o 
. ^ v . " ' ' i Z v a " * ^ t o m a r p a s a j e p a r a P u e r t o L i m ó n 
C e n t r o c a t ó l i c o c o n t r a los p a r t i d o s de . - ^ T j , • , . . 
, . . , - - Í r I o a l g ú n o tro de l a s i n m e d i a c i o n e s , 
l a i z q u i e r d a , y e s p e c i a l m e n t e c o n t r a > d e s d e e l c u a l c o n t i n ú a n s u v i a j é á 
los s o c i a l i s t a s , t e n i e n d o es tas e lec- P a n a m á , no e s t a r á de m á s i n s i s t i r en 
c i e n e s u n m a r c a d o c a r á c t e r e c o n ó - j que , p o r h a b e r c o m e n z a d o e l desp ido 
m i c o , p u e s l a s d e r e c h a s d e f i e n d e n u n de o b r e r o s e m p l e a d o s en la z o n a de l 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 12. s e g ú n nos 
c o m u n i c a u n c a b l e g r a m a , e s t á n c o n -
; v o c a d a s en A l e m a n i a l a s e l ecc iones 
1 g e n e r a l e s p a r a e l R e i e h s t a g . 
L a e x p e c t a c i ó n es e n o r m e e n e l 
i m p e r i o g e r m a n o . 
E n ta les e l ecc iones l u c h a r á n u n i -
dos los c o n s e r v a d o r e s y los a d i c t o s a l 
E n t r e t a n t o ol gobierno i m p e r i a l 
c o n > t i t u í d o s igue s u p o l í t i c a de que-
r e r a p l a c a r á los r e v o l u c i o n a r i o s c o n 
r e f o r m a s p r o g r e s i v a s , á l a europea . 
L o m á s i m p o r t a n t e de l a s e m a n a e n 
lo que se refiere á es ta g u e r r a , es que 
no ha vuel to á t e n e r not ic ia de n i n -
g ú n atentado c o n t r a los europeos. P a -
rece que t a n t o los r e v o l u c i o n a r i o s co-
mo los i m p e r i a l e s ponen g r a n c u i d a -
do e n la de fensa d e los subdi tos ex -
t r a n j e r o s , no por razones de h u m a n i -
d a d , n a t u r a l m e n t e , s ino de conven ien-
c i a . . . 
P e r o , p o r s i acaso, de T i e n T s i n y a 
h a n s a l i d o p a r a L a n C h o w , e x t r a t é -
gico p u n t o de g r a n i m p o r t a n c i a e n e l 
c a m i n o de P e k í n á M u k d e n , t ropas i n -
glesas y a l e m a n a s . 
Y es lo que ante u n a s ú o t ras se d i -
r á n los chinos , m á s ó menos r e v o l u -
c ionar ios : 
— E u r o p a : ¡ h e a h í el e n e m i g o ! . . . 
E n W i n d s o r ( V e r m o n t ) h a s ido 
a h o r c a d o u n asesino. 
D u r a n t e l a e j e c u c i ó n se r o m p i ó l a 
soga, que y a h a b í a f r a c t u r a d o e l cue-
l lo de l reo, y é s t e a u n t a r d ó 17 m i n u -
tos e n m o r i r . . . 
C o n lo c u a l , p a r a cas t igar u n c r i -
m e n , se c o m e t i ó p o r l a j u s t i c i a o t r o . . . 
¡ Y con q u é a g r a v a n t e s ! : 
P r e m e d i t a c i ó n , e n s a ñ a m e i n t o y a le-
v o s í a . 
A c o n s e c u e n c i a d e esto, los legis lado-
res de V e r m o n t y a se p r o p o n e n abo-
l i r l a p e n a de m u e r t e . 
L o c u a l es b ien laudable . 
Y no lo s e r í a menos que los a se smas 
a d o p t a r a n , p a r a lo f u t u r o , a n á l o g a re-
s o l u c i ó n . 
E l M o k r i . g r a n v i s i r de l S u l t á n de 
M a r r u e c o s , h a l l egado á B e r l í n . 
Y , n a t u r a l m e n t e , e n l a C a n c i l l e r í a 
de E s t a d o a l e m a n a g u a r d a n abso lu ta 
r e s e r v a . 
P e r o todo se s a b e : 
V a á p e d i r d inero é cuenta.. . 
C a n a l , los que a l l í se d i r i g e n en bus-
cn de t r a b a j o no e n c o n t r a r á n coloea-
ci'oíi y se y e r á n l e jo s de su p a t r i a s in 
m e d i o s de g a n a r s e la v i d a . " 
S i r v a , pues , de avisOj y no comen-
t e m o s . . . 
p r o g r a m a de p r o t e c c i ó n á l a a g r i c u l -
t u r a y á l a s f u e r z a s p r o d u c t o r a s , d e l 
p a í s , e n f r e n t e d e l b loque de l a s i z -
q u i e r d a s , que se m a n i f i e s t a a b i e r t a -
mente l i b r e c a m b i s t a . 
E l g o b i e r n o f a v o r e c e á. los a g r a -
r i o s p o r q u e c r e e que g r a n p a r t e de 
l a p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a d e A l e m a - I L;1S f u e r z a s r e v o l u c i o n a r i a s c h i n a s 
n i a se d e b e a l r é g i m e n d e p r o t e c c i ó n h a n 8 Í d o r e f o r z a d a s c o n c u a t r o m i l sol-
a r a n c e l a r i a de sus p r o d u c t o s . E l dfldos P r o e e d é n t e s die C a n t ó n , lo que 
a u m e n t o de p o b l a c i ó n de A l e m a n i a , ha<:e a s c e n d e r aque l las a l n ú m e r o de 
que v i e n e á s e r d e u n m i l l ó n de a l - , t'rein!ta 'm^-
m a s p o r a ñ o , y su. p r o g r e s o como : ¿ Y ^ P ^ ^ e n a h o r a esos t r e i n t a 
p a í s p r o d u c t o r y a u n sus v i r t u d e s mi l laTes ^ r e v o l u c i o n a r i o s ? 
P u e s , s e n c i l l a m e n t e , d i r i g i r s e á P e -
k í n ; . . y q u i e n sabe si o f r e c e r e l go-
b i e r n o s u p r e m o á Y u a n - S h i - K a i , s i e m -
p r c que é s t e s e obl igue á e l i m i n a r d e l 
gobierno á todo e lemento d e proceden-
c i a m a n d e h ú . S e e s t a b l e c e r í a e l r é g i -
m e n c o n s t i t u c i o n a l en toda s u p u r o -
N o q u i e r e esto d e c i r que d e b a á l ^ ^ g^mis i^n ¿ b s o l u t a £ l á 
a b a n d o n a r s e á sus p r o p i a s f u e r z a s t a d de l a m a y o r í a , comenzando por 
l a s e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i - 1 (q j e f e soberano, que e s t a r í a s i e m p r e s u -
les , que t a n t o h a n c o n t r i b u i d o a l jeto á l a c o n s t i t u c i ó n y fiscalizado por 
e n g r a n d e c i m i e n t o y a l p r e s t i g i o ex- el P a r l a m e n t o . 
m i l i t a r e s y c i u d a d a n a s , se a t r i b u y e 
p o r m u c h o s a l v i g o r de s u v i d a r u r a l , 
a u n n o c o n t a m i n a d a p o r l a s i d e a s d i -
s o l v e n t e s que los r e v o l u c i o n a r i o s d i -
f u n d e n en los g r a n d e s c e n t r o s i n d u s - , 
t r í a l e s . 
DESDE WASHINGTON 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
31 de E n e r o . 
L a r e v o l u c i ó n de C h i n a es e l h e c h o 
m á s i m p o r t a n t e de este a ñ o , en e l que 
h a h a b i d o , s i n e m b a r g o , a l g o t a n no-
tab le é i n e s p e r a d o como l a c a í d a d e l 
d i c t a d o r D í a z en M é j i c o , y a lgo , me-
nos s o r p r e n d e n t e , pero e m o c i o n a n t e , 
coinq el a s u n t o de A g a d i r . P e r o l a 
(•;mV!;í de la m o n a r q u í a m a n c h ú en 
C h i l l a y ©t e s t a b l e c i m i e n t o a l l í de u n a 
i v i m b l i c a , es u n suceso m a g n o p o r 
m á s de u n m o t i v o y d e s t i n a d o , a l pa -
r e c e r , á t e n e r c o n s e c u e n c i a s m u y con-
s i d e r a b l e s . 
E s , en p r i m e r l u g a r , u n m e n t í s d a -
do á los famosos " h o m b r e s p r á c t i -
c o s " y á los e s p e c i a l i s t a s que a segu-
r a b a n c o n o c e r á fondo y á los g e n e r a -
l i z a d o r e s y á los que t i e n e n la s u p e r s -
t i c i ó n de la r f a z a b l a n c a . Y a , a l g u n o s 
d e estos s e ñ o r e s h a b í a n r e c i b i d o cho-
ques d e s a g r a d a b l e s c o n los casos de 
T u r q u í a y de P e r s i a . ¡ C u á n t o se h a -
b í a e scr i to p a r a d e m o s t r a r que e l m a -
h o m e t i s m o e r a i n c o m p a t i b l e c o n l a l i -
b e r t a d p o l í t i c a y c o n el r é g i m e n cons-
t i t u c i o n a l ! Y e n T u r q u í a se h a i n s t a -
l a d o este s i s t e m a , c o n l a a p r o b a c i ó n 
d e l C h e i k - u l - I s l a m , e l m á s a l to perso -
n a j e r e l i g i o s o ; q u i e n , p a r a j u s t i f i c a r 
s u s a n c i ó n , h a c i t a d o t ex tos c o r á n i -
c o s ; y en P e r s i a los que h a n hecho l a 
r e v o l u c i ó n c o n t r a e l a b s o l u t i s m o h a n 
s ido los s a c e r d o t e s . 
T a m b i é n se nos d e c í a que en C h i n a 
no e r a pos ib le m á s que e l despot i smo, 
c o n ó s i n m o d e r a c i ó n , p o r s e r l a m e n 
í a l i d a d de a q u e l pueb lo r e f r a c t a r i a á 
la i d e a de l i b e r t a d . Y se a g r e g a b a que 
esto que se h a l l a m a d o e l " d e s p e r - i 
t a r ' * de a q u e l i m p e r i o se r e d u c i r í a á | 
t o m a r de l O c c i d e n t e los a d e l a n t o s ' 
m a t e r i a l e s : f e r r o v í a s , i n d u s t r i a s f a - | 
br i l e s , t e l é g r a f o s , e j é r c i t o s y e s c u a - ' 
d r a s . S e nos a n u n c i a b a el a d v e n i m i e n -
to de u n a n a c i ó n f u e r t e y m i l i t a r i z a -
d a , que no t o l e r a r í a l a s i m p o s i c i o n e s 
de l a s p o t e n c i a s b l a n c a s y que h a s t a 
h a r í a a l g o de i m p e r i a l i s m o ; p e r o s i n 
el m e n o r deseo de t e n e r p r e n s a l i b r e . 
P a r l a m e n t o s , t r i b u n a l e s i n d e p e n d i e n -
tes. Y r e s u l t a que por a q u í e s p o r 
| d o n d e h a n c o m e n z a d o los ch inos , l l e -
g a n d o no y a h a s t a l a l i b e r t a d c o n l a 
m o n a r q u í a , s ino h a s t a l a r e p ú b l i c a . 
H a n p e n s a d o como o c c i d e n t a l e s ; lo 
c u a l e c h a a b a j o eso de l a p e t r i f i c a d a 
m e n t a l i d a d a s i á t i c a . 
S i h a n p r o c e d i d o ó n o c o n j u i c i o , 
eso e s t á p o r v e r . E l sa l to de u n a mo-
n a r q u í a t r a d i c i o n a l y a b s o l u t a á u n a 
r e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a es d e m a s i a d o 
a t r e v i d o ; y acaso , c o n e l t i empo, se d é 
l a r a z ó n a l m u y i n t e l i g e n t e Y u a n - S h i -
K a i . e l P r i m e r M i n i s t r o , que e n es tas 
ú l t i m a s s e m a n a s h a estado t r a b a j a n -
do p a r a que l a t r a n s f o r m a c i ó n se r e -
d u j e s e á h a c e r c o n s t i t u c i o n a l y p a r l a -
m e n t a r i a l a m o n a r q u í a . H a e m p l e a d o 
a r g u m e n t o s v a l i o s o s ; h a d i c h o p a l a -
b r a s de a d m i r a b l e s a b i d u r í a ; p e r o n a -
d a h a pod ido , c o l o c a d o en tre l a i n -
t r a n s i g e n c i a de los r e v o l u c i o n a r i o s y 
la p e q u e ñ e z de los p r í n c i p e s y los no-
bles m a n c h ú e s ; y , a d e m á s , h o s t i l i z a d o 
p o r l a m a l a v o l u n t a d de l a b a n c a i n -
I t e m a c i o n a l , que le h a n e g a d o r e c u r -
s o s ; i n d i c i o ominoso de que á las 
g r a n d e s p o t e n c i a s les c o n v i e n e l a re -
p ú b l i c a , p o r q u e e s p e r a n p e s c a r en r í o 
: r e v u e l t o . 
E s e p o l í t i c o r e s u e l t o y p e r s p i c a z h a 
1 e s tado á g r a n a l t u r a en el L ^ u s e j o en 
que , en p r e s e n c i a d e l E m p e r a d o r y de 
l a E m p e r a t r i z m a d r e , h a d i c h o á los 
p r í n c i p e s y los n o b l e s : " D i s p o n g o de 
b u e n a s t r o p a s , pero no tengo d i n e r o . 
| L o s e x t r a n j e r o s m e lo n i e g a n ; voso-
t ros lo t e n é i s . P r e s t a d m e d iez m i l l o -
nes de pesos y e n c i n c o meses i r é so-
' m e t i e n d o t o d a s l a s p r o v i n c i a s s u b l e -
v a d a s . S a l v a r é el trono y lo a s e g u r a -
r é , c u m p l i e n d o l a p r o m e s a de r e f o r -
m a r e l s i s t e m a de g o b i e r n o . " 
N o se le h a h e c h o caso , p o r q u e l a 
o l i g a r q u í a m a n c h ú , que h a e s tado es-
q u i l m a n d o á C h i n a , p r e f i e r e i r s e a l 
d e s t i e r r o c o n todas sus r i q u e z a s á s a l -
v a r l a m o n a r q u í a , á cos ta de a l g ú n d i -
n e r o ; como t a m p o c o , e n los p r i n c i p i o s 
de l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a , L u i s X V I 
le h i z o caso á M i r a b e a u , ú n i c o h o m b r e 
que , s i se le h u b i e r a e n t r e g a d o e l po-
d e r , h u b i e r a s ido c a p a z de e n c a u z a r l e . 
E s pos ib le que l a r e p ú b l i c a t e n g a 
é x i t o ; pero h a y m u c h o r i e sgo en la 
a v e n t u r a . A l i m p e r i o , a u n q u e d e c r é -
p i to , lo c o n s e r v a b a s u i n e r c i a ; m i e n -
I t r a s q u e c o n l a r e p ú b l i c a y s u f e r m a n -
t e de i d e a s n u e v a s , h a y que t e m e r 
g u e r r a s c i v i l e s , que t r a i g a n i n t e r v e n -
. c lones e x t r a n j e r a s y p é r d i d a s t e r r i t o -
r i a l e s . A u n no e s t á p r o c l a m a d o e l 
n u e v o r é g i m e n e n t o d a l a n a c i ó n y se 
h a n s e p a r a d o y a de O h i n a e l T u r q u e s -
t á n y l a M o n g o l i a . C o n tan tos m i l l o -
n e s d e h a b i t a n t e s y t a n l a r g a s d i s t a n -
c i a s y t a n r u d i m e n t a r i a s c o m u n i c a c i o -
n e s y a p e n a s e m p e z a d a l a r e o r g a n i z a -
c i ó n m i l i t a r , no se p u e d e e s p e r a r u n a 
a c c i ó n f u e r t e e n el p o d e r c e n t r a l . 
P e r o en f i n , b u e n a ó m a l a , f u g a z ó 
d u r a d e r a , los c h i n o s v a n á t e n e r r e -
I p ú b l i c a , y la p r e s i d i r á u n m é d i c o . A 
los s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s les h a tocado 
: e l t u r n o de l a s g r a n d e z a s p o l í t i c a s ; e l 
d o c t o r W o o d g o b e r n ó á C u b a c u a t r o 
a ñ o s ; e l d o c t o r A r a u j o e s t á g o b e r n a n -
do a l S a l v a d o r , y á C h i n a l a g o b e r n a -
I r á e l d o c t o r S u n Y a t S e n , que n o es , 
como a q u e l d o c t o r O h a n g B u n g B i a n g 
¡ que floreció en l a H a b a n a , u n l a u r e a 
' do c u r a n d e r o de c u c h a r a , s i n o u n g r a -
d u a d o de u n a U n i v e r s i d a d i n g l e s a ; 
¡ u n h o m b r e de c i e n c i a y de v i r t u d , 
! g r a n o r g a n i z a d o r d e s o c i e d a d e s secre-
j tas , u n a espec ie de M a z z i n i . B a j o de 
e s t a t u r a , de lgado , de a s p e c t o i n s i g n i -
f i c a n t e ; o r a d o r f r í o y m o n ó t o n o ; pe-
•o, s i n d u d a a l g u n a , c o n e l d o n d e 
c o n v e n c e r y de f a s c i n a r , puesto q u e 
es el í d o l o de m i l l o n e s de s u s c o m p a -
t r i o t a s . N o t i ene m á s que c u a r e n t a y 
dos a ñ o s de e d a d ; p e r o b i e n a p r o v e -
c h a d o s , puesto que h a hecho c i n c o r e -
v o l u c i o n e s , todas f r a c a s a d a s , y a h o r a 
esta , que es u n a p r o d i g i o s a m a r t i n g a -
l a , a ú n m á s e x t r a o r d i n a r i a que l a d e l 
s e ñ o r M a d e r o , P r e s i d e n t e de M é j i c o . 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
' ' E l D í a " e n c a b e z a s u i n f o r m a c i ó n , 
s o b r e el p r o b l e m a a c t u a l c o n los e p í -
g r a f e s s i g u i e n t e s : 
B R O T E S D E V E T E R A N O S 
L o s v e t e r a n o s de A g o s t o . — L o s ve te -
r a n o s z a y i s t a s . — L o s v e t e r a n o s de 
c o l o r . — L o s v e t e r a n o s a g r e s i v o s . — 
L o s v e t e r a n o s c o n s e r v a d o r e s . 
N o se p u e d e n e g a r qu3 l a p l a n t a v a 
d a n d o f r u t o s . 
Y c o m o p a r a e x p l i c a r t o d a esa v a -
r i e d a d y l o z a n í a , e s c r i b e " E l D í a : ' : 
R o t a l a i g u a l d a d de los c u b a n o s , 
ese v a l l a d a r de l a s a m b i c i o n e s , s a b i a -
m e n t e c o n s a g r a d o p o r l a C o n s t i t u c i ó n 
y p o r las leyes , c a d a g r u p o p r e t e n d e 
s o b r e p o n e r s e á los que le r o d e a n y c a -
d a c u a l b u s c a u n t í t u l o de p r i v i l e g i o 
á f i n de h a c e r s e fuer te y s i es pos ib l e 
de s o b r e p o n e r s e á los d e m á s . 
P o r eso n o es e x t r a ñ o que e n v i s t a 
d e l b u e n é x i t o que h a obten ido e l 
C e n t r o de V e t e r a n o s a l l e v a n t a r l a 
b a n d e r a de u n a c a s t a p r i v i l e g i a d a , se 
a g i t e n n u e v o s n ú c l e o s que p r e t e n d e n 
h a c e r s e v a l e r , e x h i b i e n d o p a r a ello su.1» 
m e r e c i m i e n t o s p r e s e n t e s ó p a s a d o s . 
A d m i r a m o s de n u e v o l a f u e r z a d e l 
é x i t o . 
Y h a s ido á l a v e r d a d a s o m b r o s o e l 
d e l C o n s e j o X a e i o n a l de V e t e r a n o s . 
E n e l e spac io de dos meses s a c u d i ó 
de u n e x t r a m o á otro , a l p a í s , s u b i ó 
a l p a l a c i o , c o n s i g u i ó b a n d e r a de p a r -
l a m e n t o , e n t r ó en l a s C á m a r a s sus -
p e n d i ó l a L e y d e l S e r v i c i o C i v i l , r e n o -
v ó S e c r e t a r i o s , c o l o c ó j e f e s y o f i c i a l e s 
de las f u e r z a s a r m a d a s en l a d i r e c t i -
v a de sus de l egac iones . 
Y se s e n t ó á l a d e r e c h a d ? ! P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
F u é a s o m b r o s a m e n t e r á p i d o , de-
m a s i a d o r á p i d o q u i z á s es te é x i t o d e l 
C o n s e j o N a c i o n a l . 
P o r eso en su í m p e t u a r r o l l a d o i ' 
h a n ido d e m a s i a d o l e j o s los v e n c e d o -
r e s i . 
L a i m a g e n de l a u t o m ó v i l r o d a n d o 
s o b r e u n p l a n o i n c l i n a d o , t a n o p o r t u -
n a m e n t e i n d i c a d a p o r e l S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a , D r . M a r t í n e z O r t i z , n o s 
p a r e c e t o d o u n s í m b o l o . 
C o r r e , v u e l a p l a n o a b a j o e n c a r r e r a 
v e r t i g i n o s a . 
V a r e b o t a n d o p o r l a s z a r z a s de l a 
p r o s c r i p c i ó n , p o r l o s v a l l e s de l a s le-
y e s y d e l a d e m o c r a c i a , p o r los r i s c o s 
y d e s p e ñ a d e r o s de l a p o l í t i c a . 
Y a h í e s t á el p e l i g r o d e l choque . 
A l l í a s o m a n l a s s o m b r a s d e l a b i s m o . 
¿ Q u é h a c e r p a r a que e l a u t o m ó v i l 
no s i g a r o d a n d o a n t e el p r e c i p i c i o ? 
D i c e " E l D í a : " 
E n v i s t a de s e m e j a n t e c a o s se a r r a i -
ga c a d a vez m á s en el á n i m o de los 
v e t e r a n o s c o n s e r v a d o r e s l a c o n v i c -
c i ó n de que no es pos ib l e p e r t e n e c e r 
á ese p a r t i d o de o r d e n y de c o n f r a -
t e r n i d a d en tre todos los c u b a n o s y 
s e c u n d a r a l m i s m o t i e m p o , d i r e c t a ó 
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s u p e r i o r e s , d e l a a t u m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 3 , com sarr i ín r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e e e d o r í - s y e l p ú b l i c o c u g r « n e r a l . » E 1 S p o s t a l e s C / e Ü J N ' f t í S O . t s E l á I m p e r i a l e s c ^ e U N F E S O . E n s e ñ a m o s 
_ p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — — 
m m A L A S D A M A S 
(Par« «I Di A R I O D E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , D i c i e m b r e 11 . 
A l g o m e r e s t a b a p o r p a r t i c i p a r á 
us tedes , 7 ese " a l g o " v a e n e s t a se-
g u n d a C a r t a 
L a I n í a n t a P a z de B o r b ó n q u e 
h a s t a h a c e pocas s e m a n a s 'ha e s tado 
e n t r e noso tros , y que luego f u é á 
B a r c e l o n a , -donde c o m o a q u í se v io 
c a r i ñ o s a m e n t e a g a s a j a d a , h a l l e g a d o 
á M u n i c h , donde t a m b i é n h a t e n i d o 
e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o . ¿ Q u i é n no 
sabe que M a d r i d y M u n i c h c o m p a r -
ten l a s g r a n d e s s i m p a t í a s de que d i s -
f r u t a l a a u g u s t a d a m a , que h a f u n -
d a d o e n e s t a ú l t i m a c a p i t a l u n " P e -
d a g o g i u m E s p a ñ o l , " e s c u e l a d e n i -
ñ o s p o b r e s e l e g i d o s e n n u e s t r a s _ p r o -
v i n H a s , e s c u e l a m o d e l o , r i c o v i v e r o 
de f u t u r o s m a e s t r o s e s p a ñ o l e s y q u e 
so e s f u e r z a en d a r á c o n o c e r e n A l e -
m.mia í&do lo hW«T5r»; todo lo b e l b 
del g lor ioso p a í s d o n d e vio s u p r i m e -
r a l u z 1 
S i de e l lo no t u v i é r a m o s n o t i c i a 
d i a r i a , b a s t a r í a p a r a • d e m o s t r á r n o s ' o 
l a l e c t u r a de s u r e c i e n t e l i b r o " I m -
p r e s i o n e s de m i v i d a , " s e g u n d o t o m o 
de l a c o l e c c i ó n d e a r t í c u l o s d^ S . A . , 
que, a u n q u e e s c r i t o s e x p r e s a m e n t e 
p a r a l a r e v i s t a m e n s u a l e x p r e s a m e n -
te p a r a l a r e v i s t a m e n s u a l s a l m a n t i n ¿ i 
" L a B a s í l i c a T e r e s i a n a , " d e que es d i -
r e c t o r a l a I n f a n t a , se h a n v i s to r e -
p r o d u c i d o s p o r n u m e r o s o s p e r i ó d i c o s 
de M a d r i d y p r o v i n c i a s y que , s i no 
r e c u e r d o mal<, t a m b i é n este Diario 
los h a d a d o á c o n o c e r á sus n u m e r o -
s í s i m o s l ec tores , c o m o e x q u i s i t o y 
s a l u d a b l e m a n j a r l i t e r a r i o . 
I r a I n f a n t a h a p u b l i c a d o , desde 
1883, v a r i o s y m u y h e r m o s o s l i b r o s , 
p u b l i c a d o s c a s i todos c o n f ines b e n é -
f icos. N u n c a h a f i r m a d o sus e scr i tos 
c o n p s e u d ó n i m o s , c o m o h a c e n las 
R e i n a s de B é l g i c a , de I t a l i a , de R u -
m a n i a y l a s p r i n c e s a s C l o m e n t i n a y 
S c i l l a , que o c u l t a n s u s n o m b r a s , res -
p e c t i v a m e n t e c o n l o s p s e u d ó n i m o s 
" M m e . R e y e r , " " M a r i p o s a A z u l , " 
• ' ' C a r m e n S v l v a , " " M a r t h e d ; O r e . v " 
v " R a f o . " 
E l i n s p i r a d o noeta v b u e n n r o a t á a 
M a r i a n o Afignel del V a l , m u y e s t i m a -
do a m i g o m í o . d e d i c a á l a I n f a m a 
P a z u n a r t í c u l o s u m a m e n t e in tere -
s a n t e y dice , entre o t r a s cosao b e l l a s 
y a m e n a s , que l a s o c u p a c i o n e s p r e d i -
l e c t a s de l a a u g u s t a t í a de l R e y A l -
fonso X I I I , " s o n . s i n e m b a r g o , l i s 
a t e n c i o n e s de l h o g a r a l l á en su p a l a -
cio de X y n p h e n b u r g o , desde d o n d e 
m i r a á E s p a ñ a c o n p a t r i o t i s m o i n a -
gotable , e n s e ñ a n d o el e s p a ñ o l á s u s 
h i j o s , d a n d o v i d a de p r í n c i p e s á los 
e s p a ñ o l e s que acoge, e d u c a y p r o t 2 -
gja, y m a n t e n i e n d o c o r r e s p o n d e n e i a 
d i a r i a c o n los que a q u í se p r e o c u p a n 
de l f l o r e c i m i e n t o de l a c u l t u r a y de 
t a n t a s y t a n t a » obras h u m a n i t a r i a s y 
p iadosas , en l a s que c o l a b o r a c o n in-
te l igente a f á n y d e c i s i v a i n f l u e n c i a . ^ 
, Y a ñ a d e D e l V a l : 
1 " U n a de l a s no tas m á s s i m p á t i c a s 
de l a I n f a n t a es s u c o n s t a n t e p r o p a -
g a n d a de n u e s t r a s g l o r i a s en e l ex-
t r a n j e r o . E l p a l a c i o de X y n p h e n b u r -
go es u n a v e r d a d e r a o f i c i n a de in-
f o r m a c i ó n e s p a ñ o l a , p o r t a v o z d e 
¡ n u e s t r o s m o d e r n o s t r i u n f o s y p r o -
I gresos . donde s i e m p r e e n c u e n t r a n 
I c a l u r o s a i le fensa los i n j u s t o s aUiq.u^s 
á E s p a ñ a y d o n d e t e n a z m e n t e se r e -
bate la f a l s a i d e a que de e l l a se t i eno . 
— Y o q u i e r o que e n A l e m a n i a co-
n o z c a n á B e n a v e n t e y á l o s Q u i n t e r o 
—se d i j o u n d í a l a I n f a n t a . 
Y á s u s a u g u s t o s h i j o s , e d u c a d o s en 
l a i n c l i n a c i ó n á l a s l e t r a s , les m o v i ó 
á t r a d u c i r o b r a s t e a t r a l e s e s p a ñ o l a s 
p a r a h a c e r l a s r e p r e s e n t a r en M u -
n i c h . 
E s t a n o t i c i a , que l a n z a d a r e c i e n t e -
mente en el A t e n e o de M a d r i d a n t e 
S S . M M . y A A . c o g i ó de n u e v a s i n -
cluso á a l g u n a s de l a s R e a l e s perso-
nas , es t o t a l m e n t e c i e r t a . E l I n f a n t e 
F e r n a n d o t i ene u n a v a s t a c u l t u r a y 
u n sent ido c r í t i c o r e c o n o c i d o p o r 
c u a n t o s se h o n r a n c o n s u t r a t o , 8 u 
j u i c i o sobre los l i b r o s r e c i e n t e s ó en 
l a s n o c h e s de e s t renos es s i e m p r e 
a c e r t a d o y j u s t o . E l e n s a y o de sus 
t r a d u c c i o n e s a l a l e m á n lo h i z o c o n 
" S i n q u e r e r , " d© B e n a v e n t e . 
L a P r i n c e s a P i l a r b a t r a d u c i d o con 
juwteza a d m i r a b l e ' ' L a ñ o r d e l a v i -
d a , " de los h e r m a n o s Q u i n t e r o . A h o -
r a se p r o p o n e t r a d u c i r o t r a c o m e d i a 
de B e n a v e n t e : " L a f u e r z a b r u t a . " 
T o d a s es tas o b r a s se e s t r e n a r á n e n 
los t e a t r o s de A l e m a n i a , á f in de d a r 
ct c o n o c e r a l l í á n u e s t r o s a u t o r e s d r a -
m á t i c o s , los c u a l e s p e r c i b i r á n s u s de-
recbcus. Y el i m p o r t e c o r r e s p o n d i e m e 
á los t r a d u c t o r e s se d e s t i n a r á á la 
c a j a de " P e d a g o g i u m , " l a e s c u e l a de 
u M o s e s p a ñ o l e s p o b r e s e s t a b l e c i d a en 
M u n i e n . " 
— E l a m o r á E s p a ñ a que a l g ú n d í a 
pude y o i n j e r t a r e n los c o r a z o n e s de 
m i s h i j o s c i r c u l a y a p o r s u s a n g r e , es 
y a c o s a s u y a — d i j o en u n a o c a s i ó n 
r e c i e n t e d o ñ a P a z , h a b l a n d o c o n D e l 
V a l — y a ñ a d i ó : 
— C a d a uno de e l los e x p r e s a ese 
a m o r á s u modo, c o n e n t e r a i n d e p e n -
d e n c i a , y h a s t a e n ocas iones d i s c r e -
p a n d o m u c h o de m i m a n e r a de p e n -
s a r y de v e r ¡ c o s a m u y n a t u r a l p e r t e -
n e c i e n d o el los y y o á d i s t i n t a s épocas» . 
M i h i j a P i l a r es m o d e r n i s t a , t a n t o e n 
L i t e r a t u r a como e n A r t e , Y conf i e so 
que no lo e n t i e n d o ; p e r o t a m p o c o m e 
o p o n g o . . . M á s a ú n : ante s u s c u a d r o s 
o b s e r v o que s u p i n c e l y y o oos p a r e -
c e m o s e n u n a c o s a . . . ¡ E n q u e l o s d o s 
e s t a m o s c o n l o s p e l o s d e p u n t a I 
L a P r i u c e a i i B e t t r i z d e I n g l a t e -
r r a , m a d r e de l a R e i n a V i c t o r i a , l l e -
g ó a y e r t a r d e en e l s u d e x p r e s o . V i e -
n e n c o n e l la los j e f e s de s u c a s a . 
E n l a e s t a c i ó n se h a l l a b a n los R e -
yes , l a R e i n a C r i s t i n a , los I n f a n t e s 
F e m a n d o , M a r í a T e r e s a , I s a b e l , C a r -
los y L u i s a ; el J e f e s u p e r i o r de P a l a -
cio M a r q u é s de l a T o r r e c i l l a ; l a c a -
m a r e r a m a y o r . D u q u e s a de S a n C a r -
l o s ; l a D u q u e s a de l a C o n q u i s t a , e l 
M a r q u é s de A g u i l a r de C a m p ó o , e l 
E m b a j a d o r de I n g l a t e r r a , e l P r e s i -
dente d e l C o n s e j o y los M i n i s t r o s 
de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n , el G o b e r -
n a d o r C i v i l y el J e f e s u p e r i o r de P o -
l i c í a . E l R e y o f r e c i ó e l b r a z o á su m a -
d r e p o l í t i c a , l l e v á n d o l a h a s t a e l íu-
t o r n ó v i l que c o n d u j o d e s p u é s á a q u e -
l l a y á los R e y e s á P a l a c i o . 
D e n o c h e h u b o en é s t e f u n c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a o r g a n i z a d a en l a s h a ' 
b i t a c i o n e s d e los R e y e s . 
A n t e a y e r p o r l a t a r d e s e c e l e b r ó en 
e l t e a t r o C e r v a n t e s , d e S e v i l l a , u n a 
f ies te l i t e r a r i a c o m o p r e l i m i n a r de l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o á B e c -
q u e r . L a s a l a h a l l á b a s e comple tamon-1 
te l l e n a de p ú b l i c o ^ y a s i s t i ó t a m b i é n 
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i n d i r e c t a m e n t e , e s ta h o r r i b l e descom-
p o s i c i ó n d e l a s o c i e d a d c u b a n a . 
L o m e n o s que se p u e d e p e d i r es 
que no se d é i m p u l s o , m á s p o t e n c i a 
m o t r i z a l v e h í c u l o t emeroso y a r r o -
l l a d o r . 
L o m e n o s que p u e d e n h a c e r los p a r -
t i d o s p o i í i ' . c o s es a n u n c i a r v í a n o 
l i b r e " y c o n c e n t r a r sus f u e r z a s ro-
d a s p a r a no s e r a r r o l l a d o s . 
* * 
D e l m i s m o c o l e g a " E l D í a , " des-
p u é s d e h a b e r c o n t e m p l a d o el f e c u n -
do é i n f a t i g a b l e l a b o r a r de l a s a b e j a s 
en las c o l m e n a s de l a z a f r a . 
E l p a í s e s t á en u n es tado de f r a -
g a n t e d e s c o m p o s i c i ó n , e n u n es tado | 
d e d i s o l u c i ó n que á todo l l e g a y todo 
lo i n v a d e . 
T i e n e todos los a spec tos de u n p r o -
coso ^manifiesto d e i n c a p a c i d a d . 
Y e s t á á g r i t o s p i d i e n d o u n a m a n o 
f u e r t e . 
P o r d e s g r a c i a , p a r e c e que é s t a s ó b 
p u e d e v e n i r de d o n d e no q u i s i é r a -
m o s que j a m á s v i n i e r a y de donde , 
a c a s o , l a s e n t i r í a m o s d e m a s i a d o d u r a . 
¡ P o b r e C u b a ! T a n b u e n a s u e r t e 
que t u v o : en l a l o t e r í a de l a v i d a , se 
h a b í a s a c a d o el p r e m i o gordo . 
Y se h a n e m p e ñ a d o en e c h a r l a a l 
agua . . . 
" E l T r i u n f o " g o z a y e n t o n a bie-
n a n d a n z a s p a r a d i s i a c a s . 
" E l D í a " p a r e c e e s t á r y a m u y cer-
c a del f a t í d i c o l e t r e r o " l a s c i a t e ogni 
s p e r a n z a . " 
N o s o t r o s n i nos h e m o s a r r o b a d o 
h a s t a el s é p t i m o cielo c o n " E l T r i u n -
f o " n i h e m o s l l e g a d o á l a s p u e r t a s d e l 
i n f i e r n o c o n " E l D í a . " 
Y a u n q u e l l e g á s e m o s no q u i s i é r a -
m o s m i r a r j a m á s h a c i a e l tu tor . 
T e m e m o s q u e n o s a b r i e s e l a s p u e r -
t a s de l f a t í d i c o l e t r e r o . 
m 
# « 
D e l m i s m o co l ega " E l D í a : " 
L a c o m i s i ó n r e v i s o r a de l p e r s o n a l 
a d m i n i s t r a t i v o , n o m b r a d a p o r e l P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a p a r a que, en 
v i s t a de la s u s p e n s i ó n de l a L e y d e l 
S e r v i c i o C i v i l e n t e n d i e s e en el c u m -
p l i m i e n t o de l a s base s a c o r d a d a s en-
t r e el gob ierno y l o s v e t e r a n o s , p a r e -
c e que se j u z g a con a t r i b u c i o n e s p a r a 
i n v a d i r l a o r g a n i z a c i ó n p r o v i n c i a l y 
m u n i c i p a l y p e d i r l a s c e s a n t í a s de 
c u a n t o s e m p l e a d o s t e n g a p o r conve-
n i e n t e . 
C o n t r a e s ta e r r ó n e a y a b u s i v a i n -
t e r p r e t a c i ó n h a e x p u e s t o s u c r i t e r i o 
e l S r . A l c a l d e M u n i c i p a l d e l a H a -
b a n a , q u i e n h a d i r i g i d o u n a tento 
•escrito á l a r e f e r i d a c o m i s i ó n r e v i s o -
r a m a n i f e s t á n d o l e que á su j u i c i o es-
te o r g a n i s m o s ó l o p u e d e c o n o c e r de 
d e n u n c i a s c o n t r a e m p l e a d o s d e l E s -
tado, p e r o no c o n t r a los de l a p r o v i n -
c i a y el M u n i c i p i o . 
E s t e c r i t e r i o d e l doc tor J u l i o de 
C á r d e n a s es de todo p u n t o i r r e b a t i -
b le . E l g o b i e r n o p u e d e d i c t a r u n r e -
g l a m e n t o y d e s i g n a r u n a c o m i s i ó n 
que se o c u p e d e i n q u i r i r los a n t e c e -
d e n t e s de los f u n c i o n a r i o s del E s t a -
do, sobre qu i e ne s t i ene c o m p l e t a 
j u r i s d i c c i ó n d e s d e el m o m e n t o e n que 
se h a s u s p e n d i d o l a L e y d e l S e r v i c i o 
C i v i l . P e r o ese m i s m o gob ierno c a r e -
ce de f a c u l t a d e s p a r a i n m i s c u i r s e t-n 
e l f u n c i o n a m i e n t o de l a p r o v i n c i a y 1 
d e l m u n i c i p i o que t i e n e n sus l e y e s 
p r o p i a s y que g o z a n de de a u t o n o m í a , 
s i n e s t a r s u j e t o s de n i n g ú n modo á 
los c a p r i c h o s de l p o d e r c e n t r a l . 
T a m b i é n á noso tros n o s p a r e c e i r r e -
ba t ib l e en s u aspecto l e g a l e l c r i t e r i o 
de l A l c a l d e s e ñ o r C á r d e n a s . 
P e r o desde q u e h e m o s c o n v e n i d o en 
que el C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e r a n o s 
es p o d e r i r r e s p o n s a b l e e n c o n t r a m o s 
todo eso m u y n a t u r a l . 
L a f u e r z a que r e m u e v e S e c r e t a r i o s , 
b i e n p u e d e q u i t a r y p o n e r e m p l e a d o s 
m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s . 
* 
* * 
C o r t a m o s de " Y u y a c o : " 
E n los C í r c u l o s p o l í t i c o s a d q u i e r e 
c a d a d í a m á s c u e r p o l a v e r s i ó n de 
que entre el P r e s i d e n t e de l a R a p ú b l i -
c a y los V e t e r a n o s ex i s t e u n a i n t e l i -
g e n c i a ó p a c t o , b a j o l a base de l a r e -
e l e c c i ó n d e l g e n e r a l G ó m e z á c a m b i o 
d e l c o m p r o m i s o de é s t e de g o b e r n a r 
s ó l o c o n los v e t e r a n o s , qu ienes p r á c -
t i c a m e n t e t e n d r á n el c o n t r o l de los 
a s u n t o s p ú b l i c o s . 
' H á b l a s e d e que en el c o n v e n i o en-
t r a t a m b i é n l a d e s i g n a c i ó n d e l g e n e r a l 
E m i l i o N ú ñ e z p a r a l a V i c e p r e s i d e n c i a 
de l a R e p ú b l i c a , y d í c e s e , p o r ú l t i m o , 
que el g e n e r a l G ó m e z e s t á r a s u e l t o á 
a l e j a r d e l G a b i n e t e á todo S e c r e t a r i o 
desafecto a l m o v i m i e n t o de los vete-
r a n o s , p a r a c o n s t i t u i r u n o c o n m i e m -
b r o s f r a n c a m e n t e a d i c t o s á d i c h o mo-
v i m i e n t o . 
E s t a n o c h e se l a t r a s m i t i ó desde 
l a H a b a n a á " E l C o m e r c i o , " de S a n t a 
C l a r a , s u c o r r e s p o n s a l en l a c a p i t a l . 
E s o se d i ce i n s i s t e n t e m e n t e e n los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s . E s o se c o m e n t a c o n 
v i v e z a en los c o r r i l l o s , e n los p a s i l l o s 
de los t ea tros , en l a s s i l l a s de los p a r -
ques. E s t o se a f i r m a a m a r g a m e n t e en-
t r e m u c h o s de los m i s m o s v e t e r a n o s . 
E n t a n t o " L a D i s c u s i ó n " p a n e g i -
r i s t a d e l s i s t e m a d e e x c l u s i ó n p o l í t i -
ca se t u e r c e y se r e t u e r c e p a r a p r o b a r 
que el C o n s e j o N a c i o n a l se m a n t i e n e 
i n c ó l u m e é i n t a c t o e n l a p u r e z a de s u s 
d o c t r i n a s c l á s i c a m e n t e v e t e r a n a s . 
E l d o c t o r M a r t n e z O r t i z e s p e r a 
a ú n el n o m b r a m i e n t o d e s u s u c e s o r 
p a r a s a l i r de l a S e c r e t a r í a . 
E s t a m o s t a n a c o s t u m b r a d o s á v e r 
que a p e n a s h a b a j a d o e l ú l t i m o p e l -
d a ñ o de l a e s c a l e r a de p a l a c i o u n ex-
S e c r e t a r i o , h a s u b i d o e l s u s t i t u t o , que 
n o s p a r e c e e x t r a ñ o este p l a z o p a r a l a 
s u c e s i ó n d e l d o c t o r M a r t n e z O r t i z . 
Q u i z á s n o s l a e x p l i q u e " L a L u -
c h a . " 
D i c e e l c o l e g a : 
H a v a c a d o l a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
d a , y d í c e c e que p a r a c u b r i r l a se espe-
r a r á á que r e g r e s e n d e O r i e n t e el ge-
n e r a l N ú ñ e z y s u s c o m p a ñ e r o s . 
N o nos p a r e c e m a l . S ó l o que, d e s -
p u é s de esto, r e s u l t a r á i n f a n t i l s e g u i r 
n e g a n d o que el g o b i e r n o de l a R e p ú -
b l i c a es d u a l : m i t a d en P a l a c i o y m i -
t a d en el C l u b de l P a s e o d e l P r a d o . 
Y t iene t a m b i é n de s i g n i f i c a t i v o e l 
'hecho de s a l i r d e l g a b i n e t e el d o c t o r 
M a r t í n e z O r t i z , esto o t r o d e t a l l e ; el 
gob ierno p i e r d e u n p r e s t i g i o m á s . 
P o r q u e lo es, i n t e l e c t u a l , e c o n ó m i -
c a y m o r a l m e n t e . el r e s p e t a b l e p o l í t i -
co v i l l a r e ñ o . 
Q u i z á s el c o l e g a c o n c e d a d e m a s i a -
do a l G o b i e r n o . 
N o s o t r o s cas i v a m o s c r e y e n d o que 
l a s t re s c u a r t a s p a r t e s de l p o d e r e s t á n 
en el C l u b d e l P a s e o de l P r a d o . 
A l g e n e r a l G ó m e z l e q u e d a u n a 
c u a r t a p a r t e . 
Y l a r e s p o n s a b i l i d a d e n t e r a . 
* * 
E s c r i b e a s i m i s m o " L a L u c h a : " 
" C o n s e j o N a c i o n a l de V e t e r a n o s , " 
" A g r u p a c i ó n de H i j o s de L i b e r t a d o -
r e s , " " A s o c i a c i ó n de E m i g r a d o s R e -
v o l u c i o n a r i o s , " " A u x i l i a r e s de l a 
R e v o l u c i ó n , " " S o c i e d a d de P r e s o s y 
D e p o r t a d o s P o l í t i c o s , " " V e t e r a n o s 
de l a R a z a N e g r a , " " M i e m b r o s de l 
E j é r c i t o l i b e r t a d o r z a y i s t a s , " " L i g a 
d e c o n s t i t u c i o n a l e s de A g o s t o de 
1 9 0 6 , " " C l u b s P a t r i ó t i c o s de C u b a " . . . 
¿ F a l t a a lgo m á s ? P o r q u e s i de to-
do esto no sa le u n a n u e v a T o r r e de 
B a b e l , s e r á p o r q u e a n t e s se h a b r á 
¡ c o n v e r t i d o l a i s l a en ü n m a n i c o m i o 
' s in p a r e d e s . 
E n M a z o r r a no se r e s p i r a m á s a m -
b ien te de d e m e n c i a . P o r lo menos , l a 
c o n f u s i ó n no s e r á t a n t a . 
S e le o l v i d a r o n a l c o l e g a los vete-
r a n o s r e e l e c c i o n i s t a s . los v e t e r a n o s 
n u ñ i s t a s y los v e t e r a n o s l o i n a c i s t a s . 
E l p o d e r es e l g r a n M a q u i a v e l o de 
l a p o l í t i c a . 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a de l a p r e n s a . 
C a r t a - r é p l i c a d e l D i r e c t o r de " E l 
D í a " s e ñ o r A r m a n d o A n d r é , a l ge-
n e r a l E m i l i o N ú ñ e z : 
G e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o N a c i o n a l de V e t e r a n o s de 
l a I n d e p e n d e n c i a . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
m u c h o a g r a d e z c o los t é r m i n o s a fec -
tuosos de l a c a r t a c o n que u s t e d me 
f a v o r e c e , y desde luego d e s e a r í a com-
p l a c e r l e ; pero me es c o m p l e t a m e n t e 
i m p o s i b l e , y p o r t a n t o m e veo e n el 
caso de m a n t e n e r m i r e n u n c i a c o n c a -
r á c t e r i r r e v o c a b l e y d e f i n i t i v o . 
M i r e s o l u c i ó n h a s ido h i j a de con-
v i c c i o n e s m u y p r o f u n d a s y de u n a 
m e d i t a c i ó n m u y d e ' e n i d a p a r a e s t a r 
s u j e t a á m o d i f i c a c i o n e s ; y a d e m á s , lo 
que u s t e d me d ice p a r a d i s u a d i r m e de 
m i p r o p ó s i t o no h a l l egado á c o n v e n -
c e r m e . 
E n tres r a z o n e s p r i n c i p a l e s h u b e de 
f u n d a m e n t a r l a r e n u n c i a que á u s t e d 
r e m i t í : e n m i i n c o n f o r m i d a d c o n que 
se c o n d e n e á u n a v i d a de oprobio y 
de i g n o m i n i a á u n a d e t e r m i n a d a c lase 
d e c u b a n o s ; e n e l h e c h o de h a b e r s e 
c o n v e r t i d o lo? C e n t r o s de v e t e r a n o s y 
p a r t i c u l a r m e n t e e l C o n s e j o N a c i o n a l , 
e n a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s ; y en e l 
a p o y o que se p r e s t a a l gobierno , c u -
y a s r e s p o n s a b i l i d a d e s y a c o m p a r t e , á 
t í t u l o p r e c i s a m e n t e de v e t e r a n o , u n o 
de n u e s t r o s a n t i g u o s c o m p a ñ e r o s de 
a r m a s . 
R e s p e c t o a l p r i m e r p u n t o n a d a d i -
ce u s t e d , p o r q u e r e a l m e n t e no es f á -
c i l n e g a r que se e s t á h a c i e n d o objeto 
de p e r s e c u c i ó n y v e j a m e n á c u b a n o s 
que t i e n e n p e r f e c t o d e r e c h o k l a s ga-
r a n t í a s que la C o n s t i t u c i ó n les o f r e c e ; 
y y o no p u e d o a p a r e e e r , n i de c e r c a n i 
d e l e j o s , a m p a r a n d o lo que creo u n a 
g r a n i n i q u i d a d . 
C u a n t o a l s e g u n d o p u n t o , ó sea á l a 
a c c i ó n p o l í t i c a d e s a r r o l l a d a p o r e l 
C o n s e j o de su p r e s i d e n c i a , lo n i e g a 
u s t e d , a l e g a n d o que el r e f e r i d o o r g a -
n i s m o no h a c e p o l í t i c a " d e p a r t i d o . " 
A f i r m a c i ó n q u e respeto p o r s e r s u y a ¡ 
s i b i e n no a l c a n z o á c o m p r e n d e r q u é 
c a l i f i c a t i v o m e r e c e u n a a g r u p a c i ó n 
que se o r g a n i z a , que c o n s t i t u y e p o r 
t o d a la I s l a c o m i t é s ó de legac iones . 
que c e l e b r a m i t i n s de p r o p a g a n d a y 
que f o r m u l a u n p r o g r a m a de go-
b i erno . 
Y en lo t o c a n t e a l t e r c e r e x t r e m o , 
ó s é a s e a l a p o y o que u s t e d y sus c o m -
p a ñ e r o s p r e s t a n a l a c t u a l gob ierno , 
t a m b i é n lo n i e g a u s t e d , a u n q u e a g r e -
g a que p o r los e s ta tutos d e l C o n s e j o 
se h a l l a é s t e ob l igado á sos tener todo 
gob ierno c u b a n o l e g a l m e n t e cons t i -
tu ido . P e r m í t a m e u s t e d que l a m e n t e 
que l a p r i m e r a v e z que se r e c u e r d a 
esa o b l i g a c i ó n , p a r a h a c e r l a e f e c t i v a , 
s ea en benef i c io de u n g o b i e r n o como 
e l d e l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . Y 
p o r o t r a p a r t e , no conozco a p o y o m á s 
e f i c a z que. p r o v e e r de S e c r e t a r i o s , co-
mo y a se e s t á h a c i e n d o , a l a c t u a l P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
P o r ta les r a z o n e s y p o r q u e los de-
beres que he c o n t r a í d o c o n la a g r u p a -
c i ó n p o l í t i c a en que f i g u r o me i m p i -
d e n a c e p t a r n a d a c o n t r a r i o á sus doc-
t r i n a s y á s u s d o g m a s , tengo que i n -
s i s t i r , c o m o i n s i s t o , en que se m e 
acepte l a r e n u n c i a de l c a r g o de v o c a l 
en el C o n s e j o que u s t e d t a n d i g n a -
m e n t e p r e s i d e . 
E s de u s t e d , con toda c o n s i d e r a -
c i ó n , su a f fmo . a m i g o y c o m p a ñ e -
r o . — A r m a n d o A n d r é . 
A y e r r e p r o d u j i m o s u n sup lemento 
de l colega p i n a r e ñ o " L a O p i n i ó n . " 
Y d i c e " E l D í a : " 
E n P i n a r d e l R í o se h a p r o d u -
cido g r a n a g i t a c i ó n con mot ivo de h a -
ber pub l i cado u n p e r i ó d i c o de a q u e l l a 
l o c a l i d a d , " L a O p i n i ó n , " u n a h o j a 
suelta, e n que se d i ce que el t r i u n f o de 
l a i n d e p e n d e n c i a se debe, no á los ve-
teranos , s i n o á los E s t a d o s U n i d o s . 
L o s veteiranos que s e c u n d a n las ins-
p i r a c i o n e s d e l C e n t r o de l a cal le d e l 
P r a d o se r e u n i e r o n y a c o r d a r o n e x i g i r 
a l d i r e c t o r del r e f e r i d a ' p e r i ó d i c o que 
rect i f icase e l concepto que hubo de es-
t a m p a r . 
T a m b i é n se a c o r d ó ob l igar i n m e d i a -
tamente a l m e n c i o n a d o per iod i s ta á que 
abandonase l a l o c a l i d a d , no sabemos s i 
antes ó d e s p u é s de h a b e r rect i f icado. 
D e i g u a l modo se h i c i e r o n d e c l a r a -
c iones re ferentes á no p e r m i t i r que 
se e fec tuase u n a a s a m b l e a de personas 
que n o e s t á n conformes con l a c a m -
p a ñ a v e t e r a n i s t a , a m e n a z á n d o s e con 
que c o r r e r í a la s a n g r e s i t a l r e u n i ó n ' s e 
e f e c t ú a . 
E l pres idente d e a q u e l l a d e l e g a c i ó n 
p r o c u r ó cai lmar los á n i m o s exal tados . 
•Sobre e l m i s m o asunto p u b l i c a " L a 
L u c h a " los dos s iguientes t e l e g r a m a s : 
A c a b a n de e n t r e v i s t a r s e l a c o m i s i ó n 
de ve teranos y el d i r e c t o r de " L a O p i -
n i ó n . " E s t e ha rat i f icado s u escr i to e n 
todas s u s p a r t e s . 
E s t a noche se r e ú n e n los veteranos , 
quienes m u é s t r a n s e d isgustados . 
H a n ten ido una. c o n f e r e n c i a de dos 
h o r a s l a c o m i s i ó n de veteranos y e l d i -
r e c t o r d e " L a O p i n i ó n . " 
L e s he i n t e r r o g a d o y se m u e s t r a n re -
s e r v a d í s i m o s . 
N o obstante hemos sabido que el pe-
r iod i s ta se abst iene d e rec t i f i car y ale-
gf. que e l pueblo e s t á con é l . 
L o s ve t eranos e x i g e n u n a rect i f ica-
c i ó n total de l suiplernento. 
M a ñ a n a se r e s o l v e r á e*l inc idente . 
Especial. 
BATURRILLO 
U n a poderosa e m p r e s a n o r t e a m e r i -
c a n a adiaba de c o m p r a r á d o n C a r l o a 
J a n e , cubano , l a finca " O c u j a l . " de l 
t é r m i n o de G u a n t á n a m o , e n dos m i 
1 Iones de pesos. 
E l Cubano Libre, d a l a no t i c ia fe l i c i -
tando, desde luego, á l a c i u d a d or i en -
t a l , c u y a v i d a e c o n ó m i c a m e j o r a r á 
g r a n d e m e n t e e l cemtral a z u c a r e r o que 
v a á l e v a n t a r s e e n loe c i tados t e r r e -
nos. 
V e r d a d : donde los y e r m o s c a m p o » 
son y c r e c e n las rnaaiiguas y no se 
oye o tro r u i d o que el d e l viento e n las 
f r o n d a s y e l m u g i r de las reses ó . e l 
t r i n a r de los p a j a r i l l o s , r e s o n a r á n los 
ecos de l t r a b a j o , e l s i lb ido de las m á -
q u i n a s y e l canto de los e speranzadas 
colonos.' E s o hace l a c i v i l i z a c i ó n y a s í 
l a riqueza p ú b l i c a crece . 
P e r o ¿ l a s g r a n d e s u t i l i d a d e s de l a 
n u e v a f á b r i c a q u e d a r á n e n e l p a í s ^ ó 
i r á n á d i s t r i b u i r s e e n t r e los acc ionis -
tas no res identes de los Pistados U n i -
dos? i no s e r á o t r a b a n d e r a l a que flo-
t a r á sobre, l a s n u e v a s f á b r i c a s ? y don-
de l a b a n d e r a de las b a r r a s flota, ¿ no es-
t á el a l m a y l a s o b e r a n í a de los y a n -
q u i s ? 
L o d i c h o : cambiamos los v ie jos idea-
les por m a t e r i a l e s p r o s p e r i d a d e s . E s 
l a p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a que a v a n z a y 
las pre sen t idas so luc iones que l l egan . 
t a n c a r i ñ o s a , y que t a n b ien h o n r ó , con 
sus buenas obras , á es-ta v i l l a que le 
d i e r a el s e r ! " 
E s o , eso, i)obres de G u a n a b a c o a ; ele-
v a d a l cielo l a p l e g a r i a por v u e s t r a ge-
; nerosa p a i s a n a , y descubr ios e n honor 
j d e s u m e m o r i a s i e m p r e que p a s é i s por 
l a p u e r t a de a q u e l l a c a s a donde vues-
t r a s tr i s tezas e n c o n t r a r o n c o m p a s i ó n 
i Y me h a r é i s c r e e r , m a t e r i a l i s t a s y 
ateos, que v a l e n lo mismo p a r a el b ien 
h u m a n o los e g o í s t a s que los piadosos 
y que no h a y u l t e r i o r destino p a r a a l -
m a s como l a de R o s a r i o L i m a ? 
D a v i d A rango, m i c o m u n i c a n t e de 
E n c r u c i j a d a , m u e s t r a g r a n i n t e r é s por. 
que rect i f ique u n concepto ; quiere é l 
que se s epa que no a d m i t e la posibi-
l i d a d de que p r o s p e r e e l p r o c e d i m i e n -
to de d e s f i b r a c i ó n y e m p a q u e de la ca -
j ñ a de a z ú c a r y que, de progresar , opi-
j n a que nuestros h a c e n d a d o s lo aprove-
; c h a r á n . 
C o m p l a c i d o el s e ñ o r A rango , s e r é yo 
el que a d m i t a l a pos ib i l idad . M á s d i -
I f í c i l p a r e c í a v i a j a r p o r los a i res y h a -
j b l a r por las o n d a s b e r t z i a n a s , y suce -
j de. Y en c u a n t o á que nues tros h a -
I cendados i n s t a l a r a n en s e g u i d a el p r o -
! ced imiento s igo teniendo mis d u d a s , 
j porque t a l voz los inventores no cede-
| r í a n e l pr iv i l eg io y porque poc/w h a -
cendados cubanos e s t a r í a n e n c o n d i -
c iones de t i r a r a l a r r o y o sus ac tua le s 
a p a r a t o s y c o m p r a r los nuevos . 
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E I N S O M N I O , F A L T A D E A P E T I -
T O , F A L T A D E F U E R Z A S , Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , G A S -
T A N D O POCO D I N E R O ? 
Tome el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
" M O U R E T , " poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguer ías y Farmacias . 
C 40 E . 1 
E n t r e las fe l i c i tac iones de a ñ o nue-
vo que he rec ib ido , l l e g ó u n a posta l 
con e l re tra to de u n n i ñ o de dos a ñ o s — 
A g u s t í n P i c a l l o — v e s t i d i t o de a ldea-
no gal lego, socio n ú m e r o 235 de l a a l -
t r u i s t a a g r u p a c i ó n " N a t u r a l e s de F e -
n e . " E l bello c h i q u i t í n , c a l a d a l a mon-
t e r a y c e ñ i d a l a c h a q u e t i l l a , p r o r r u m -
pe e n u n " ¡ v i v a nosa e s c o l a ! , " que 
i n t e r p r e t a el p a t r i o t i s m o de sai p a -
dre , y de s u l a b o r p o r l a e d u c a c i ó n de 
los n i ñ o s de F e n e d á test imonio. 
A g r a d e c í e l r e c u e r d o y g u a r d é e l re-
t r a t o , c o n m i s votos de v e n t u r a p a r a 
e l inocente . P e r o p e n s é a l guardar le . -
he a h í u n caso t í p i c o , e n que h a n de-
bido p e n s a r u n tanto los abominado-
res d e l e s p a ñ o l i s m o s i n c e r o de a l g u n o s 
cubanos que f u e r o n v o l u n t a r i o s por 
eso: p o r q u e desde n i ñ o s les h i c i e r o n ¡ 
ve s t i r e l u n i f o r m e , porque e n e l a m o r 
á l a p a t r i a v i e j a f u e r o n cr iados . 
A s í los e s p a ñ o l e s i d ó l a t r a s de s u tie-
r r a y f a n á t i c o s e n s u d e v o c i ó n á l a 
i n t e g r i d a d de l a p a t r i a , v e s t í a n de u n i -
forme m i l i t a r á los p e q u e ñ u e l o s , les 
i n c u l c a b a n h o r r o r á la i n d e p e n d e n c i a 
de s u p a í s y les e d u c a b a n en sus r a n -
c ias ideas de e t e r n a d e p e n d e n c i a colo-
n i a l d e C u b a ; y « s o s n i ñ o s e r a n , a n d a n -
do el t iempo, s i n c e r a y p r o f u n d a m e n t e 
e s p a ñ o l e s . A s í s e r á A g u s t í n P i c a l l o 
p r o f u n d a m e n t e gal lego d u r a n t e largos 
a ñ o s : que las e n s e ñ a n z a s y los r e c u e r -
dos de la j u v e n t u d t a r d a n m u c h o e n 
b o r r a r s e . 
E s l á s t i m a que m u c h a s veces l a p a -
s i ó n se sobreponga á l a s e r e n a c r í t i c a , 
y los hombres p r e s c i n d a n , a l j u z g a r del 
momento presente , de las poderosas 
causa le s de ac t i tudes pasadas . 
La Tribuna, de G u a n a l M c o a , d a su 
p é s a m e sent ido á l a f a m i l i a de u n a 
i l u s t r e bene fac tora rec ientemente f a -
l l e c i d a — R o s a r i o L i m a y R e n t é — d a m a 
n o b i l í s i m a c u y a mano estuvo p r e s t a 
s i e m p r e p a r a d a r e l consuelo y h a c e r 
l a l i m o s n a . 
Y d ice e l co l ega : 
" ¡ P o b r e s de G u a n a b a c o a ; c u a n d o 
c r u c é i s por f ren te a q u e l l a casa que a l -
b e r g ó á v u e s t r a benefac tora , i n c l i n á o e , 
acordaos de e l l a y e l e v a d a l cielo vues-
t r a s p l e g a r i a s por l a que f u é t a n b u e n a . 
L a s e ñ o r a A m é r i c a A r i a s h a d o n a -
do a l D i s p e n s a r i o p a r a n i ñ o s t u b e r -
culosos u n a caja , de leche, o t r a de hue-
vos y u n a d e v ino de J e r e z ; rega lo 
s u y o , p a r t i c u l a r , e s p o n t á n e o , costeado 
de s u bolsi l lo . 
U n o m i s p l á c e m e s á c u a n t o s se h a n 
t r i b u t a d o á l a noble d a m a e s p i r i t u a n a 
p o r ese nuevo rasgo de s u a l m a cari» 
t a t i v a . 
L a s e ñ o r a A r i a s dp G ó m e z , r eza . D e -
j é m o s l a r e z a r , pues hace e l b ien á los 
inocentes s i n f o r t u n a , y d e j e m o s que 
r e c e n n u e s t r a s h i j a s s i m a ñ a n a h a n de 
h a c e r lo mismo. 
I n i c i a d a por este Diario l a s ú p l i c a 
a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , 
e l venerab le S a l v a d o r C i s n e r o s y d a m a s 
t a n piadosas como Dolores R o l d a n y 
D o m i t i l a G a r c í a , s e c u n d a r o n l a idea, 
l ogrando l a i n t e r o e s i ó n de l a P r e s i d e n -
ta , p a r a que f u e r a i n d u l t a d a l a s e ñ o -
r a v u e l t a b a j e r a J o s e f a G i l , c o n d e n a d a 
por homic id io . 
L a h o n r a d a c a m p e s i n a , m u j e r hones-
t a y m a d r e e j e m p l a r , p e g ó u n g a r r o -
tazo á u n hombre, y l e m a t ó . E l t a l 
l a p e r s e g u í a , l a i n j u r i a b a , o f e n d í a s u 
honor i n j u s t a m e n t e , y e l l a no pudo s u -
f r i r m á s . S u r a p t o de i r a t i ene dis-
c u l p a , h a b i d a cuenta de sus condic io -
nes personales y de los antecedentes d e l 
caso. 
E n e m i g o d e los indu l tos , por t e m o r 
á las re incid'cncias y e n de fensa de l a 
soc iedad h o n r a d a , rompo con m i cos-
t u m b r e esta vez y u n o mi ruego al de 
los padr inos de J o s e f a G i l . 
N o h a y temor de que e l l a , esposa fiel 
y m a d r e amante , v u e l v a á a p a l e a r á 
otro hombre , s i este no a b u s a de s u 
s u p e r i o r i d a d e n d a ñ o de s u h o n r a de 
m u j e r . 
« 
* * 
E s c o b a r a c l a r a el a sunto de l a re-
c l a m a c i ó n c o n j u n t a d e F r a n c i a , A l e -
m a n i a é I n g l a t e r r a , de seis y medio m i -
l lones de d u r o s por p e r j u i c i o s que sus 
c i u d a d a n o s s u f r i e r o n e n l a g u e r r a de 
i n d e p e n d e n c i a . 
S o n 190 l a s rec lamac iones parc ia l e s . 
P r o v i e n e n de h a b e r ordenado M á x i m o 
G ó m e z e l incendio de propiedades de 
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I m p o r t a d o r de m a -
deras , t a r r o s , c e m e n -
to y f a t o i c a n t e de 
l a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
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e l A y u n t a m i e n t o en c o r p o r a c i ó n . E l 
e s c e n a r i o e s t a b a l i n d a m e n t e e n g a l a -
n a d o c o n ñ o r e s n a t u r a l e s , d e s t a c á n -
dose á l a i z q u i e r d a u n bus to de B e e -
quer . 
Se r e p r e s e n t ó u n a p r o p ó s i t o de los 
h e r m a n o s Q u i n t e r o t i t u l a d o " E l en-
s u e ñ o d e l a e n s o ñ a d o r a , " que es u n 
e p í l o g o de l a " R i m a E t e r n a . " I n t e r -
p r e t ó el p a p e l de p r o t a g o n i s t a M a r í a 
G u e r r e r o , que r e c i t ó a l f i n a l a d m i r a -
b l e m e n t e v a r i a s p o e s í a s . F e r n a n d o 
D í a / , do M e n d o z a l e y ó á c o n t i n u a c i ó n 
u n d i s c u r s o d e los Q u i n t e r o , en que 
los d i s t i n g u i d o s a u t o r e s h a c e n h i s to -
r i a de c ó m o s e l l e g ó á c o n s e g u i r e l 
m o n u m e n t o á B e c q u e r . 
T e r m i n a d a l a f i e s ta , l o s c o n c u r r e n -
les se d i r i g i e r o n a l p a r q u e de M a r í a 
L u i s a , donde se d e s c u b r i ó el m o u u - | 
mpnto. E n m e s a p r e p a r a d a a l p ie Me 
é s t e f u é f i r m a d a el a c t a de e n t r e g a 
por el g o b e r n a d o r , el a l c a l d e , los 
Q u i n t e r o . C o n ü l a t V a l o r a , a l g u n o s 
c o n e e i a l e s y el s e c r e t a r i o del A y u n -
t a m i e n t o de S e v i l l a . A l f i r m a r los r e -
n o m b r a d o s e scr i tores , p r o r r u m p i ó e l 
p ú b l i c o e n g r a n d e s a p l a u s o s . 
E l A y u n t a m i e n t o e n v i ó á J o a q u í n y 
á S e r a f í n A l v a r e z Q u i n t e r o , u n m e n -
s a j e de g r a t i t u d . P o r l a noche f u e r o n 
é s t o s o b s e q u i a d o s c o n u n b a n q u e t e 
de g a l a . 
E l m i é r c o l e s 6 se v e r i f i c ó en el tea-
tro R e a l el a n u n c i a d o F e s t i v a ! W a g -
n e r , " b a j o l a d i r e c c i ó n d e l g r a n maes -
t ro R a b í , c o n e l c o n c u r s o de l o s e m i -
nentes a r t i s t a s s e ñ o r e s K r i e s t e n - R a b l 
y B e r e a , s e ñ o r e s R o u s s e l i e r e , C h a l l i s , 
R o s s a t t o y V e r d a g n e r , y el de l a C a -
p i l l a I s i d o r i a n a y l a O r q u e s t a S o n f ó -
n i c a de M a d r i d . 
D e s p u é s de l a p e r f e c t a e j e c u c i ó n 
de l a s o b e r t u r a s de " F a u s t o " y 
" R i e n z i , " que f o r m a b a n l a p r i m e r a 
p a r t e d e l p r o g r a m a , f u é i n t e r p r e t a d a 
i n a g i s t r a l m e n t e l a o b e r t u r a y el ac to 
s e g u n d o de " E l b u q u e f a n t a s m a . " l a 
a d m i r a b l e l e y e n d a del s o b e r a n o gen;o 
a l e m á n . E l " c o r o de l a s h i l a n d e r a s " 
y l a b a l a d a , e s p e c i a l m e n t e , es u n a 
h e r m o s a p á g i n a que v i v i f i c a y com-
inueve a s í como l a c a u c i ó n de " S c u -
j t a , " p e r f u m a d a d e l a r o m a de u n a fe 
a r d i e n t e . A l t e r m i n a r e s ta s e g u n d a 
p a r t e d e l p r o g r a m a los a p l a u s o s est.'i-
l l a r o n en l a s a l a con g r a n e n t u s i a s -
¡ mo. N o cabe d u d a , s i n e m b a r g o , que 
e l m a y o r i n t e r é s de l a s e s i ó n e s tuvo 
en l a ú l t i m a p a r t e de l p r o g r a m a : e n 
" P a r s i f a l , " l a m í s t i c a l e y e n d a d e l 
G r a a l , que i n s p i r ó á W a g n e r u n o de 
sus " m i l a g r o s a r t í s t i c o s , " s e g ú n l a 
f r a s e fe l iz de L/ istz . 
E l f r a g m e n t o d e l g r a n d i o s o d r a m a 
w a g n e r i a n o que d i c h a n o c h e se i n t e r -
p r e t ó en e l T e a t r o R e a l f u é l a e s c e n a 
ú l t i m a de l acto p r i m e r o , la de " l a 
c o n s a g r a c i ó n del G r a a l , " p á g i n a do 
u n a i n s p i r a c i ó n l l e n a de b e l l e z a s y 
de a c e n t o s á l a s i t u a c i ó n c o n a r t e m a -
r a v i l l o s o , y en el que se r e f l e j a n los 
c a u t o s d e l a m o r h u m a n o y del a m o r 
d i v i n o ; p á g i n a d i g n a de s e r o í d a de 
r o d i l l a s . 
E n f i n ; u n a n o c h e de emoc iones ex-
q u i s i t a s y s u b l i m e s , de l a s que no se 
o l v i d a n . 
E l t e a t r o , c o m p l e t a m e n t e l l eno 
; desde u n a h o r a a n t e s de c o m e n z a r el 
! c o n c i e r t o , p r e s e n t a b a b r i l l a n t í s i m o 
a spec to . A l a f ies ta a s i s t i ó l a F a m i l i a 
R e a l . 
E n e l n u e v o y bon i to t ea tro C e r -
v a n t e s se c e l e b r ó el d í a 2 l a a n u n c i a -
d a f u n c i ó n b e n é f i c a de que h a b l é á 
us t edes en ni i C a r t a a n t e r i o r . 
A s i s t i e r o n los R e y e s , l a R e i n a M a -
d r e y I r a I n f a n t e s . E n el de l a s e r v i -
d u m b r e e s t a b a n l a s M a r q u e s a s de 
A g u i l a r de C a m p ó o y C o m i l l a s , C o n -
d e s a de M i r a s o l , D u q u e s a " de V e r a -
g u a , M a r q u é s de V i a n a , C o n d e de l 
G r o v e y d o n C a r l o s V l i e n l a n t . 
S e r e p r e s e n t ó la ó p e r a de L e o n c a -
v a l l o " P a g l i a c c i . " L a h e r m o s a se-
ñ o r a de M u r i e d a s de Z a l d o . e n el p a -
•pel de X e l l a , e s t u v o f e l i c í s i m a , s i en -
do s u l a b o r p r e m i a d a c o n g r a n d e s 
o v a c i o n e s . L u c i ó dos e l egantes t r a j e s . 
C a s a n a n e en el de C a m i o ; I g n a c i o T a -
b u r f o . en el de T o n i o ; A l o n s o O r d u -
ñ a , en el de ? i l v i n ; M e s ó n , en <»l 
A r l e q u í n , y &n¡M>, PD pl ^ a l d e a n o , 
f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . E l enro lo for-
m a b a n las s e ñ o r a s de F e r n á n d e z A l -
c a l d e y D e C r e s p o , y l a s s e ñ o r i t a s d i 
T e l l a e c h e . M a r c h e s s i . C a l l e j o . A r a n a . 
S t e r l i n g , N ú ñ e z y G o n z á l e z d ? l V a l l e , 
y los s e ñ o r e s A c h i a g a . S e s s é , A l i ñ ó -
lo va r, I n g u n z a y S á n c h e z . 
V a r i a s not i c ias . 
S e e n c u e n t p a n p o r unos d í a s en M a -
d r i d n u e s t r o s d i s t i n g u i d í s i m o s p a i s a -
nos d o n N i c o l á s d e C á r d e n a s y s u es-
posa que h a n v e n i d o de C u b a á p a s a r 
u n a t e m p o r a d a en E u r o p a . . E m p a r e n -
tados c o n m u c h a s f a m i l i a s a r i s t o c r á -
t i cas de a q u í , h a n s ido p o r t o d a s m u y 
obsequiados . 
H a n r e g r e s a d o los M a r q u e s e s de 
C a s a A r g u d í n y s u h i j a . 
S e h a v e r i f i c a d o el b a u t i z o de l a h i -
j a de los C o n d e s d e L l o v e r a , q u e h a 
rec ib ido en l a p i l a b a u t i s m a l el n o m -
bre de M a r í a de l a C o n c e p c i ó n , que 
l l e v a n sus dos abue los , l a C o n d e s a de 
la V i n a z a y la C o n d e s a de S a n t o v e -
n í a . 
E n t r e l a j bodas y a a n u n c i a d a s en 
la P r e n s a ü g u r a n las de l a s h i j a s de 
los C o n d e s de V i s t a f j o r i d a . u n a con 
el M a r q u é s de A p e z t e g n í a y o tra c o n 
el V i z c o n d e d é V e g a de S e n . h i j o de 
los M a r q u e s e s de C a s a - M a d r i d . 
H a s i d o p e d i d a l a m a n o de l a s e ñ o -
r i t a A n g e l e s G a b a l d á p a r a d o n J o s é 
U s s í a , h i j o de l a M a r q u e s a de A l -
d a m a . 
B o d a s c e l e b r a d a s i 
L a de la s e ñ o r i t a .Mi lagros R e t o r -
t i l lo y de L e ó n c o n d o n A n d r é s P i q u e -
r a s y M a r t í n ¡ l a de ta, s e ñ o r i t a C o n -
c e p c i ó n L l u s í a c o n d o n A l f o n s o R ó -
d e n a s ; l a de l a s e ñ o r i t a A n a M u ñ o z 
y C a n g a - A r g ü e l l e s , h i j a m a y o r de los 
D u q u e de R i á n s a r e s . con don Pal ) lo 
L ó p e z D ó r i g a y B l a n c o R e c i o y la 
de la s e ñ o r i t a A n t o n i a C o l o m e r . c o n 
d o n T e o d o m i r o A í g u i l a r , V i c e c ó n s u l 
de E s p a ñ a e n L o n d r e s . 
D e s g r a c i a * 
L a m u e r t e m u y s e n t i d a d e l e x - m i » 
n i s t r o l i b e r a l d o n J o s é M a r í a C e l l e r u e -
l o ; l a m u y l a m e n t a d a t a m b i é n del jo-
v e n J u l i o S a n t a M a r i n a y la no menos 
s ens ib l e de u n a h i j a del d i s t i n g u i d o 
c o r o n e l don Migu^] P r i m o de R i v e r a . 
s m n i E N U Ñ E Z Y T O P E I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 7 de 1912. 
I 
e x t r a n j e r o s . Maceo se h a b í a conten-
tado con i m p o n e r l e s u n a c o n t r i b u c i ó n 
de g u e r r a ; G ó m e z f u é m á s r a d i c a l y 
d e p u s o l a d e s t r u c c i ó n . E l G e n e r a l í -
s imo no p o d í a desconocer que en todas 
las g u e r r a s c iv i l e s l a p r o p i e d a d n e u -
t r a l p e r j u d i c a d a exige i n d e m n i z a c i ó n , 
y e l vencedor no tiene otro remedio que 
p a g a r l a . 
L a pagaremos , pues . L o probable 
Rprá que los E s t a d o s U n i d o s r e s u l t e n 
fiado-res y que u n a p a r t e de los i n g r e -
sos a d u a n e r o s se des t ine á esc fin. L a 
d o c t r i n a de M o n r o e no p e r m i t e que 
nac iones europeas interveneran a d u a -
n a s a m e r i c a n a s , pero el derecho inter-
u a e i c u a ] es a n t e r i o r y s u p e r i o r á l a c é -
lebre d o c t r i n a . 
Y los Estadios, que t i enen b u e n c u i -
dado de e x i g i r i n d e m n i z a e i ó n p a r a s u s 
e i u d a d a n o s do q u i e r a que se les per -
j u d i c a , p a g a r á n y nos lo c o b r a r á n . 
D e todos modas, i n d e p e n d e n c i a s i n 
deudas no se h a visto cu co lon ia a l -
g u n a . Nos l i b r a m o s dci l a deuda, es-
p a ñ c l a : pero en cambio, pagamos á 
nues tro e j é r c i t o y 'pagiremc-; á las tres 
potencias . Siempre, lia sido m e n o r e l 
costo, que si h u b i e r a subs i s t ido l a a u -
t o n o m í a do 1897. 
JOAQUÍN N . A R a M B U R U . 









C A M A R A S 
fTodak. P r e m o , C e n t u r y y Q r a f l e x 
y t o d a c lase de efectos f o t o g r á f i c o s , 
á prec ios de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
de C o l ominas y C o m p a ñ í a . S a n R a . 
í a e l 32. K/etratos desde u n peso l a me-
d i a docena en a d e l a n t e . 
f m m m M m á 
A y e r á l a s c i n c o de l a t a r d e como 
se h a b í a a n u n c i a d o i - e n n i ó s c en el lo-
c a l de la Q u i n t a de los M o l i n o s e l 
Ü o t í u t e E j e c u t i v o de la E x p o s i c i ó n y 
l a C o m i s i ó n g e n e r a l p a r a n o m b r a r 
d e f i n i t i v a m e n t e la C o m i s i ó n de la E x -
p o s i c i ó n p a r a este a ñ o . 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s d o n E m i l i o 
^del J u n c o , S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
y Pres idente , de l a E x p o s i c i ó n , d o c t o r 
R a f a e l M a r t í n e z O r t i z , S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a , d o c t o r S a n t o s F e r n á n d e z , 
d o c t o r C á r d e n a s . D i r e c t o r de l a E x -
p o s i c i ó n , d o c t o r P a ñ o s , d o c t o r G a r c í a 
Oséa, d o c t o r J u a n Garc í -a E n s e ñ a t . el 
M a r q u é s de E s t e b n n . s e ñ o r J o s é S . 
P a d i l l a y n u e s t r o c o m p a ñ e r o P e d r o 
Gripaít él} r e p r e s e j i l a c i ó n de l D i r e c t o r 
del D i a r i o de l a M a r i n a . 
L e y ó s e e l a c t a a n t e r i o r y v a r i a s co-
m u n i c a c i o n e s r e c i b i d a s de d i f e r e n t e s 
puntos de la I s l a , y en tre otros p r o -
yec tos que a l l í se d i s c u t i e r o n c i t a r e -
mos el de d i r i g i r c o m u n i c a c i o n e s á 
l o s p r e s i d e n t e s y D i r e c t o r e s de l a s 
Coi 'porr .c iones docentes de l a I s l a , so-
l i c i t a n d o i n v i t e n á sus c o m p a ñ e r o s á 
p r o n u n c i a r c o n f e r e n c i a n en l a E x p o -
s i c i ó n . 
D i c h a s c o n f e r e n c i a s h a n de r e l a c i o -
n a r s e con los i n t e r e s e s a g r í c o l a s , c o n 
a r r e g l o a l c a r á c t e r de l a E x p o s i c i ó n . 
H a y m á s de t r e s é l entas s o l i c i t u d e s 
p id iendo l o c a l p a r a i u t a l a r e x h i b i c i o -
nes . 
A c o r d a r t a m b i é n que l a e n t r a d a á 
la E x p o s i c i ó n sea g r a t i s , e x c e p t u a n -
do los m a r t e s y s á b a d o s de t re s á 
se i s de l a t a r d e , que s e r á n d í a s de mo-
da, c u los c u a l e s se c o b r a r á u n a pese-
ta p o r l a e n t r a d a . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o p u b l i c a r á e n 
b r e v e la l i s t a de los s e ñ o r e s que h a n 
de f o r m a r l a C o m i s i ó n de l a E x p o s i -
c i ó n . 
E x i s t e n c i a en l a T e s o r e r í a G e n e r a l y B a n c o s N a c i o n a l y 
C a n a d á , el d í a 30 de N o v i e m b r e de 1911 
I N G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
R e n t a s de A d u a n a s 
C o n s u l a r e s 
* C o m u n i c a c i o n e s . . . . . . . . 
I n t e r i o r e s 
P r o p i e d a d e s y derechos de E s t a d o . . . , 
P r o d u c t o s diversos 
L o t e r í a N a c i o n a l 
I m p u e s t o d e l E m p r c s t i í o 
D I V E R S A S C U E N T A S 
D e p ó s i t o del E m p r é s t i t o 1er 5 0 % . . . . 
S a l d o H a b e r e s E j é r c i t o 2.° 5 0 % , . . . 
G i r o s Posta les 
C h e k s pendientes de p a g o . , ^ 
Derechos C o n s u l a r e s H o n o r a r i o s . . , 
O b r a s do p a r t i c n l a r e s 
P o n d o de ep idemias 
Sos ten imiento i n m i g r a n t e s c letenMos. . 
D e p ó s i t o E m p r é s t i t o de 161,2 m i l l o n e s . 
D e p ó s i t o de O b r a s d e P u e r t o s . . . . . . 
C a s a s p a r a obreros 
R e i n t e g r o s ' 
$ 1.437,024-85 
E n poder de los Colectores por f o r m a -
l i z a r 
E G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
P o r s i t u a c i ó n de f o n d o s : 
P a r a atenciones e j erc i c io s 9 1 1 / 1 2 
9 1 0 / 1 1 
9 0 9 / 1 0 
" " " 9 0 8 / 0 9 
" an ter iores 
" L e y e s de 1906 
" " D e c . G o b e r n a d o r P r o v s l . 
" " L e y e s de 1909 
" L e y e s de 1910 
" L e y e s de 1 9 1 1 . . . . >. . . . . 
3.a par te de los ingresos de L o t e r í a , 
R e n t a de 1 1 / 1 2 
L e y de 3 mi l lones • . . . . 
I m p u e s t o del E m p r é s t i t o 
D I V E R S A S C U E N T A S 
D e p ó s i t o de l E m p r é s t i t o 1er , 5 0 % . . . . 
S a l d o H a b e r e s E j é r c i t o 2 .° 5 0 % . . . . 
G i r o s Posta les 
C h e k s pendientes de pago 
O b r a s P a r t i c u l a r e s 
E p i d e m i a s 
Sos ten imiento i n m i g r a n t e s detenidos . 
D e p ó s i t o E m p í é s t i t o I G t ó m i l l o n e s : 
( A l c a n t a r i l l a d o H a b a n a ) . 
( A l c a n t a r i l l a d o C i e n f u e g o s ) 
E X I S T E N C I A 












161,488-56 $ 4.598.066-17 
$ 6.035,091-02 






















E n el B a n c o N a c i o n a l . 
E n el R o y a l B a n k C a -
n a d á . . . . . . . . . . 
E n podvir de los Co lec -




161,488-56 $ 2.236,543-64 
E n poder de los pagadores p a r a a t e n c i o n e s corr i entes y 
e x t r a o r d i n a r i a s 
$ 6.035.091-02 
$ 6.035,091-02 
á5 3 .856,278-10 
V t o . B n o . 
( f ) R A F A E L M A R T I N E Z O R T I Z , 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
( F ) F E L I P E D E P A Z O S , 
J e f e de l a S e c c i ó n de T e n e d u r í a de 
L i b r o s y R e s g u a r d o s . 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , E m i s i o n e s n o c t u r n a s , P é r d ' é l a d e 
V i g o r , N e r v i o s i d a d , I m p o t e n c i a , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
n o s a t r o f i a d o s . E s t r e c h e s , V a r í c o c e l e , R e u . 
m a t í s m o , M a l d e l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s d e l o s 
h o m b r e s , p u e d e n s e r r a d i c a l m e n t e c u r a d a s e n s u 
p r o p i a c a s a , p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o c o s t o . 
Si e s t á U d . cansado de pagar dinero sin lograr una curac ión completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este L i b r o , él cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
r a que una vez que U d . lo lea puede decir p o r q u é esta sufriendo y como puede 
ser f á c i l m e n t e curado. E s t e L i b r o es una fuente de sabiduria y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias- á la ayuda de este 
L i b r o , muy valioso especialmente para el hombre p r ó x i m o á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para goza1- de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que U d . nos mande dinero; ú n i c a m e n t e que ese-iba con c lar i -
dad su nombre v d irecc ión en el c u p ó n adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo A l recibo de este c u p ó n debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 pág inas , absolutamente gratis y libre de franqueo. . 
Este L i b r o fue escrito por un em.nente Doctor, especialista por muchos 
a ñ o s en la curac ión de estas enfermedades y que ha tratado m á s de 25,000 
casos de hombres. E n M é x i c o solamente tenemos cent- nares de pacientes a 
quienes podemos referir á U d . Si U d . esta desanimado, no puede trabajar o 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; n 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto. Ue'ne el cupón adjunto y m á n d e n o s l o por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
L l é n e l o con su nombre y d irecc ión , r e c ó r t e l o y m á n d e n o s l o hoy mismo 
por correo. 
D R T O S L I S T E R & C O . . Sp. 9 0 3 - 22 F i f t h Ave. , Chicago, 111., U . S. A . 
'Muy Sres nuestros: E s t o y interesado en su oferta y desear ía jne mandaran 
libre* de todo gasto el L i b r o para los hombres. 
Nombre 
Cal le y n ú m e r o 
Ciudad — 
Estado 
L O F A O L 
P R U E B A : 20 c t s 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A — E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O 
1 D R O G U E R I A S f l L R R A . 
y F a r m a c i a s 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N i ñ o e n f e r m o 
D e s d e h a c e d í a s e n c u é n t r a s e m u y 
g r a v e m e n t e e n f e r m o e l h i j o m a y o r de 
n u e s t r o m u y e s t imado amigo e l s e ñ o r 
M a n u e l L ó p e z , e o n d u i e ñ o d e los hoteles 
Sveilla é Inglaterra. S e i n t e n t a n todos 
los recursos d e l a c i e n c i a p a r a que el 
n i ñ o logre r e c u p e r a r l a s a l u d . 
H a c e m o s votos porque a s í sea . 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a 
L a S u c u r s a l d e l B a n e o T e r r i t o r i a l de 
C u b a e n C a m a g ü e y , h a ver i f icado las 
f-iguientes o p e r a c i e n e s d e p r é c t a m o s 
h a s t a e l d í a t r e i n t a y u n o d e l p a s a d o 
D i c i e m b r e . 
E l to ta l de so l i c i tudes t r a m i t a d a s h a 
s ido de 117. r e p r e s e n t a n d o u n v a l o r en 
p r é s t a m o s d e 785.441 pesos. 
20 so l ic i tudes de p r é s t a m o s a p r o b a -
«ins e n H a b a n a que s u m a n u n v a l o r 
de 201,900 pesos. 
30 p r é s t a m o s concedidos y firmados 
y a , que s u m a n u n v a l o r de 195,400 
pesos. 
3 so l i c i tudes de p r é s t a m o s a p r o b a d a s 
y que no h a n s ido firmadas a ú n , 5,650 
pesos. 
1 5 expedientes pendientes de t r a m i -
t a c i ó n , 107,000 pesos; y 
49 expedientes r e t i r a d o s y r e c h a z a -
d o s - p o r v a l o r de 275,491 pesos. 
E L TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
E n e r o 6. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r del 
Río , 765.10; Habana, 765.50; M a t a b a s , 
765.08; Isabela de Sagua, 763.82; Cama-
g ü e y , 763.70. 
Temperatura: P i n a r del Río , del mo-
mento, 15'6, m á x i m a 22,0, m í n i m a 15*6; 
Habana, del momento, 19'5, m á x i m a 23'0, 
m í n i m a 18'2; Matanzas, del momento, 
17'6, m á x i m a 21'0, m í n i m a 17'1; Isabela 
de -Sagua, del momento, 20'5, m á x i m a 23,5, 
m í n i m a 19'5; C a m a g ü e y , del momento, 
21,0, m á x i m a 25'2, m í n i m a 15'5. 
V i e n t o . — D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río , N , 5.4; Ha-
bana, E , 5.4; Matanzas, E , flojo; Isabela 
de Sagua, E , 8.1; C a m a g ü e y , N N E , 2.2. 
L l u v i a : C a m a g ü e y , 3.0 m i l í m e t r o s . 
Estado del cielo: P inar del R í o y Ma-
tanzas, despejado; Habana, Isabela de 
Sagua y C a m a g ü e y , cubierto. 
A y e r l l ov ió en San J e r ó n i m o , Nuevitas, 
Minas, L u g a r e ñ o , Cascorro, artí , Franc i s -
co, C a m a g ü e y ; en toda la zona de Baya-
mo, y en Sagua de T á n a m o , Palmarito, 
B iran , Preston, Mayar í y Felton. 
C u e r p o d e B o m b e r o s 
de l a H a b a n a 
J E F A T U R A 
Orden del día 6 de Enero de 1912 
E l C o m i t é D i r e c t i v o y los s e ñ o r e s ' 
J e f e s y Ofic iales del C u e r p o d e B o m - i 
'beroa d e l a H a b a n a , m e h a n c o n f e r í - j 
•do el alto é i n m e r e c i d o h o n o r de desig-1 
n a r m e p a r a e l c a r g o d e C o r o n e l P r i m e r 
J e f e d e esta I n s t i t u c i ó n ; y a l t o m a r 
i p o s e s i ú n d e l m i s m o , c ú m p l e m e e n p r i - j 
raer t é r m i n o , d i r i g i r u n afectuoso s a - ' 
I n d o á toat i» sur- componentes . 
N o s e me o c u l t a que h a b r é de l u c h a r 
con a l g u n a s d i f icul tades p a r a s a l i r a i -
roso e n el d e s e m p e ñ o de m i cometi -
do, d i f i cu l tades que p o r f o r t u n a no se-
r a n de g r a n i m p o r t a n c i a debido á l a 
, n o r j n a l i d a d y a , e s tab lec ida e n l a m a r -
cha de l C u e r p o , y p a r a c u y o restable-
I c imien to a b r i g o l a s e g u r i d a d de que 
no h a b r á de f a l t a r m e v u e s t r a coope-
r a c i ó n , d a d a l a a l t e z a d e miraK, y sen-
t imientos de a m o r y c a r i ñ o a l C u e r -
po que e n t a n t a s ocasiones h a b é i s de-
mostrado . 
C o n t a n d o con e l dec id ido á p o y o de 
las autoridiades y C o m i t é D i r e c t i v o d e l 
C u € * p o ; c o n e l val ioso concuaso de l a 
P r e n s a toda, y e l numeroso , competen-
te y e n t u s i a s t a p e r s o n a l que h o y cons-
t i t u y e e l C u e r p o , me s iento a l entado 
p a r a e l d e s e m p e ñ o de m i c a r g o , á c u -
yo fin m e ha l lo d i spuesto á s a c r i f i c a r 
intereses , sa t i s facc iones , s a l u d y has-
ta l a p r o p i a v i d a s i fuere p r e c i s o ; se-
ré u n amigo y c o m p a ñ e r o p a r a todos 
los m i e m b r o s d e l a I n s t i t u c i ó n ; o i r é y 
a t e n d e r é deb idamente sus q u e j a s j u s -
tas y f u n d a d a s , y a l prop io t i empo 
exacto c u m p l i d o r de n u e s t r a s dispo-
s ic iones r e g l a m e n t a r i a s , e x i g i r é infle-
x ib lemente á c a d a c u a l e l c u m p l i m e i n t o 
de e l las , teniendo s i e m p r e p o r n o r m a 
y g u í a l a j u s t i c i a , y por a s p i r a c i ó n 
ú n i c a l a g l o r i a y e n g r a n d e c i m i e n t o de l 
m u y prest ig ioso C u e r p o de B o m b e r o s 
i de l a H a b a n a . 
V u e s t r o C o r o n e l , l e r . J e f e , 
Carlos Canmchc. 
ZONA F I S C A L DE LA HABAÜA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas % 682-08 
Por Impuestos 9,420-76 
Por Fondo Epidemias . . . . 75-00 
Tota l $ 10,178-84 
Habana, E n e r o 6 de 1912. 
i 
¡ O i g a m e , S e ñ o r a , 
D o s P a l a b r a s ! 
E s verdad de 
Perogrullo que 
no puede man-
t e n e r s e h e r -
mosa s in cuidar 
de su cutis, qui-
tando de ello 
tedas las man-
chas, siendo que 
cualquier c a r a 
de otro modo 
poco a trac t iva 
l l egará á ser 
biil l iantemenfe 
bella luego que 
se aclare e l 
cutis y se quiten 
LA C R E M A BLANQUEADORA DE LA 
CARA SRA. 0 R A H A M 
es la m á s eficiente y maravil losa de 
todas las hermoseadoras. S in n i n g ú n 
inconveniente para e l cutis a ú n el m á s 
delicado, disipa pecas, tachas á polilla, 
tez barrosa, espinillas, tez osoleada, 
amaril lez y otros descoloramientos, 
poniendo y conservando el cutis limpio 
y terso y c o m u n i c á n d o l e una blandura 
deslumbradora. 
Precio, 75 cccUto» de oro por el correo. 
VELLOS IMPORTUNOS 
No hay m á s espacio entre la fealdad 
y la belleza que la espesura de un pelo. 
£ 1 P o l v o Depi latar io S r a . G r a b a r a 
destruye los vellos importunos, tales 
como barbas, bigotes, bozos, etc., en l a 
cara de las s e ñ o r a s sin hacer que crezca 
el pelo d e s p u é s con m á s vigor siendo 
bueno y seguro, no pica ni d a ñ a la piel, 
sino que quita los vellos importunos 
dentro de cinco minutos sin dejar s e ñ a l 
n i cicatriz, aunque, á decir verdad, no 
lo d e s t r u i r á terminantemente, lo que no 
p y d r á n i n g ú n otro depilatorio que sea, 
puesto que eso puede conseguirse sola* 
mente por medio de la e l ec t ró l i s i s . 
Pueden estar seguras las S e ñ o r a s que lo 
usan que muestro polvo depilatorio no 
traiga consigo n i n g ú n dolor al emplearlo. 
Precio, $1.00 de oro por ti correo. 
E s c r í b a s e m e por mi libro de 40 
p á g i n a s , "Secretos de la Be l leza ," 
adonde e s t á n descritas mis 30 preparacj 
iones para el cabello y para la c a r a , ó 
p ídase lo á mi agente. 
G e r v a i s e G r a h a m 
Avenida Míchisas, 1475, Chicifo, 111. E.U. de A. 
Quiero entrar en operaciones con 
agentes exclusivosdondequieraque a ú n 
no tengo á representantes. 
Agente General: ^abrie l F . Maluf. 
Egido 5-7, Habana, Cuba. 
J E F A T U R A 
Ordén del día 6 de Enero de 1912 
H a b i e n d o tomado p o s e s i ó n d^il c a r g o 
de C o r o n e l P r i m e r J e f e d e l C u e r p o , 
p a r a e l que he s ido n o m b r a d o c o n f e c h a 
4 d e l actuial , y e n uso de l a s f a c u l t a -
des que me c o r r e s p o n d e n , d ispongo lo 
s i g u i e n t e : 
l o . — S e r e c o n o c e r á como J e f e d e l D e -
t a l l G e n e r a l d e l C u e r p o , a l T e n i e n t e 
C o r o n e l , 2do. J e f e , s e ñ o r J o s é O ó m e z 
2 o . — S e r e c o n o c e r á de i g u a l modo 
como I n s p e c t o r d e l M a t e í r i a i y d e l P e r -
s o n a l r e t r i b u i d o , a l C o m a n d a n t e teir-
c e r J e f e , s e ñ o r J o a q u í n D o y b a r z á b a l . 
3 o . — S e r a t i f i c a e n todos s u s puestos 
a l p e r s o n a l r e t r i b u i d o d e l C u e r p o . 
L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l co-
noc imiento y efectos. 
Carhs CatnacJio, 
C o r o n e l , p r i m e r J e f e . 
" n e c r o l o g í a 
H a f a l l e c i d o r e c i e n t e m e n t e e n l a 
v e c i n a v i l l a de R e g l a l a a p r e c i a b l e 
s e ñ o r a d o ñ a D o l o r e s R i v e s o l y C i s -
n e r o s d e B a r r e n a , m a d r e p o l í t i c a de 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r d o n 
C a r l o s L l a u r ó y a m a n t e e s p o s a d e l 
s eor d o n L u i s B a r r e n a , á q u i e n e s d a -
mos n u e s t r o s en t ido p - same . 
D e s c a n s e en p a z . 
D o l o r e s A b a d í a d e M e n d o z a 
Y a e n p r e n s a nuestra i e d i c i ó n d e 
a y e r t a r d e , r e c i b i m o s l a d o l o r o s a no-
t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o d e l a s e ñ o r a D o -
lores A b a d í a de 'Mendoza, l a respetab le 
d a m a , todo b o n d a d y todo v i r t u d e s . 
E s p o s a del d i s t i n g u i d o d i r e c t o r de 
l a E s c u e l a de P i n t u r a , s e ñ o r L u i s 
M e n d o z a , y m a d r e de u n amiaro q u e r i -
do, e l doctor M i g u e l A n g e l M e n d o z a , 
c r o n i s t a que f u é del D i a r i o de l a M a -
r i n a , s i r v a n p a r a ambos estas l í n e a s 
como tes t imonio de n u e s t r o p é s a m e 
sen+ ir l í s i rao . 
¡ D i o s b a y a acoerido en su s a n t o seno 
el a l m a de la exce lente d a m a ! 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
A l F e s t i v a l 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a , a c o m p a ñ a d o d e s u h i j a l a s e ñ o r i t a 
N a r c i s a G ó m e z , y d e l c a p i t á n A y u d a n -
te s e ñ o r S o l a n o , s a l i ó a y e r t a r d e en 
a u t o m ó v i l , d i r i g i é n d o s e á los t e r r e n o s 
de A J m e n d a r e s , p a r a a s i s t i r a l fes t i -
v a l que a l l í se c e l e b r a b a . 
E m p l e a d o s c e s a n t e s 
U n a c o m i s i ó n d e e m p l e a d o s e x c e -
d e n t e s de O b r a s P ú b l i c a s , f u é a y e r 
t a r d e á P a l a c i o , s o l i c i t a n d o u n a a u -
d i e n c i a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D e r e c h o s R e a l e s 
S e 'ha d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e c u r s o 
de a l z a d a i n t e r p u e s t o p o r e l s e ñ o r J o -
s é L ó p e z R o d r í g u e z , c o m o P r e s i d e n t e 
de l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a s , 
c o n t r a l a l i q u i d a c i ó n de D e r e c h o s 
R e a l e s n ú m e r o 1,215 d e 1911, d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de R e n t a s d e l a H a -
b a n a , p o r q u e p a r a l a e x a c c i ó n d e l 
i m p u e s t o h a de e s t a r s e a l c a p i t a l que 
r e p r e s e n t a l a s o c i e d a d en e l m o m e t n o 
de s u a m p l i a c i ó n . 
S e h a d e c l a r a d o con l u g a r el r e c u r -
so de a l z a d a e s tab l ec ido p o r los s e ñ o -
r e s C u n o R o h l i g y H e r m a n n O s t e r t a g 
como a l b a c e a s de l s e ñ o r G u s t a v o 
B o c k , c o n t r a l a l i q u i d a c i ó n d e D e r e -
c h o s R e a l l e s n ú m e r o 14,262 de la A i l -
m i n i s t r a c i ó n de l a H a b a n a , en c u a n t o 
no p r o c e d e c a l i f i c a r como l e g a d o en-
t r e e x t r a ñ o s , e l d o c u m e n t o obje to de 
l a m i s m a , y s i n l u g a r r e s p e c t o á de-
c l a r a r e x e n t o d e ' p a g o d i c h o docit-
raento; o r d e n á n d o s e s u l i q u i d a c i ó n 
c o m o c e s i ó n d e d e r e c h o s y a c c i o n e s , 
c o n f o r m e á l a p r e c e p t u a d o e n e l p á -
r r a f o s é p t i m o del a r t í c u l o 17 de l R e -
g l a m e n t o y n ú m e r o 34 -de s u T a r i f a 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
P a r a C a m a g ü e y 
E l L d o . J o s é A l v a r e z y G o n z á l e r . , 
que h a s i d o n o m b r a d o S u b s e c r e t a r i o 
de J u s t i c i a , s a l i ó a n o c h e p a r a C a m a -
g ü e y , d e d o n d ? r e g r e s a r á d e n t r o de 
poco c o n s u f a m i l i a . 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
N o m b r a m i e n t o s 
H a n s ido n o m b r a d o s : e l S r . J u l i o 
V a r o n a , S e c r e t a r i o P a r t i c u l a r de l S e -
c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s , el s e ñ o r 
F e l i p e S a m p e d r o J e f e d e l N e g o c i a d o 
de C o n t a b i l i d a d y B i e n e s , y e l s c r o r 
J o s é R a m ó n M o n t e r o , J e f e do A d m i -
n i s t r a c i ó n de q u i n t a c l a s e t e m p o r e r o . 
O N T O S l Á R I O S 
C a m b i o de n o m b r e 
E l C a s i n o C h i n o de C a i b a r i é n h a 
a c o r d a d o v a r i a r d i c h o n o m b r a p o r el 
de C í r c u l o R e p u b l i c a n o C h i n o . 
•••••••••••••••••• 
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C A R T A S D E A C E B A L 
CPara el DIARIO DE LA MARINA) 
N U E S T R O S A J O N I S M O 
I )i'ci(lhlaiueütc. nos vamos mjoni-
tando. So sé, ni me parece que nadie 
sabe, á donde nos"conduce tanta «ajo-
nización: no importa: lo importante es 
sajonizarse. 
No croáis que. es de ahora la tenden-
cia á convertirse en anglo-sajún. \ a 
lleva fecha la cosa. Lo que ocurre aho-
ra es que se exterioriza más la tenden-
cia; el anglo-sajonismo se ofrece ya 
descaradamente á 
lu<;ía por placer, por gozar de su sol, 
y de su cielo, y de su ambiente. Que 
aun es mayor la población inglesa que 
habita en Andalucía dedicada á los ne-
gocios, Xo conozco estadísticas sobre 
este particular, ni sé que existan; pe-
ro seguro que nos sorprenderían. Para 
muchos esta sorpresa podría ser des-
agradable; para algunos sería agrada-
ble. Yo rae cuento entre los segundos. 
Porque ía influencia, que ejercen, y el 
ejemplo que pueden dar, estos nwo-
ciantes sajones, no me parece casi d".s-
preeiable. He visto, de cerca, ejemplos 
de ello. Uno, sobre todo, que es digno 
h v i s í l deTodo e í ! d « mención por lo extraordinario. Es 
mudo Por lo demás, la an?lo-manía ; easo^ocumdo en e<a bella Ronr a. 
, . r - o rtanUM» v de Q"0 h?ll)lt' '1utes. Di.ie que hay al.i né una cosa que dio va que pensvir y • M i 4. i j - i o - ' i t una ûoa 1 **Zina v ] u110T1 k . v un hotel dierno de París 6 de Lnn-ue hablar á nuestros abuelos. Jm ouen , • , . -, , u J ' í lulrt/ * " - d ^ o ^ a c nnn dves. Me callo cuidadosamente el nom-on Ramón Mesonero Romanos, uno ae , . , . , 1 • 1 un xvd iiuu ^ „,0+<1nQrinc, ^1 bre de este hotel para huir de apanen-meiores escritores! castellanos aei . * i. i L i -cias de reclamo. Antes de construirse 
menos infi-
era . . . dí-
gase la verdad: una fementida posada. 
Los dueños de ella, ya de edad un tanto 
avanzada, explotaban su negocio hos-
pederil sin preoeunarse un ardite de 
mejorar su incómoda hospedería. Vie-
nen los negociantes ingleses, levantan 
su magnífica fonda y se llevan la pa-
rroquial / Qué hacen entonces los vie-
jos hospederos róndenos? Inmediata-
que son frecuentes. E l acicate del e.sií- 1 tros padres hablaban de Inglaterra có-
malo iháce milagros. De ese mismo pue- mo un pueblo ladino y taimado, roído 
Mo andaluz, tan traído y tan llevado por la ambición y podrido por la hipo-
como prototipo de indolencia y pere/a ci e.sía. Hoy ya nadi.- habla de "lla pér-
meridional. salen ejemplos admirables. íida Albión" que tanto preocupaba á 
• Porque es un pueblo que, á vuelta de nuestros antepasados. ^ ; 
I defectos innegables, posee el don de la Coíi todo lo cual, yo úi quito ni pon-
j fantasía, las alas de la idealidad, y tie- go. ni ensalzo ni r-ensuro el caso. Lo 
¡ne alta visión de las cosas. De lo que observo como un hecho, mío de tantos 
¡suele adolecer es del resorte de la áe- hechos, que lentamente y sordamente 
Ición. E s un pueblo de pensamiento; no se van infiltrando en nuestra vida. Y 
es un pueblo de acción. Por eso el in- hago crónica de él porque de día en 
gerto sajón es allí de un efecto admi- día se extraña más y más ep n-ostra 
rabie, de un resultado seguro. Y eî  ver- vida nacional. Distante estoy de de-
, dad que es de lo más interesante, que eir que nos estemos con virtiendo 011 s.i-
puede verse el castizo tipo andaluz su- jones. Xo; nada de oso. Lo ume afirmo 
.ionizado. Como es en otro sentido muy os me nu-stra posición espiritual .ton 
i curioso el tipo inverso: el sajón oae respecto al pueblo mfirjés lia experi-
I enamorado de la tierra andaluza se mentado dorante los últimos años un 
fio pasado, va tuvo que cleciT en su , . . , , ¿ , i^iu 7 1 ^oi-.^r. iprn-i tal establecimiento, el hotel oposo estilo sobro este sabroso tema , ' • j t> i ' . . . lo. acaso el único do Ronda. 
afinca h ella y en ella habita. A los po-
cos meses de estada en la tierra ya 
1 no hay quién lo desarraigue. Pero so-
¡ bre todo ya no hay andaluz, ni en Má-
anulO'Sajomsmo. 
De entonces íá hoy la sorda invasión 
fué cundiendo, infiltrándose con insi-
dia en las capas nacionales más refrac-
tarias al extranjerismo/Hasta por An-
dalucía—¡quien lo dijera!— se obser-
va una clara influencia sajona. Sí. se-
ñor: hasta por la soleada y riente tie-
rra andaluza corren ráfasras inglesas. 
Lo cual es menos extraño de lo que pa-
rece- porque no hemos d^ olvidar que ! meate encargan á un anuitecto los pla-
\pdaUicía os una de las tierras adora- I ní* ^ nTla magnífica fonda, una ver-
das v soñadas por los indoses. Desde ' d^era fonda española, amplia, cómo-
su tiierfa de brumas ensueñan esta ot-a I da 7 oonfortahle. v compran terreno, y 
tierra de luz. E n los grandes hoteles i construyen su edificio, y hacen su hon-
de la Alhambra granadina.inverna.1 , ̂ a competencia á los incrleses; 
muchas familias de Inglaterra; en la | Pero aun hay un detalle muy oere-
raaravillosa Caleta malagueña se ven I grino en este caso. Los viejos hospede-
palacios y jardines, ribereños del mar, | ros rondeños tenían un hijo, un mueha-
en donde habitan como en eterna pri- | cho como de veinte años, simpático, in-
raavera ricos ingleses; y por las tortuo-i telígente y fino-, un magnífico ejein-
sas y misteriosas calles de Sevilla nos 1 piar de la raza. Este muchacho oom-
oruzamos á cada dos pasos con un sub- I prendió que sus padres modernizaban 
cambio evidente. 
Y que no es ep ^Fadrid niismo en 
donde mejor se puede observar el he-
cho. La sajoiiiznción mndrilepa es mn-
laga, ni en Córdoba, ni en Sevilla, ni cho más extraña ono la de otros puntos 
jen Cádiz, con más amor, ni más entu- de España. Los madrileños suelen con 
siasmo por Andalucía. Podría aducir siderarse mnv uiglesea poroue toman 
nombres propios en demostración da lo el té -á las cinco, porqu;'. calzan unos 
que digo; pero no sería discreto. E l i recios y anchos zapatos, norcme fu-
que ha va hecho el m ŝ breve viaie por man en pipa, y porque ejercitan los 
Andalucía habrá podido comprobar fá- deportes ingleses. Torio esto es muv vi-
todos los domingos de invierno se tras-
ladan, vestidos á mattéra eScúndinavn, 
á los cercano« y nevadoj; montes del 
G-uadari'ama. Ventaja inmensa que las 
madrileñas tienen sobre las inglesas: 
estás para hacer al ¡Anís nn se van á los 
mismos Alpes; 'las madrih-pas tienen 
unos magníficos Alpes á las puertas de 
su casa. 
f r a n c i s c o A O E B A L . 
L o s b a i l e s p a n t o m í m i c o s r u s e s 
Los bailarines rosos están envías de 
trastornar al mundo teatral. 
Novedad tan artística, tan fascinado-
r¡i y exquisita como el e-ípectáeulo que 
el cuerpo de baile de la ópera imperial 
de San Petersbursro está paseando por 
las capitales europeas y americanas, no 
se ha visto en muchos años. 
La prqpsa. empegando por la de Pa-
rís, ha pregonado con erran repique -e 
campanas la extraordinaria belleza v 
la orracia sin igual de las estrellas prin-
cipales, el arte de los hombres que com-
parten con ellas los más importantes 
papeles, el lujo másrico (je las dv-ora-1 cilmente este doble fenómeno-, esta do- siblo; poro tedo es epidérmico. S¡ esto , 
j ble influencia de dos razas al parecer , fuese toda la influencia sajona en cioflea, de los Ira jes. y de toda la nWié 
tan diversas. j nuestra patria no valdría la pena ha-j 0' sefiie, sin lia.b.lar de. la parto esen 
Xo es Andalucía la única región de ' hlar de ella. E«to es una niod« Yn I bial, ó sea la literaria y la mtísieal; 
España en donde se efectúa ese inte-
resante crucé mutuo de influencias wm-
trai-ias. E n otras regiones se puede, 
más ó menos, abservar algo-semejante. 
E n la costa gallega, y muy especial-
mente en la de Pontevedra, por razón 
del comercio marítimo hay una rela-
ción rmiy viva, y muv amistosa, entre 
dito de la gran Bretaña; y en el im-
ponderable, delicioso Patio de los na-
ranjos, de la CNIezquita de Córdoba, no 
falta nunca sobre todo á la hora ro-
mántica de la tarde, media docena de 
románticas ladies: y por las rectas y 
blancas calles gaditanas van y vienen 
con caras muy complacientes los sajo-
nes. T no digo nada de otras poblacio-
nes andaluzas do sesnmdo orden, como 
Algeciras. como Ronda, la más pinto-
resca ciudad que podéis i ma crin aros, y 
en la cual he hallado el hotel más es-
pléndido y lujoso de España, para uso 
casi exclusivo de dos ingleses que pasan 
allí grandes temporadas. ; Ah! Estos 
ingleses, i cómo descubren los helios rin-
cones del mundo I Hay en España mu-
chas personas cultas que ismoran el en-
canto, la maravilla ¡oue es Ronda. Pero 
los rubicundos ingleses no lo ÍTuoran. 
Y todo esto, es sólo la considerahle 
población inglesa que habita en An.is-
su negocio, pero que ellos ya :á su edad 
no se modernizarían: y era necesario 
que el nuevo edificio tuviese un nuevo 
espíritu. Sin lo cual, el negocio segui-
ría siendo, entfe paredes nuevas, tan 
viejo como antes. E l muchacho pensó 
que la clientela había de ser. casi toda 
sajona. Y nn día. como rapaz wptté wé 
eseapa de la casa paterna para una 
travesura, se va á la cercana plaza de 
Gibraltar. en donde estaba anclada la 
escuadra ina-lesa del Mediterráneo y se 
enrola para humildísimo oficio en uno 
de los formidables acorazados. E l mis-
m;> resuelto rapaz mo refirió el año do. 
trabajos, y de sacrificios que pasó á 
bordo. Era duro y penoso, de verdad, 
el servicio. Pero al cabo del año nues-
tro hombre volvía para Ronda hablan-
do correctamente el insrlés y conocien-
do, por pror>w eaWefHéiiMa, el mecanis-
mo del servicio 'i la insrle-ia. 
•Casos semejantes puedo aseguraros 
 | m, h .   1 
l ibl s m a. o no 1 r' 1- ^ •s"•1  
hablo de modas. NTo poroue las despre-| P':os habéis de saber oue los gran le- I 
cié: Dios me libro. Xo hablo porque no dramaturgos no htm desdeñaio px istft}' \ 
mpotoncia. Y si h-:bb«s^ me su tal. uto á la invención d:> los lihertU | 
y que los primeros compositores han su-
ministrado las .partituras orqiK'strah's 
de las obras que interpretan estos esla-
vos hechiceros. 
MisonrL'ski. Rimski. Korsakoff v Bo-
E8ttfln^Pnrilí';'>^r,ne d^^8^e ra*n"-lo3a« exnenmm, J Z ^ ^ m ^ ^ ^ S K 
- ^ « ^ íaOwncu Médica en Kenoral, y el honor de haber sido pren^ila n̂ difé entes 
J^^ExpoBiuones Internacionales, ge recomienda y usa especialmente para devolver 
4 Uf ü ^X Ü. los ^«ea^ados por abusos en los pla.-pres, pues con... 
• MW 'Ül^ lnecu''lna ^míicadora do ln» Orsanos ( ¡eniti los y .N utritivo de pri 
m«r orden p*rael Cerebro.la Médula y los Nervios.sns efecto» 
«ou tan Begiiro*, rápidos y realmente tan maruvillosog. que 
garantizamos poder apreciarlo», antes de terminar el 
primer fraseo, y con la conannaci6n, una enra 
radical en tortoe los casos de ImpotCDcla, 
Ago-
tamiento 
Físico c Infeleetnal 
Pérdida del Vigor Sexual Impoten-
cia, Cnraciou pronta,racional y secara, 
tomando . _ _ . ' 
T V < ? - 1 ^ = V i t a 
El Gran Tónico Reeenerador de las Fueras rífales t Cien 
tm-amcnt.-i amostrad... el mas Poderoso E stímíSn te yfeaon 
stituyentc Nutritivo para el Cerebro, Nervios y Músculos. 
Preparación GUcero-Formiatada que la Ciencia Médica iwrsns Maravül-
osos resultado» ha aceptado. 
De vwita en toda-s las Droguerías y boticas de Europa y América 
• n M r m - n w r r m 
Debilidad Sexual. Esterilidad. Pér 
dida de la Memoria. Falta de 
.^^^ Fuerzas Musculares, Ner-
^ Eáí^^^ vios néhllesy A^ola-
mierto Orgánico 
en general 
A K E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a s 
CTTRACIOINr 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s I 
I 
es de mi eo e 
expondría a decir dislates. E l silencio 
tainhiéii es una forma de respeto. 
Xi niosro el nuo alírnnas de ©«tas mo-
'las llPGrnon n influir con <d tiempo en 
nuestras costTXmbres. ruando veo á 
españoles é ingleses. La escuadra irigíe- j1iria ^ ^tas ma Iriloñitas. que raqnet-i ro line han puesto en miisica algunos 
sa fon-dea con alguna frecuencia en la i 0,1 niano. van camino dé uno de los «e l̂ -s stícfiari más deliciosos; as? que. 
hermosa ría 'de Vi lia garcía. Los niari- ! innumerables fninis q.u€ ya Inv en la con narre tan considerable consagrada i 
nos ingleses se hallan allí como en sn Vort*' pienso en el inmenso bien que al divino arto, .sube de punto el valor 
patria; de tal modo la cortesía y sim- • Ia difusión.de este jnesro inglés repor- real de sus representaciones, 
patía. y buen acogimiento de lo? galle- í ta á estas señoritas. Y que no és sólo | Él arte coreográfico, que hace me lio 
gos los atrae y les retiene. He oído, de el hn-nts: son otros muchos eíer-i -ios s í t I o , alcanzó tanta perfecsíión. halna 
labios de uno de estos marinos ingleses : ^no*, fuertes, higiénicos. HrTieDieoa decaído lamentablemente desde los lías 
para el cuerno y para el alma. Son lio- gloriosos de la Taglioni v de Panny Es-
ras de aire puro, de •diversión honesta. 1er. Los bnUsts convencionales interCft-
Son horas restadas á la vida casera, á /lados en las óperas, carecían de interés, 
la vida sedentaria, onsrendradora dé nos parecían desabridos y pasados de 
( todo^ ahnrrimi'mto. Son horas resta- nwla. rutinarios y cansados. Pero he 
nuestros políticos, (políficcs en el más j das ^ los noviazgos prematuros, á los aquí qae las huestes de] rzar infnn-
amplio y más noble sentido do la pa- •"•morios que se encienden nrecoces co- den nueva vida v ofrecen á los occi-
los más ardientes elogios de esa re-
gión costeña y de sus moradores. 
E s este un grave tema, un tema muv 
trascendental de la vida española con-
temporánoa. Nuestros sociólogos y 
labrad debieran preocuparse de ello 
"Es una cuestión para estudiada al vi-
vo, sr-hre la vida misma, pormie es en 
en libros, ni en papeles.- es en la rea-
lidad misma, en la fecunda realidad en 
donde ha de ser estudiado el cpso. 
Porque el caso existe; eso e* indiKla-
blft; Oue estamos boy muy leúis. mitr 
lejos, de aquellos tiempos en que núes-
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas grande do la época Fotografías en tar-jetas póstalo», directas sobre el papol. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De ComBiaacion 
"Handel" No. 1 
e» U nejor maquimi para htcer dinero en las esquinas, (erial y atr»c-ci.mes al aire libre. El Sr. N. M. Oreen de Majrwood, m., escribe "El Daminco, barrí 
JlJ.aO". Ud. puede hacer lo mismo. La Cámara hace 
tres estilos de Fotografías. Tarjetas postnlea (3x4 l-¿) 
Póstale» en miniatura (.'x3) directo sobre papel, «in ne»»-
tivos. También hace fotoyratias en botones de 1 pulgada. 
Eseriba hoy Mr «1 folht* y elraalar, GRATIS. 
Al dirijirse 4 nosotros, menciónese este Periódico. 
Mekhitr, Anstrtiig í Drcsui, 116 BraiSt, New Ytríi E. A. U. 
A L A L B U m i N A T O D E H I E R R O 
Ks el melor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de l a Pobreaa de l a Sangre . — Empleado en loa Hospitales. 
PARIS: COIJUN y C*, 49, Rum de Maubeuge, y todas farmacias 
= • 2 
i.d.es I H 
M U E B L E S 
L A E S I R E L L A D E C O L O N 
37, G A L I A N O Y V I R T U D E S 
C o n t i n ú a l i q u i d a n d o s u s 
e x i s t e n c i a s . M i m b r e s des -
de $ 8 e l p a r ; c a m a s de h i e -
r r o y m a d e r a á $ 8 ; s i l las d e 
c u e r o á $ 3 y 4; j u e g o s de 
c u a r t o e s t i lo L u i s X V , e n n o g a l , i d e m e n c a o b a , es t i lo m o -
d e r n i s t a , de s o l o 14 p iezas , m u y e l egantes . H a y j u e g o s de c o -
m e d o r y de g a b i n e t e , de 5 p i ezas , d e c a o b a y c u e r o , á $53, y 
u n s i n n ú m e r o d e p i e z a s sue l tas c o n u n 50 p o r 100 d e d e s c u e n -
to . N a d i e d e b e c o m p r a r m u e b l e s s i n a n t e s v i s i t a r e s ta c a s a . 
T o d o s l o s m u e b l e s s o n d e l o m e j o r . 
C 165 lt-5 2d-6 * 
E l pequeño amarg-or de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
L O E C H E 
mo urm-a salva ci/m rH tedio, I l ú t a l o s una diversión alta mentó ar-
llav otro kmrt , aún más viVoroso. | tístioa á. Ia voz f|iie origina] y suntuo-
ostoy por decir quo m u varonil, si no 'sa, muy fle acuerdo -on ol gukto feirí-
la vida misma! donde so manifiesta. Xo j s* Í0Tna á niál la palabra. -„ va está nn lo y ol amor lo las eleeaneias quo 
es cosa de too rizantes, ni es oosy para ' ln,]r ^nraetio^do por las señoritas ma- j-cavaoteriim los tiempos actuales, 
sabios do srahineto y hibliotooa. Xo o í drileñas. Me refiero al aJpinimo ó | Los bailas do estos artista* rusos son 
eiereieio do patines, do skis, y do trineo I una comjbinaeión do danzas fienradas y 
en la nieve. Cada invierno tomn ^fn i de pantoninmas. acompañadas dé mú-
eotiiml)ro mavor impoHaueia. Tanto, ¿fc^ superior, oiie Üfc* se han coní da-
oue la romnañía do Ferrocarriles del 'ejido en denominar "ópera ocular.*' 
Xovt- ha nnesto va tranos esoeeial^s Las piezas tifnen un a^umentO ex-
para los alpinistas y las alpinistas que puesto ¡á las mil maravillas, de modo 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
O L A Y C O C J 
D E L D R . T A Q Ü E G H E L 
T O N I C O D E L C O R A Z O U . A L I M S K T O D E L C E R E B R O 
Est» conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, ©s un ténicr "econstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxitr en el tratamiento de 
GASTRITIS. GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADE 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO. DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN 
CIA. 
l>«M>ósito: Farmacia y I>r«suería del Dn T A Q U E C H K L , Obispo nií 
mero 27, Habana. 
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A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos afectos son conocidos en toda ia Isla desde hace mar de treinta 
años. Millares de enfermos., curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
C 111 ' E. 1 
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C L A R I N T O N I C O Y D I G E S T I V O C o n A N I S y S i n 
P í d a s e e n c u a l q u i e r c a f é ó b o d e g a d e l a I s l a 6 á s u 
R e p r e s e n t a n t e : J . B A L A R T , S a n M i g u e l 1 4 4 . T e l é f o n o 
A - 5 6 1 7 . H a b a n a . 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O . 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n i e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e « a r í o s . A r m a z o n e s p a r a 
Ingrenios. A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por ia fabricación é instaiación de las obras. 
X T E V A I N D U S T R I A C U B A B A 
A M E R I C A N S T E E L C O R f E P A M Y O F C U B A 
1KGENIKROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
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<jUt> pWBCsntáo un triple aspecto: QlU-
sical. dramático y tersipeóreo 
ópera donde no se habla una na-
I.ihr t ni se canta uua sola nota. 
E l enredo, el desenlace, las emocio-
nes y hasta los caracteres, se interpro-
tftn por la,s actiliKÍes y los moviznieñíos 
de los bailadores, que son histriones lle-
nos de intelitrencia y d¿ sentimiento 
adom'ás de .ser írinmastas prodigiosbíL 
eminentes artistas i-nyos cuerpos ex-
pxé^an ¡mn-.-ivinosamente euant-o quié-
r?n expresar, en el idioma común de 
todas las naciones, en el lenguaje uni-
versal del gesto. 
'Mucho ha contribuido al triunfo de 
los bailes rusos, el encanto personal do 
las primeras damas, entre las cuales se 
viK-iicutran tipos de la .más susresliva 
belleza, puestos al servíeio del arte más 
ateotatoj Su<-. ñgnras flexibles de deli-
ftadOS eontomos. haóén de ellas sílfides 
¡.Lillas, espíritus exóticos, iutérnretes 
sin par de Ir poesía del movimiento; 
sacerdotisas del ritmo divino del cuer-
po humano. 
Xo menos notables fpie las divas son 
los Homfcrea que trabajan con ellas. Son 
•excelsos artistas iiue han sido el objeto 
de la admiración y del asombro del pú-
blico, pues ennstiliiren un tipo comple-
tám<ente desconocido en nuestra histo-
ria tejítral. No son bailarines afemina-
dos, como los del hnUrt italiano, cuyo 
papel único es auxiliar á la estrella en 
sns piruetas. Estos rusos personifican 
héroes ele leyenda y de ensueño y reú-
nen en sn presencia las raras cualida-
dev nue exicre el ideal. 
E l rev de los bailarines rnsos es el 
<'plebre Xiiinski. artista r¡ue ha atrave-
sado la ewéníi mundial en un carro 
triunfal. Ha sido el león de la tempora-
da qfe Parfs. ía locura de la setison ^c 
In Opronaeión en Londres, tomando por 
ásáltd al público de los coliseos y de los 
salones. 
Como protagonista del baile "Nar-
ciso.'' en £-Petronchka.'' en " E l es-
pe-tro de la roya." y en la erran fanta-
sía persa/'Sheb rn'/ade" lo han aolau-
di'lo Ifasta el inlirio. A su lado figu-
ran tambi m el Apolo ruso. Morkdine, y 
el Men-urin ruso. Alejandro Yolmine. 
T\n cnanto á 1â  mujeres, las estallas 
forman una brillainte eonstelacitSn: 
Anua Parlo-wa, une una bollera exqui-
sita á su arte supreiuo. í̂ u magnetismo 
atrae y snibyTMfa, 
Mlfe. íxetzler. muy jovencita y divi-
namente hermosa, cautivó y enloqueció 
al público londinense en su reciente •*{-
ra ; y en euanto á Mlle. Támara Kar-
sovina. es quizás la qne mayor fama sro-
7>a entre todas. Ocupa el primer puesto 
en él cuerpo de baile imperial, y. se-
irún se susurra. . . es persona que tiene 
fina tremenda influencia política en la 
remedio prodigioso, mágico 6 
brujo, así lo llaman los que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabeaa siempre 
debe usted elegirla. 
Indiscutible superioddad sobre 
lodos los purguntvs p^r ser absoln-
tiimento natural 
B o t e l l a s : Casas de S i i i T a . J o i i u -
s o n , Taquechel, etc. y d o i u á s f a r -
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
c n ld-T 51-8 
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P E S A D E Z DE ESTÓMAGO 
DESPUES DE U S COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después iie ia comida pesadez tU; estó-
mago, y lo mismo las que sufren de di-
gestiones penosas, lariras ó dohrosas, 
deben tomar Ca brtn de Belloc El uso, 
en efecio, del carbón de H lioc á la ü o -
sis de S 6 3 cuebaradas soperas ue-pués 
üe las comidas Imta para hac-r desapa-
recer toda pesad' zdel estómago, y curar 
eu uuu» cuantos (lias los ma ̂ s de »*.-tij-
mago y las enfermedades drt los in te-ti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remudio. 
Por eso y para garantía de los enier-
mos no lia vaciiailo la Acad -mia de Me-
dieina de París en aprobar e-te medica-
mento, honor qu<j. rara vez acuerda, 
llanta d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien ei ro\or del liquido 
no seduc« la primera vez, el pariente se 
acostumbra bî n prontoj! verlos buenos 
efectos díd remedio, y lo prefi-re á cual-
quier otro. De v»M)ia en todas las farma-
cias. Depósito genoral 19, rué Jacob, 
París. 
Aríi r>-ten> in.— ^Uf-d ê reemplazar el 
Carbón dn IH'oc por las Pasiihas Belloc-
Su composición es id mtica y ¡-u eficacia 
la misma; 2 ó 3 pastillas despué» de cada 
comida. 3 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I 
- l > r « f r u « r í % d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d o s 
2 5 2 5 2 5 ¡ 
j a r d í n L A D I A M E L A 
C o c o s W o d d o i l i a n a 
L o s propietarios de este JAR-
DIN invitan á toda su numerosa 
clieniela y á las familias de gus-
to á que í e s bagan una visita 
para e n s e ñ a r l e s la gran variedad 
de P U M A S finas y otra infini-
dad de p l a ñ í a s , flores y arbustos 
que acaban de recibir de Europa 
y de los Estados Unidos. 
Todo es de lo m á s selecto y 
moderno. Los precios son muy 
módicos y estamos seguros de 
que todos los que nos visiten 
se rán complacidos. 
para dolor de ijada es superior 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
CALLE 23 esq. á J , VEOA00, HABANA. -- Tfi iFOíiO F-1176 
m m * i ? m m de l o s i m m de l a u n i v e r s i o í o 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
i no j centavos una caja de 12. 
I a encuentra usted en todas las 
boLicar, 
la prepara el Doctor Herrera, Cu. 
número 85. 
D. 29 
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corte rusa. Es una potencia con la cual 
DP hay que contar. 
Y lo más lindo de todo esto es que, 
liabiendo cruzado el Atlántico, en bus-
<'a de otros mundos que conquistar, ia 
troupe rusa está actualmente llevando 
su gloriosa campaña por el continente 
americano. He visto un programa de 
las ciudades que deben visitar y en la 
li<?ta, al lado del nombre de Méjico, 
contemplé con regocijo el de la Ha-
tana. 
Sin embargo, los empresarios aquí 
no han hablado del asunto y me pre-
gunto quí hay de verdad en el pro-
yecto. 
Me parece too good to he truc, por-
que las funciones con su magna orques-
ta y gran espectáculo, son costosísimas, 
y no sé hasta qué punto la Habana res-
pondería á semejante llamamiento; 
pero si se pudiera llevar 'a cabo el arre-
glo, nos proporcionaría unas fiestas de 
arte me habrían de marcarse en letras 
de brillantes en los anales de nuestras 
hazañas espectaculares. 
b l a n c h e Z. D E BAR ALT. . 
BURLA BURLANDO 
D E V U E L T A 
Un vendaval furioso había estarto 
azotando durante todo el día la her-
mosa ciudad de Santander. L a bahía 
estaba imponente y algunos vaporci-
tos auxiliares que osaban atravesar-
la saltaban ó se hundían como delfi-
nes entre las olas. 
—j Dios santo, y mañana tengo que 
embarcarme!—exclamaba yo contem-
plando desde el muelle aquel pavo-
roso espectáculo. 
E n esto pasó á mi lado un lobo de 
mar, y le pregunté: 
—Dígame, buen hombre, cuando 
esta mar se pone tan bravia como 
ahora ¿de qué medios se valen los 
pasajeros para llegar á bordo de los 
trasatlánticos que fondean allí aba-
jo? 
—'Pues cuando la mar está así, vie-
nen á prestar servicio unos vapores 
magníficos. Mire usted, ese que se 
llama el ''Cuco" es uno de ellos, 
aquel que se llama la "Onca 
—•! Tan chiquitos! 
—Chiquitos sí, pero tenga usted la 
seguridad de que no hay otros más 
valientes en todo el Cantábrico. 
—Sin embargo, otros mayores. . . 
—¿Mayores, para qué? Mientras 
estos no naufraguen no veo la nece-
sidad de sustituirlos por otros ma-
yores. . . 
E n efecto, en el puerto de Santan-
der ' ' todavía" no ha naufragado 
ninguno de estos vaporcitos, aun en 
los días de viento más loco; pero co-
mo nadie puede decir ante la mar 
salada "de esta agua no beberé," 
bueno será que digamos algunas pa-
labras más sobre el asunto, á fin de 
evitarles á los "indianos," que vie-
nen y van por el puerto de Santan-
der, algún trago amargo. 
* 
• * 
Las bahías de La Coruña y de 
Santander—lo sé por propia expe-
riencia—se ponen tremendas duran-
te todo el invierno y gran parte del I 
verano, y como los servicios para elj 
embarque y desembarque de los via- j 
jeros es muy deficiente, de aquí 
qué aquellos pasen las deTa ín al to-
mar ó dejar esos puertos. Con la pe- j 
renne agitación del mar los vaporci- j 
tos y lanchas dan al pie de la escala 
brincos terribles, poniendo al viaje-
ro, que no es gran gimnasta, en pe-
ligro de romperse los huesos. Esto 
sin contar las injurias del viento y 
de la lluvia. 
Y a que las bahías de Santander y 
L a Coruña tienen fondo suficiente 
¿por qué no se construyen en ellas 
por cuenta del Estado ó de las com-
pañías navieras unos muelles am-
plios y cómodos donde pudieran atra-
car los buques de gran porte?.. . 
Bien se merecen los "indianos" es-
ta atención, ya que de ellos reciben 
tanto la nación española como las 
compañías navieras, tan cuantiosos y 
positivos bienes. Dos ó trescientos 
mil duros que pudieran costar esos 
muelles no sería obsequio desmedido 
para los que todos los años van á 
regar algunas docenas de millones 
por el territorio español. 
Y no es solamente por nosotros los 
"indianos" por lo que esta solicitud 
debe de ser atendida, que al fin y al 
cabo, bien ó mal' tratados, nosotros 
siempre volvemos á la qnerencia del 
patrio terruño: se trata también del 
viajero ó del turista extranjero, que 
tantos bienes reparte en el país don-
de es bien recibido y tratado, ü n 
compañero de viaje, mejicano opu-
lento, me decía cuando llegué á San-
tander á bordo del "Cecilie:" 
—Pues ya usted ve, señor, las pe-
nitas que se sufren aquí en Santan-
der para desembarcar. Yo amo mu-
cho este suelo español, cuna de mis 
antepasados, y en él pasaría gran 
parte de mi vida, pero ¡qué fatigoso 
es todo esto, mi amigo! Por eso yo 
me voy al Havre, donde reciben á los 
viajeros de todo el mundo con puen-
te de plata. 
Mucho peso tienen estas palabras 
del gran señor mejicano, pero es de 
temer que no pesen tanto en el áni-
mo del gobierno español como la voz 
de unos cuantos lancheros de Santan-
der y de L a Coruña. 
Y entre tanto seguiremos los "in-
dianos" danzando sobre el abismo al 
tomar tierra en nuestra amada pa-
tria. 
Y a llevamos ocho días de navega-
ción y aun nos persigue el vendaval 
implacable. Ahora levanta grueso y 
espumoso oleaje contra el cual se de-
fiende el "Bismarck" con suma ga-
llardía. Llegan á cada instante chu-
bascos furiosos que envuelven en ga-
sa blanquecina las empinadas cimas 
de las olas, lo cual, unido al incesan-
te fragor de la borrasca, constituye 
un espectáculo sublime para los so-
ñadores que lo contemplan desde la 
toldilla de primera, dulcemente ten-
didos en sus sillones de v ia je . . . A 
ratos se oye también entre los gru-
f ios del viento una voz poderosa 
que canta allá hacia la proa: 
"Mira que soy de Langreo, 
mira que soy langreana. . . " 
E l tal cantar en tal sitio y á tal 
hora estremece todo mi sér. E l que 
lo canta es alguno de los asturianos 
que vienen en tercera, de esos astu-
rianos que cantan en medio de todos 
los peligros y de todas las congo-
j a s . . . 
Mucho vienen sufriendo los pobre-
citos de tercera, no sólo en este bu-
que, sino en todos, sin excepción, que 
hacen viajes del Cantábrico á Cuba, 
y es muy extraño que los armadores 
no hayan reparado en tales sufri-
mientos teniendo, como tienen, algu-
nos de ellos, sencillo y fácil remedio. 
Estos viajeros humildes vienen poco 
menos que á la intemperie, aguan-
tando los azotes del viento y de la 
lluvia. 
Eso podría ser evitado con la colo-
cación de unos toldos protectores, y 
así aquellos infelices podrían perma-
necer sobre cubierta sin verse en la 
angustiosa necesidad de buscar re-
fugio en pasillos y cámaras que por 
tener poca luz y escasa ventilación 
no convidan á pasar largo ratos en 
ellos. Creo de justicia el poner este 
dato en conocimiento de la Compa-
ñía. 
Otros beneficios se podrían tam-
bién introducÍF en favor de los emi-
grantes, sin que por ello sufieran 
gran menoscabo los intereses de las 
empresas navieras. Entre dichos be-
neficios citaré ahora solamente el de 
la concesión de una taza de caldo 
sustancioso y caliente cuando menos 
dos veces al día, que tampoco la da 
ninguna empresa á los pasajeros de 
i tercera. 
Ese caldo serviría de eficaz 
lenitivo para las ansias que produce 
el mareo y no veríamos á tantos in-
felices de tercera encogidos por los 
j'ríncones, pálidos y desfallecidos. 
Señor /.para cuando se reservan 
j los inefables dones de la caridad? 
; Quiten, si es necesario, á los ahitos 
j de primera algo de lo que les sobra y 
| denles á los emisrrantes esa taza de 




Pues señor, nuestro viaje toca á su 
término y apenas hemos gozado de 
j una hora de animación y alegría, fis 
¡ verdad que la persistencia del mal 
tiempo ha tenido los ánimos cohibi-
dos. Pasamos la Nochebuena aga-
rrados á cualquier aldaba para no 
I rodar, ó con la cabeza metida en 
i cualquier agujero. Los únicos que se 
i divirtieron en grande fueron los tri-
pulantes del "Bismarck." Se pasa-
ron la noche cantando canciones ale-
manas, lo cual aumentaba los horro-
res del temporal. 
Los españoles que venimos en el 
"Bismarck" nos juntamos á veces en 
animado corrillo para hablar mal de 
Canalejas ó de Maura ó de "Machi-
quito" ó del Nuncio. Si no fuera 
por esto nos mataría el tedio. Entre 
estos compatriotas, compañeros de 
viaje, se encuentran los señores don 
Eudaldo Bonet, don Patricio de! 
Castaño, don José Marina, don Pablo 
y don Antonio Gómez, don Melquía-
des Montes, don José García Fernán-
dez, don José Alonso Boves y algu-
nos otros cuyos nombres siento no re-
cordar, todos pertenecientes al alto 
comercio de Cuba. También vienen 
numerosas y distinguidas personali-
dades de la buena sociedad mejicana, 
con las que hemos alternado los es-
pañoles fraternalmente. 
* * 
Son las ,cinco de la tarde del día 
dos de Enero de 1912. La obscura 
cima de una montaña acaba de siuv 
arir en el mar entre los rojizos y des-
lumbrantes fulgores del sol ponien-
te. Es tierra cubana... 
¡Salud, tierra divina! 
m . A L V A R E Z MARRÓN. 
A T E S T A E S O 
A consecuencia de hallarse aún de-
licado de salud el señor Capablanca, 
no podrá celebrarse la sesión de jue-
gos* simultáneos que se había anun-
ciado; pero el campeón de ajedrez 
jugará una partida contra dos ó tres 
de los aficionados más fuertes del 
"club" de esta capital. 
PITTSBÜR6H 
¿ Sufre LM. Dolores de Cabeza, Biliosidad, | 
Indigestión, 6 Enfermedades del Hígado? ? 
~~~~~ • 
Pruebe la» 
P I L D O R A S 
d e B , A . F A H N E S T O C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dósis Pequeña. 
B . A . F A H N E S T O C K <S. I 
PITTSBURGH, PA., E . U . D E A . 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S . B I L I O S I D A D , 
DEBILIDAD.NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
SAIÜP GÜIA 
P E P S I N A 
i A P E P 5 I N A T R U I B A R B O B O S Q U E 
M C E QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Í 5 E CURE RADICALMENTE 
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CORREO D[ ESPAÑA 
L a cuestión de Marruecos.—Lo que 
Francia pide á España. 
ün periódico oficioso, el "Diario 
Universal," ha roto la reserva en 
que se ha encerrado el •Gobierno res-
pecto de las negociaciones hispano-
francesas. 
Sirvió para ello de pretexto al dia-
rio ministerial un artíenlo del "Jour-
nal des Débats ," en el cual se da á 
entender que M. Geoffray, Embaja-
dor de Francia en Madrid, tiene ins-
trucciones dé pedir á España, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
" L a renuncia de los "derechos que 
le confirió el convenio de 1904 en la 
zona Sur;" es decir: 
Ifni, que debió entregarse "en So-
beranía" a nuestro país, en virtud del 
tratado hispano-marroquí de 1860; 
E l resto del territorio hasta el pa-
ralelo 27°, 40', que formaba parte de 
los dominios marroquíes (unos 45,000 
kilómetros cuadrados), y 
L a zona al Sur del paralelo 27°, 40', 
que según el convenio de 1904 está 
fuera de dichos ciominios marroquíes 
(unos 150,000 kilómetros cuadra-
dos)." 
Comentando estas pretensiones, j 
que, de aceptarse, entrañarían para | 
España un sacrificio que superaría 
eil número de kilómetros cuadrados 
ftl que Francia ha hecho en favor fie 
Alemania, para obtener libertad de 
acción en Marruecos sobre una su- | 
perficie territorial siete ú ocho veces 
mayor de la que va á reconocer á 
España, escribe "Diario LTniversal:" j 
"Por grande que sea el espíritu de 
conciliación de España, no cabe, evi-
dentemente, que alcance á tales ex-
tremos, y sin duda, comn decíamos j 
ayer, ni siquiera el Gobierno francés 
aspira seriamente á que lleguemos á 
ellos, y se ha situado en esa posición 
(que si se sostuviese, aparecería ante 
el inundo entero como 'absolutamente 
injustificable) para colocar muv dis-
tantes los puntos entre los cuales su-
pone que ha de buscarse el justo me-
dio. 
Xo ha reparado, sin embargo, en 
que hay en esa zona cosas esenciales 
para España, inaccesibles al "rega-
teo." 
Es. además, público que. lejos de 
haborse prestado España en el mes 
de Septiembre, como dice el "Jour-
nal dos Débats ." á tal renuncia, de-
claró que no podría estudiar ningu-
na compensación que versase sobre 
Ifni ni sobre el resto del litoral que 
hace frente a Canarias." 
De esto se deduce que es exacto lo 
indicado por el "Journal des Dé-
bats." y que el gobierno de España 
no está dispuesto á acceder á tales 
exigencias. 
" L a Kpuca" pregunta cuál es la 
situación que Francia quiere crear á 
España en el Norte de Marruecos; 
porque de la lectura de la prensa 
francesa se desprende que se trata de 
crear una especie de peligrosísimo 
condominio en el Rif. 
Más claro: Francia adquiere el 
protectorado sobre Marruecos, que es 
la soberanía de hecho, y pretende 
que España comparta el dominio del 
Rif con el Sultán, es decir, con la 
misma Francia, y tenga que enten-
derse con los funcionarios de ésta. 
m 
mí " h l U M ' H O T E L 
Prado 121, esq. á Dragones 
Instalado en uno de los palacios más 
soberbies dtt esta Capital, y tiene todas 
sus amplias habitaciones con vista al pa-
seo del Prado. 
Inmediato á la estación del ferrocarril 
de Villanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PREC'ÍOS EQUITATIVOS 
ENGLISH SPOKEN THROUGHOUT 
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ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Libre de explosión y combustión esp ontúneas. Sin humo ni mal olor. Elabo* 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa. 
labns LUZ BRILLAN- • ! m Hl • ! — ~ ' ^ ^ f t S ^ i 
TE y en la etiqueta es-
>ará impresa la marca da 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
6i ios falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A I T T E 
aue ofrecemos al pábli 
co y que no tiene rivaí 
«s el producto de una fa 
bricación especial y qi* 
presenta el aspecto di 
agua clara, produciendí 
nna LUZ TAN HER 
VOSA, sin humo ni ma 
«ilor, que nada tieae qur 
envidiar al gas más purificado. Este acj 
te en el caso de romperse las lamparas. .. 
te PAKA E L USO 1?E LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: .L 
T E . es igual, si no superior en condiclo 
do dei extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar» 
ualidad muy recomendable, principalmen» 
S. 
A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase import* 
uy reducidos. 
tod de BENZINA y GASOLINA, de el* 
triz y d'jxnás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO Na. 6.—Habana-
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Una silba en el Teatro Real 
E n reciente representación en el Re-
gio coliseo madrileño se ofreció un 
espectáculo un tanto insólito: una 
protesta colectiva, con serenata de 
silbatos metálicos, que esta vez no 
venía de las alturas, del ' 'paraíso." 
Era una protesta del público de frac. 
Pero no adelantemos los aconteci-
mientos, como dicen los novelistas. 
L a sala del Real ofrecía el brillan-
te aspecto de las funciones del segun-
do turno. E n el palco regio estaban 
el Rey, la Princesa Beatriz de Ingla-
terra y todas las Infantas. E n el 
palco de gala, con la alta servidum-
bre, la dama de guardia Condesa de 
Casa-Valencia, y el grande de servi-
cio. Marqués de Porta go. 
E n el palco del Gobierno los Mi-
nistros de Gobernación y Guerra, y 
el Presidente del Congreso, Conde de 
Romanones, que es casi tan apasiona-
do de la música como de la política. 
E n su palco, el Capitán General y el 
Gobernador Civil. 
L a platea de Medinaceli estaba 
ocupada por la joven Duquesa, su 
madre, la Marquesa de Camarasa, y 
sus hermanas las bellas señoritas de 
Fernández de Henestrosa. E n los 
demás palcos, los aristocráticos abo-
nados de costumbre. 
Con la Duquesa de Plasencia, la 
Princesa Pío de Saboya y la señora 
viuda de Arcos: Marquesa de Mira-
valles, Condesas de Xiquena y Aguí-
lar de Inestrillas, y señorita de Car-
vajal y Quesada; Marquesa de To-
rrelagnna y señora de Cendra; seño-
ra de Pidal (don Ignacio) y sus her-
mlanas: señora de Bermejillo y su 
hija; Marquesas de López Bayo y 
Valdeiglesias, y señora de Franco; 
Duquesa de Valencia. Baronesa, del 
Castillo de Chirel, Marquesa de Vies-
ca de la Sierra y todas las demá« abo-
nadas. 
Se representaba la ópera "Mad^a-
me Buterfly," que á su interés par-
ticular une el de recordar los trozos 
más importantes de "Bohéme" y 
"Tosca." Los dos primeros actos 
pasaron perfectamente, y la admira-
ble Resina Storchio fué aplaudida 
con el entusiasmo de siempre. 
Sin embargo, ya se advertía en los 
pasillos el espíritu de la protesta. E n 
palcos y butacas se hablaba del pro-
pósito de la silba. E r a una protes-
ta aristocrática, de los abonados del 
segundo turno, y se dirigía contra la 
empresa, y un poco también ' contra 
la abusiva "claque." 
7,De qué se quejaban los abonados? 
De ciertos cantantes, que no conside-
ran de altura para un abono tan ca-
ro; de la repetición de las obras; de 
que el teatro se quede casi á obscu-
ras; de la intemperancia de la "cla-
que" y de algunas otras cosas: re-
clamaciones todas que ya habían si-
do comunicadas á la empresa. 
E l momento señalado para la pro-
testa era el comienzo del tercer acto. 
Cumpliendo un deber de respeto y 
cortesía, una comisión de abonados 
subió al palco regio, para dar cuenta 
á S. M. del propósito, por si el Sobe-
rano deseaba retirarse. Don Alfonso 
manifestó que no era tal su propó-
sito. 
Llegó el momento del tercer acto. 
E l maestro Marinuzzi jofoloeó el atril 
con su batuta, y ésta fué la señal de 
la protesta. La silba surgió discre-
ta y diseinlinada ; los pitos metálicos 
sonaban al unísono en palcos y buta-
ca?. Fueron unos minutos de expec-
tación. Las personas que no estaban 
en el secreto expresaban su estrañe-
za. Algunas voces explicaron el fin 
de la protesta: " ¡ E s contra la em-
presa! ¡Contra la empresa, y contra 
la "claque!" 
Pasados los minutos convenidos, se 
restableció completamente la calma. 
Se alzó la cortina, y continuó la re-
presentación. E l aristocrático públi-
co saludó nuevamente á la insigne 
Storchio con sus cariñosas ovaciones. 
Los republicanos.—Los radicales y la 
conjunción. 
" E l Radical" dice que el manifies-
to redactado por el señor Lerroux 
proponía que las minorías república 
ñas declarasen: 
"Primero. Que .se habían puesto dft 
acuerdo para realizar armónicamen-
te una política de acción, dentro y 
fuera del Parlamento; y 
Segundo. Que personalmente, y 
en la representación que ostentan, se 
comprometían á mantener este acuer-
do ahora para llegar á la restaura-
ción del régimen republicano, y des-
pués para defenderlo y consolidar-
lo." 
L a minoría de conjunción acor-
dó no suscribir este documento, y los 
radicales contestan: 
" E l explorador que recorre un ca-
mino que no resulta transitable, ya 
sabe por dónde ha de ir, y esto en 
política, donde frecuentemente se da 
el caso de existir bien afirmadas y 
conservadas carreteras que no van á 
ninguna pnrte, importa aún más que 
en las exploraciones de la ingenie-
ría. 
"Por el camino de nuestra inicia-
tiva, que no es obra nuestra, pues lo 
trazó la opinión republicana, nues-
tra iniciativa continúa, segura de 
que no ha de andar estérilmente. 
"Que vayan solos los que fueron 
solos en ese empalme de los años 
desde que nuestra República c a y ó . " 
Mamifestaciones en favor del indulto 
de los reos del crimen de Cullera. 
Madrid 18. 
Ayer tarde se intentó -por algunos 
radicales hacer una manifestación, lle-
vando carteles on unos coches para de-
mandar el indulto de los reos de Cu-
llera. 
E l señor ministro de la Gobernación 
ha dicho que apenas fueron notados 
por el público, y que á excitaciones 
de la Policía, los aludidos manifestantes 
se retiraron en seguida sin ofrecer re-
sistencia. 
Otros, menos obedieoitcs, fueron de-
tenidos, pero sólo por el tiempo sufi-
ciente para advertirles que prescin-
diesen de hacer esta clase de manifes-
taciones ridiculas, que á nada condu-
cen. 
" E l Gobierno—ha insisticte el sel-
ñor Barroso—no cohibe á nadie hacer 
uso del derecho de petición de indul-
to : lo único que desea es que no se atro-
pelle ni moleste á nadie." 
A última hora algunos radicales acu-
dían al Círculo del partido pafra cam-
biar impresiones. 
También á la puerta de algunos tea-
tros se repartieron papelitos excitan-
do al público á que pida el indulto de 
los reos de Cullera, y esos papelitos 
fueron arrojados además <m gran nú-
mero desde los balcones del Círculo 
Radical. 
Ayer se han visto por calles y paseos 
algimos individuos que llevaban en el 
gabán ó en la americana lazos blancos, 
lo cual significaba, según la recomen-
dación hecha por los radicales, que son 
partidarios de la concesión del indul-
to á los expresados reos. 
^ - A A A A 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N Q L A 
E s u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a , a n t i s é p t i c a , b u e n a p a r a 
las cortadas, her idas y golpes, como t a m b i é n p a r a la -
varse l a boca y dientes. 
S e puede usar de mi l m a n e r a s . 
N u n c a e s t é s in e l la e n l a c a s a y e s t é seguro que sea 
de l a m a r c a C U B A N O L A . 
D e venta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A g e n t e exclusivo: O . C . S M Í T H 
San Ignacio 6, Habana. Boston, Mass. U . S. A. 
w * w * w C 3690 D- 1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d o 4 á 5 . 
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LiS H E J i E S CEMEUS SOSÍ U S DEL PAIS 
•CERYEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L -
- - - T I V O L I - - -
- A G U I L A 
C E R V E ZAS OBSCURAS 
- E X O E L S I O R -
. - ^ A L T I W A - -
Las cervezas claras á todos conrieuea. L vs obscuras e>táu in l ¡cadas 
principahueate para las crianderas, ioi OiAto, los c^uvalecieates y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
¡ I l f f ' D I l F M D i ü J4 Calzaía de Palatim \ KÍVLÍM 
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8 DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la manaua.—Enero 7 de 1912. 
U K A B I O G R A F I A 
D E P A S T O R D I A Z 
E l poeta y escritor cuyo centenario 
fita coniiK'inorado poco ha la ciudaa de 
Vi vi ro, nació en ella el 15 de Septiem-
bre de 1811, y se llamó Nicomedes Pas-
tor Díaz. La fecha de sn nacimiento le 
pr lestinó á militar en la.s filas román-
ticas; pero ya la extractara de sn alma 
ic pr. lisponui á ello. Su alma era ro-
mántica naturalmente, rom.átitira étimo 
el género de belleza de Galicia eij el 
cual hay un elemento muy predomi-
nante do nostalgia y de ensueño vago, 
gris y apacible, sin las violencias de 
••ontrastés, de luz y sombra de otros 
paisajes peninsulares. 
E l padro de Pastor Díaz fué un mo-
deáto empleado de correos, que como 
tantos hiiios de mi tierra, tuvo un sin 
fin de vástalos : diez ó doce. E l verdade-
ro apellido del poeta era sencillamente 
Díaz; pero su sesrundo nombre de pila, 
Pastor, vino á formar parte de su ape-
llidó, y si hoy dijésemos Nicomedes 
Díaz nadie entendería de (piién habla-
baino-- Estudió primero en el Semhvi-
rio de Lago, lucero en el de ^londoñedo; 
pasó á la Cuiv-rsidad de Santiaoro de 
Pompos+ela á cursar leves, y habien io 
sido cerrabas por vicisitad'ea políticas 
algunas unh-rrsidades, eonclnvó sus os-
tudio> en la de Alcaliá, con lo cual el 
joven nrovinciano se acercó á la gente 
de Madrid, contrayendo amistades ínti-
mas con muchachos que habían d^ ser. 
andando el tiempo—y sin cine anduvie-
se mucho—ceb'bridades: Donoso Orr-
tés. Espronceda. Larra. Olózaira. Vega. 
Estpbanez. Calderón, que hizo L!amoso 
el pseudónimo del Solitario. 
Logró también entonces Pastor Díaz 
la poderosa protección de aquel pfrande 
y fastuoso prelado, del cual sos legó • 1 
pintor D. Viente López un retrato (pie 
efe un portento, no sólo por el vigoroso 
módeládb de rostro y manos, sino por la 
exprpisicn del espíritu del mod'do. espí-
ritu nuediócre, cavo esplendor indican 
las ricas pieles, la grandiosidad algo 
miindana v profana, que se desprenle 
de toda fiarura. Aouel Yarda. 'Comisa-
rio d-e rruzada. fué un Mcenas pam 
maehóg 'tnlentos rpi-p emnezaban ?í iles-
pantar. Quintana también se declaró 
amigo del recién llegado; pero Quiu:;:-
na er;i de otra generación: clásico hasta 
las uñas. Y Pastor Día/, plási^ó <'n la 
forma, tenía el romanticismo desleído 
en las venas. 
Por tan buenas amistades y patronaz-
gos, entró Pastor Día/ en la carrera ad-
ministrativa, y no lardó en tomar parle 
en el movimiento político, asaz lenipcs-
tooso y agitado de aquel tiempo, en que 
empezaban á plantearse los problemas 
• c España ,no Ira resuelto aún. y que 
turban todavía el reposo que necesita 
para reconstituirse. E n la política, su 
-añera fué tan brillante eonio rápida, 
recorriendo prontamente lis etapas, 
¡desde lo que entonces se llamaba "jefe 
político." y que hoy se nombra gober-
nador civif, hasta ministro, y embaja-
dor, y académico, y condecorado con 
b;i.vt antes grandes t-nues. Las opinio-
nes están contestes en proclamar que 
no se valió Pastor Díaz de la política 
para ganar hacienda, y míe murió víu 
la decorosa estrechez de quien se atiene 
lá un sueldo y lo gasta. 
Sus opiniones fueron primero de un 
mcderantisnio templado; más lardo se 
adhirió á la fracción capitaneada por 
O/Donnel] y llamada ruión Liberal, 
•qoe aportó tan decisivos elementos á la 
revolución de Septiembre y al destro-
namiento de los Borbones. Pero PaMor 
Díaz no alcanzó este período: muñó en 
1863, á los 52 años, cinco antes de la 
"Gloriosa." de una hipertrofia a] pora-
•zón: y ya había estado á punto de 
muerte en 1855, eu Turín. donde era 
ministro plenipotenciario, y donde le 
hubiese asistido en sus últimos instan-
tes un jesuit i. hermano del famoso Sil-
vio Pellico fdivas ^Prisiones," apócri-
fas ó ve ni;: leras, han hecho correr tan-
tas grimas de cotona>ión) . 
No tenía Pastor Díaz, según parc e, 
la í-omplexión reída que perndte resis-
tir el ctesgsste de uan vida consagrAila 
li rnúltiples tareas y trabajos, y el des-
aliento que se revela en sus versos, y 
(iue no es afectado, la gravedad de 
cuanto ha salido de su pluma, pa' en 
descoibrir m ej poeta del Landro á uno 
de los melancólicos que sienten obscu-
ramente la lesión interna que les impe-
dirá disfr.'tar de los años maduros, de 
la vejez .serena y fuerte. 
E.vte sentimiento de melancolía pe-
renne se refleja en sus estrofas, las cua-
les son actualmente lo único que sobre-
vive de su obra literaria. Lo demás ha 
perdido casi todo su interés. Cualquie-
ra que sea su mérito, nadie leería hov 
el libro sobre Italia, ni la extensa di-
sertación titulada '"Roma sin el Pana"' 
ni los estudios sobre ''Los problemas 
del socialismo," ni acaso la '•Campana 
periodística, " en la cual, no obstante. 
encontranio>: pácrinas de indudable in-
terés histórico, sinceras y documenta-
das, como trazadas por testieo ocular 
de lo-- BÚcesos iae refiere. La figura del 
político gie ha esfumado, al borrai'se el 
reeii 'rdo de las agitaeiones v lochas en 
qve intervino, v persiste la del poeta ro-
mántico, ensoñador, oue ''murió ?in eu-
vejecer." A.sí ha ven;do á desmentirse, 
con .el tiempo, anuell-i lamentación ¡e 
Pastor r>rv/ escrita n propósito de las 
poesías de Gertrudis Gómez de Avella-
neda : 
"¡Poeta! Este nombre tiene que 
ocultarlo él triste que lo lleva, tiene que 
recMaarle con desdén el que sin embar-
go se afanó tantos días v soñó tantas 
no be- sólo por miereoerlo. Este nom-
bre es para su felicidad nn anatema ; 
para sn reputación un escándalo-, aca-
so hasta para su virtud y. su moralidad. 
wur mancha.. Sed poeta, y ocultad 
cuidadosamente vuestro tedio y vues-
tro desaliento". . . 
Y aquí encontramos al 'roni.'mtico 
exaltado, repitiendo y amplificando en 
proal los célebres desplantes de Zorri-
lla: 
" E l poeta en su mi.-ión 
sobre la tierra qiit' habita 
es una planta maldita 
con fruto de bendic ión". . . 
Esa. canción doliente y desesperada 
ia escuchó Pastor Díaz en la nublosa 
tarde de Febrero, en que centenares le 
jóvenes siguieron en silenciosa proce-
sión el cadáver del suicida Larra al ce-
menterio de la puerta de Fucncarral. y 
en que. depositado ya el cuerpo en su 
última morada, como si saliese debajo 
de aquel sepulcro, un joven, casi un 
niño, pálido, leyó, desfallecido á* emo-
ción, la elegía que pareció á todos re-
velación de una musa desconocida y 
sublime. Y el cantor era Zorrilla, y 
Pastor Díaz nos ha referido la historia 
detalladamente. Xo cabe dudar de la 
fúnebre fascinación que ejerció Larra 
sobre el autor de " L a sirena del Nor-
te:" y á no ser Pastor Díaz tan creyen-
te, tan católico, con una religiosidad 
no desmentida nunca, ¡ quién sabe si no 
hubiese en algún momento de su exis-
tencia, en una crisis de romanticismo 
más agudo, buscado lo que él llamó 
"Las dulzuras 
de apetecida muer te ' 
* 
No hay cosa más difícil que discernir 
cuál es el hombre verdadero que existe 
en cada cual, entre los tres ó cuatro que 
á, veces se reúnen en un solo individuo. 
La vida interna, siempre reviste unidad, 
y si pudiésemos reconocerla del todo. 
! nos parecerían suaves evoluciones lo 
que desde afuera se nos antoja coraras-
te v hasta contradicción. E l políti ?o de 
orden, el diplomático discreto y distin-
srui lo. el académico mesurado, el par-
tidario juicioso del orden combinado 
con la libertad á dosis prudenciales, se 
nos figura incompatible con el mozo 
I adolescente, n escabellad amérate román-
tico, del cual nos ha dejado retratos 
idealistas el mismo Pastor Díaz en los 
protagonistas de Uno d i n y De VUlo-
hermosa á Jo China, donde hay algo de 
autobiografía. E l alma humana gira so-
bre su eje varias veces, aun en vidas 
que no son muy largas; pero puede 
afirmarse ue en el fondo Pastor Díaz 
es siempre el mismo. E n él duerme ó 
dormita el instinto de lo que definió 
así: Poesía de vértiero. de vacilación y 
de duda; poesín de delirio ó de duelo: 
poesía sin unidad, sin sistema, sin fia 
moral ni objeto humanitario, y poesía, 
: sin embargo, que se ha e escuchar y 
I une encuentra simpatías, porque los 
acentos de un alma d^eracia la hallan 
donde quiera su cuerda unísona." Y al 
referirse ya á sí propio, agresraba en 
otro Inorar: '""Mis versos son hijos de 
; esta triste edad, y de esta literatura. 
| más tri>te aún; no pertenecen al nór-
: venir, rii la sociedad, ni á la moral, ni 
á la relkrión. ni á obieto alguno univer-
sal, ó. como ahora se dice, humanitario: 
son comnosiciones individuales, acen-
tos aislados, plegarias. Suspiros, des-
ahogos, gemidos solitarios de un cora-
zón aue. como la mn^or parte de ios co-
razones que nos rodean, srime v llora, 
"solamente por haber nacido." E s la 
profesión de fe de la poesía romántica, 
86 el mal del siglo sufrido por un indi-
viduo más, la queja exhalada para que 
los otros la escuchen, el sollozo de Al-
fredo de Musset en las inmortales No-
(hr.<: sólo que Musset concretaba su 
dolor y su queja : era la trakión de la 
amada, de la funesta mujer de ojos 
negros, lo que le arrancaba sus lamen-
, tos divinos. Pastor Díaz, aun antes del 
\ desengaño, si alguno sufrió, sentía al-
rededor de sus sienes el zumbido de la 
Mariposa nccfra: y la ironía y el aristo-
crático desdén de Musset no fueron 
cuerdas de su lira. 
Sí se hiciese una AnfoJogia de las 
cien mejores y más típicas composicio-
nes poéticas del romanticismo español, 
no habría que vacilar en incluir entre 
esa selecta cosecha alguna de las de 
Pastor Díaz: M i inspiración, La inari-
pom negra, La sirena del Norte. E n to-
das ellas se reconoce eetrecha relación 
entre la naturaleza y el individuo. Bre-
ves, pero expresivos rasgos de descrip-
ción sitúan á estos poemas en Galicis, 
en la costa donde se alza el "peñón de 
la cántabra ribera," y donde se estre-
llan las olas y resuena el ronco tumho 
del mar sobre la playa. . . No había si-
do Galicia descrita aún con esa fuerza 
de sugcstioB y de pintoresca observa-
ción que se ha desplegado luego; y. sin 
embargo, el sentimiento de Pastor Díaz 
en esas composiciones es tan sralleoro, 
tan embebido en la saudade peculiar 
de la resrión. que yo creo que. ignoran-
do b'mde Pastor Díaz fuese nacido, lo 
pudiera adivinar á la lectura. 
La predisposición que existe, verhi-
<rracia. en el suelo, en el cielo, en todo 
lo que nerteneee á ia región andaluza, 
al clasicismo, se advierte en Galicia, en 
Asturias, en parte de Portugal, hacia 
lo romántico. La música, el paisaie, al-
go de dolorido y fantástico que palpita 
en las lerendas y las tradiciones; la 
misma historia literaria, que regrî tra en 
ssus anales á los trovadores como ^facías 
v •Redrío-nez del Padrón, de ultrarro-
méntica bioerafía.; el tesoro de los ro-
mances populares, que ahora estlá sa-
liendo á la luz: la misma aspereza pri-
mitiva y la situación tópoginfefiea; que 
ba mantenido á Galicia envuelta en 
velos, fuera dd alcance de los invaso-
res: el alma de la senté, que se diría 
flotante en una niebla cenizosa, densa y 
recatadora de las dures luces y las cla-
ras perspectivas de las resriones de sol... 
todo hizo de Galicia excelente terreno 
de aclimatación romántica. E l roman-
ticismo en su literatura, no se ha extin-
guido: persevera, y son muestra, entre 
otras, de esta perseverancia, las narra-
eiones. tan neo-románticas de Valle Tn-
clán. Antes ó después que Larra, aqú! 
buho no escasa cosecha de poetas suici-
das, Aaruirre Galarraga. Vesteiro To-
rres: enfermos del consabido mal de 
Ttnif, inaptos para soportar la existen-
cía. sus prosas, sus imposiciones. Yo 
no he cesado de encontrar ejemplares 
románticos, en hombres y mujeres, en 
está resrión cuya belleza universalmen* 
te se proclama y admira hoy. limpia ya 
del tizne que en otro tiempo ocharon so-
i bre ella plumas malignas ó imprcs'o-
\ nadas por las dificultades y priviwdo-
' oes que todavía soporta actualmente el 
I viajero. Las famosas décimas de don 
' Luis de Góngora no tienen otro origen ; 
I vino á Galicia á hacer unas informac <>-
I nes. y fueron con él aquellos hospedajes 
desacomodados, que definió así: 
"¡Ob posadas de madera, 
arcas de Xoé á donde 
si llamo al huésped, responde 
un buey, y sale una fiera!" 
Con lo demás consabido en que tan 
mal parados salen los gallegos, las ga-
llegas, y hasta los nogales y castaños, y 
los ríos y los montes. Desde el tiempo 
del autor de Polifemo, ¡qué cambio! 
Galicia es lo más ensalzado de Espaaa. 
No hay palabras con que encarecer la 
hermosura de sus rías, sus vallen, su 
vegetación fresca, y frondosa, sue cela-
jes delicadamente matizados, y la be-
ninidad de un clima en que rara vez 
se siente calor ni frío excesivo. 
Pastor Díaz, como he dicho, tenía el 
sello de la tierra madre; en sus versos 
lo más espontáneo suyo, hay lo que ha-
bía, en su habla, un dejo, una cadencia 
gallega; consta por I r anécdota del 
banquete á que asistió con Pacheco, y 
en que éste, que tan amigo fué del poe-
ta después, al oírle brindar, le dijo al-
go burlón: "Galileas est tibí; locuela 
tua manifestum te fecit.... V 
Y Pastor Díaz habla de Galicia c.nn 
cariño inmenso; la afloraba como pudie-
ra añorarla un desdichado einifirrante, 
al otro lado del Atlántico; pedía qué, 
cuando ya no fuese de este mundo, le 
llevasnn á "los vergeles de su Landro" 
para que la tumba se abriese donde ha-
bía rodado la e-una. Antes de que se 
hubiese oido sonar la palabra regio-
nalismo'* Pastor Díaz, con el corazón bi 
prwentía. despojada de todo sentido 
político, pero hondamente redicada en 
ese fondo sen'timintaJ que no desapare-
ce nunca, nue se revela cuando menos 
lo esperamos. Elevado donde nunca pu-
do soñar, en la cima de los honores y 
de los puestos importantes, en una 
edad en que tanto le reservaba aún el 
porvenir. Pastor Díaz concretaba (?) 
sueño de su ventura en revivir la vida 
de la adoleseeneio oscura y triste, en la 
tierra natal. Y aeapo <m esto se encicre 
una elocnente Iftcción. de la infinita va-
nidad de lo terrestre. Andar tanto, su-
bir títnío nnra ec.hflr de meno^ el inul-
to de partida. ¿Para qu"5 se camina en-
tonces? Y nos sentimos fatalistas como 
esas razas quie se mueven, porqne pre-
siente la palabrn del eniarma, lo nulo 
del esfuerzo. 
l a OONpESA oy PARDO BAZA.NT. 
ñ M COMI H l S I L 
® U E R ¥ t Y S O B T H N U S 
MMran»X7 A.. alt«» 
TelttMo Telégrafo: T*«d»miro 
A b i», r ta da «Jlfe. 
S O O E D A D Í S ESPAÑOLAS • 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
IngreBaron: Manuel Hevia Fernas, je 
sús Pita Saavedra, Andrés Grandal ii0Xí 
tero, Pedro Vicente Otero, Manuel Silva 
García, José R. Santala Formos, Dositeo 
Teijeiro Várela, Nicolás l.eiro Veiga, 
Criado Cabreiro, Manuel Carreira Fernán, 
dez, José Siava Caaniaño, Pablo Lacania." 
ra Acfn, José Ouro Ouro, Cándido Delga. 
do Justo, Aquilino Hermida Vtlar, Vicente 
Diéguez Martínez, José González Novoa 
Ramón Rey Rey, José María Bustabad Re 
De alta: José Gómez, Manuel Otero y 
Otero, José Ignacio Ameijeiras, Claudio 
Gutiérrez, José María Paredes Santos, Lu. I 
cas Tenreiro Gamba, Agustín Blanco Ló- V 
pez, Antonio Lorenzo Domínguez, Maxi. 
mino Eugenio Abad, José Fernández Cas-
tro, Julio Pastor Macbo, José Barcala y 
Barcalo, Emilio Canosa Pardo, José (je 
Martín Rodríguez, Ramón Posada Valdés, 
Germán Mosquera, Serafín Fresco Bouzai 
Antonio Montero Pita, Toribio Betancourt 
Castañeda, Serafín Rodríguez Lorenzo. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Bernardo Vega y Péree, 
Manuel González González, Rafael Cruz y 
Gómez, Manuel González y Lozano, José 
Alonso Rodrigue, Benjamín Alvarez Sán-
[ ebez, Juan B. Orozco, Jesús Martínez Suá-
i rez, Angel González y Lobo, Bienvenido 
i Illobre Cortés, Arturo Fernández Pérez, 
Roberto Pazos Menéndez, José Pérez y 
I García, Antonio anzano Sagarduy, Julián 
Gómez Martínez, Miguel Perigrín Enri-
i que, Manuel González García, Manuel Lo-
i zano Fernández. José Fernández Neva-
res, Manuel Gutiérrez Gómez, Genaro Gu-
tiérrez Lozada, Corsino Alvarez Rodrí-
guez, Eloy Puente Puente, Manuel Pérez 
Pérez, Ellas Menéndez, Manuel Rodríguez 
Pérez, Francisco García Ruiz. 
De alta: Balbino Maredo Carrales, San-
dalio Pérez Villar, Laureano Fernández y 
Pérez, Amante García Alonso, Paulino Ro-
, seta Pidal, Ramón Cid Valdés, Aureliano 
I Fernández Fernández, José Ferreiro Pas-
turo, José Pérez García, Manuel Losada 
Alonso, Luis Fernández Guerra, Nicanor 
Alvarez Díaz, José Fernández Rodríguez, 
I Octavio Doval Gómez, Francisco Bedia y 
I Méndez, Angel Martínez Martínez. Faus-
tino Riñera Palacios, Wifredo Balbín y 
I Balbín. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Dolores Iglesias, Manuela 
' Crespo, Concepción Carmona y Anuncia 
García. 
I De alta: José Ribé, Rosa Palomino, Jo-
! sefa Tmjillo, Filomena Mosquera. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Isidoro Corzo, Juan Blanco 
De alta: Catalina Aguilar, Miguel Mén-
1 dez, Pedro Marín Castro. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a primera aparición de la Cuspa es 
precursora tle la Calvicie. 
De quj? esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. El profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
El Herpicide Newbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tural suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
picide, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comedón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias'. 
Doe tan.añoa, M esa. y Jl en monea» 
americana. 
"La Reunión," Vda. de Josú Sarrá é ílí-
>ws Manu"] Johnson. Obis|3o 53 y i i . Area-
tes eapeei&les. 
v a l o r e s rte t f a t i w 
i 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
Serv ic io de vapores entre 
i B A í i f - í K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de ia Habana todos ios lunes. 
Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á V'eracruz, $32-ü0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 




PRADO 118 (TELF. A-6154> 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 o. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Consignatario antes de cerralajs. sin cu-
jo requisito serán nuiaa. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
NOTA.—VJSLBL Corrvpattla tiene jne p61iaa 
flotante, así para esta linea potno para to-
das las ékñnte; bajo la cual piledan asejfu-
rarse todos los efectos que se embarr̂ ueo 
en sus vacores. 
Llamamos la atención de ios señoree p»-
sajeros, hacia el artículo 11 del Regr'ajnen-
ío de pasâ erns y d©l canden y régimen in-
terior de los vaporéis de esta Compañía, el 
cual dice hsi : 
"Los vasa.ieros deberán escribir sobre te-
dos los bulaos de su equipaje, su nombre 
y el puer*r> de destino, con todaa sus ietnt» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en cota disposrtcioii la Com-
pañía no adj;<iírá bulto aijrjmo de equipaje 
que no l.̂ ve oiaraxnente estampado su nom-
bre y apellido de j u dueño, así como ei dei 
puerto de destino, 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha ' Clndiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y dia de salida hasta la* 
diez de ia mañana. 
Todos los bul toa de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará e4 
número de billete de oasaje y el oiuvto 
donde eete fué expedido y no jerán reci-
bidos á bordo los buHos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cirm;-lir el R. D. del Gobierno dw 
España, fecha 2Z de Agosto filtimo. no se 
admitrá en «1 va-vor más equipaje que «I 
declarado por el pasajero en el momento de 
sarar su bH!ete la casa Consrifrnatarfa. 
Para informes dirunroe ft su consismatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E. 
Prcctos conveBciooaies en canutrotefi da 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás porrneneres. «íirlfirws k tua e««-
e;i¿rnatarte en esta Diaaa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1-090. 
OFICIOS 88. altna. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
C 114 E. 1 
V a l o r e s c o s t e r o s . 
bOiiiMiiie SÉnMe T m M i p e 
E L N U E V O V A . P O R 
Á L A V A I I 
O a p i U i u o r n t u » 
laldrá de tasca oaerco Ich :ai árcales á 
las ci ocio 'ia caria i>*rí 
S a ^ u a v C a i b a r í ó n 
AKMAUOll iSa 
tonm l i i i s i i / jafli: Jim m . 1) 
C 113 E. 1 
1  
A N T E S D E 
A H m T I 0 L O P E Z 7 C 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
E n l - clase U $148 üj. ei t t M t 
* f « ..... «126 « * 
« 3 - prefereiiíe « 8 3 « 
« 3 - orainam « 16 ^ 
Kehaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios couvenrionale« pura cama-
rotes de lujo. 
QL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
SALDRA PARA 
G O R U B Ü A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga êneraJ, Inclu-
so tabaco para dicho» puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partkJ«fl 
fieíe corrido y con conocírmento óirecto 
para Vlgo, Gijóo. EUlbao y Pacajes. 
Los billetes del pacaje &v¡o gerája expe' 
didos UaFta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
LU Uli iuiLUü l i l i 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S PARA COMU-
NICAR A G R A N D E S DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER. 
CORURA, HABANA. VERACHUZ 
Y VICEVERttA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Roch 
saldrá el dia 15 de Enero á Isb cuatro de la 
tarde, directamente para 
C o m ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros par* los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DS PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 I . L « rieluji 
Eu 2* clase „ 126.M „ 
En 3^ Freíereote 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja eo paisaje de Ubi y ruefta. 
N A V I E R A 
D E C U B A 
K L V A P O R 
E T E L V Í N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de esfe 
puerto, hasta nuevo aviso, los día* 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Mal&i A^ua». 
Río del Medio, Dimag, Arroyo*, Ocean 
Beach y L a Fe, 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Hevillagigedo 8 y 10. 
C 110 E. 1 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Enero de 1912. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra. 
Gibara, Mayad (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 17 4 las 5 de le tarde. 
Para Xuevitis Csoio á la ida), Gibara, 
Vúa. Bañes. Sagtw de Táoemo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo ó la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Iscuela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibiré, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera, 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, ciase de ios mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún cu-
nocimiento que le falte cualquiera de ed-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige se hag.i 
constar la clase del contenido de cadi 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y coateuido cié 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de lata 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.--E6tas ealldaí y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veuien<6 la Empresa. 
Halnns, Enero 1". de I S i ; 
SOBRINOS DE HERRERA, í- «m C 
C 145 78-1 E. 
C I R O S B E l E T R A S 
W I C M Í M . 
BANQUEROS,—MERCADERES 22 
Casa originalmente «stabl*cid« «n 1844 
Giran Letras & Iz vista soore todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoa 
dan esredal atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 7S-1 E. 
Z A L D O Y C O Í I T " 
O X J - B ^ A u n ú . T í a . V<3 v 7 3 
Hacer pagoe por el cable, elran ietraa & 
eorta y Urga vista j dan cartaa de crédito 
•obre New Yotk, Fliadellia, New Orleaua, 
San Franoisco, Londres, Parla, Madrid, 
Barcelona 7 üemáa capitales y ciudades 
importanras de ! s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos loa pu«-
bloe de España ; capital j puertoe «la 
Mélico. 
En combinación con los señores F B. 
Hollin «nd Co., de Naw York, reciben fr-
denes para )a compra y venta de «olaiaa 
6̂  acciones úetizablea en la Botaa de dicha 
ciudad, cuyr.-: cotlaacioiMsa se reciben ¡>or 
cablt- diarlamonte. 
C 140 7g.i e . 
J . A . B A i Y C E S Y C O M P 
BAJÍQUF.KOS 
Teléfono A-1740,—Oblapo número 21. 
Apartado número 715. 
Cabla BANCES. 
Cuantas corrientes, 
Dapóaitoe con y sin intaría. 
Descuentos, Pignoracio,»«a 
Cambio de Monedaa. 
Giro d« letras y pa«:os por cable «obre 
tedas las pla/as comerciales de los Retados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, lim-
ita y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islae Baleares y Canaria*, ají 
como la.» prinr}pa¡le8 de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
H í j o s de R i A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, H a b a n a . 
Telefone núm. Ta—Cable: ^RamonarflQa* 
Depósitos y Cuentas Corriente*. Depd-
»it05 de valores, haciéndose rargo del Co-
bro y RemisiCn de dividendos é intere-
aeti. Préstamoe y Pignoraciones d« valorea 
y frutos. Compra y vanta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena Giros sobre las 
prlncipalee plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarlaa 
Pajjos por Cables y Cartas de Crédito 
C 3028 156.! a 
I B A L G E L L S Y C ? 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por «I ca>>ie y piran latraa 
& corta y larga vista, sobre New York. 
Londres. Parts, y sobre todas las cantalea 
y pueblo* de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía da Seruroa coa-
a-a incendios 
c 143 156-1 E. 
N . G E L A T S Y C f t M P . 
106. AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Haoan p&goa p ? el cabla, faeilKm 
cartas de crócito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva YorK, Nueva Orleans, Vera-
cmz. Míjlco. Sí-n Juan de Puerto Ricĉ  
liendres. Parts, Burdeos, Lyon. Bayona. 
Hamburgo. Roma. Nápoles. MllAn. Oénova, 
Marsella, Havre, l̂ ella. Nantea. Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín. Masino, eic; así como sobre todas 
las capitales y provincias dt 
ESPAÑA E ISí-AS CANARIAS 
C 2540 Ag 
B i S C D B f i l & i i B E L U S L i M C U S 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pagos p o r «1 cab le , f a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
eo pequeñas y grandes cantidades, sobia Madrid, capitales da provincias y todos loa 
pueblos de España é Islas Canarias. asX como sobre Vos Es tac os Unidos -Ajaérlca. 
Inglaterra. Francia. í̂ aJia y Aleaeai ia 
C 91 E . 1 
E L I X I R Y V I N O 
d e T R O U E T T E - P E R R E T 
d l a P A P A I N E 
es el rohs poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
• a r r a a j v r s u A O K » bbx. b s t ó b c a g o , o a s t i u t x s . OASTXAi .ozAa, 
niAMMXAa. voaeíyTos, p x s a n s z o z «stoivxaoo, 
* SXOB8TZOV3SB ¿ASOSUCOSAS T X O T Í C U B S . £ 8 T S B » I X X I Í » T O , Uto. 
> Una C9pita.<UtDuét -j'e cada comida. 
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(De nuestros Corresponsales) 
SANTA CLARA. 
Ayuntamiento en crisis 
6—1—11 y 45 a.m. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad es-
tá en crisis. E l Alcalde propietario se-
ñor Silva, con dos meses de licencia. 
E l Alcalde sustituto señor Berenguer, 
solicita licencia de tres meáes. 
E l Presidente del Ayuntamiento 
señor Cañal renunció. Dícese que los 
concejales renunciarán también. Los 
veteranos han pedido la cesantía de 
varios empleados del Ayuntamiento. 
Garcíamesá. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Llegada de los Comisionados á la 
Asamblea—Recibimiento. — L a fies-
ta 'de R?yes.—Baile en honor de los 
marinos alemanes. 
6—1—7 p. m. 
Anoch'e llegaron en el tren central 
los generales Emilio Núñez, Pedro 
Díaz, Rafael Montalvo, Enrique Loy 
naz del Castillo, cbmandante Félix 
Preval, coronel Aranda, Mario Gar-
cía Veloz, capitán La Fuente, varios 
periodistas y personalidades que 
vienen á presenciar y tomar parte en 
la Asamblea magna, que en la noche 
de hoy tendrá efecto en el Centro de 
Veteranos, sito en Hartmann y Ma-
rina. 
También han llegado de Cacocúm 
14 delegados, y de Bayamo, entre 
otros el coronel Luis A. Müanés. 
Antes de anoche, se reunió nueva-
mente la directiva del Consejo Nacio-
nal de Veteranos con el objeto de au-
mentar la comisión que de su seno ha 
venido á Oriente. La comisión la in-
tegran ahora, los generales Emilio 
Núñez, Agustín Cebreco, Pedro Díaz, 
Rafael Montalvo, Enrique Loynaz del 
Castillo y Silverio Sánchez Figueras. 
Coroneles Aranda, Gálvez, Camejo, y 
Collazo; comandante Manuel Secados, 
y capitanes V. de la Calle y Pedro Val-
dés Fuentes y el coronel Cosme de la 
Torriente. 
Pocos momentos antes de entrar en 
agujas el tren se encontraba comple-
tamente llena de veteranos y simpa-
tizadores la estación. Apenas entrado 
el convoy férreo, fué saludada con 
gritos de entusiasmo la llegada de las 
personalidades mencionadas, acom-
pañándoles en ordenada mailifesta-
ción al Centro. Una vez en el referí 
do local, completamente lleno por un 
público numerosísimo, fueron obse-
quiados con bebidas y pastas finas, 
haciendo uso de la palabra, á la hora 
de los brindis lo? señores general Nú-
êz, general Enrique Loínaz del Cas-
rillo y coroneles Aranda y G-álvez, 
quierse? nsludaron á Oriente haciendo 
algiinas ligeras nmnifestaciones sobre 
el asunto palpitante ó séase la campa 
ña veteranista. 
El doctor Padró Griñán anunció ac-
to continuo la Asamblea magna, para 
esta, noche. 
El Centro de Veteranos está enga-
lanado con banderas cubanas luciendo 
sus paredes les retratos de patriotas 
desaparecidos. En el salón alto se 
efectuará la anunciada Asamblea de 
esta noche, para cuyo efecto se ha 
preparado convenientemente, habién-
dose hecho un estrado, en cuyo lugar 
ocuparán asientos los delegados y de-
más miembros que intervengan en los 
debates. En el fondo del salón y es-
crito sobre dos manos enlazadas se 
ven estas palabras en letras grandes: 
"todo por Cuba." 
Hoy llegan los generales José M. 
Capote, Salvador H. Ríos, Francisco 
Estrada y Florencio Salcedo. Mañana 
domingo se les obsequiará por el Cen-
tro de Veteranos de Oriente, con un 
almuerzo campestre en "Vista Ale-
gre" para el cual hemos sido atenta 
mente invitados. 
La asamblea magna de los vetera-
nos que esta noche se efectuará en es-
ta capital, llena la actualidad y ha 
provocado verdadera espeotación en 
todo el país. De sus deliberaciones y 
acuerdos está pendiente la atención 
pública. En ella hablarán Loynoz del 
I Castillo, Emilio Núñez, coronel Aran-
| ra. coronel Gálvez y Dr. Pedro Gri-
' ñán. 
La Fiesta de los Reyes anoche orga-
nizada por la Asociación de la Pren-
: sa quedó lucidísima. E l baile efectua-
do en el Club "San Carlos" en honor 
de los marines alemanes fué una fies-
i ta brillante. 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
Especial, 
PINAR DEL RIO. 
"La Opinión" no ríctifica.—El Jaea 
de Guane. 
6—I—9 y 15 p. m. 
E l incidente surgido con motivo de 
la publicación del suplemento del pe-
riódico " L a Opinión" continúa sin 
resolver, según infórmanme, negándo-
se el director señor Aguirreurreta á 
rectificar los conceptos que se estiman 
ofensivos para los veteranos La se-
sión que celebrábase esta noche pare-
ce que ha sido suspendida. 
Los veteranos de la localidad ges-
tionan activamente el nombramiento 
del doctor Manuel Caiñas para Juez 
de Guane, alegando que al recabar la 
; designación trátase de una justa re-
paración por habérsele desposeído de 
ese cargo sin fundamento alguno. 
Asegúrase que los veteranos de 
Guane apoyan esa petición. 
Todos los elementos de esta ciudad 
verían con gusto ese nombramiento. 
E l Corresponsal 
PINAR D E L RIO. 
Conjuración del conflicto 
6—1—10 y 15 p. m. 
En estos momentos terminan de 
conferenciar con el señor Aguirreurre* 
ta los comisionados de la delegación 
de veteranos el capitán Bengochea y 
teniente de Policía municipal Aceña, 
habiéndose logrado conjurar el con-
flicto planteado por los conceptos 
que contenía el suplemento del perió-
dicó ' 'La Opinión." 
La oportuna intervención del señor 
Bengochea y la del teniente Aceña 
han logrado ese plausible acuerdo 
que devuelve á la ciudad la calma per-
dida. 
Calero. 
N O T I C I A S 
IMPRUDENCIA DE UN MENOR 
Ayer tarde después de las cuatro 
dos vigilantes de. la Policía Nacional 
condujeron al hospital de Emergen-
cias, á un menor de la raza blanca 
que había sido arrollado por un tran-
vía en la calle de Misión entra Revi-
llagigedo y Aguila. 
El doctor Llano que asistió á dicho 
menor, que resultó nombrarse Felipe 
Guarde Rivero, de 10 años y vecino 
de Esperanza número 117, certificó 
que presentaba una herida por avul-
sión en la pierna y pie izquierdo con 
fracturas múltiples de los huesos de 
dicho miembro, y otra herida de igual 
naturaleza en la pierna derecha con 
fractura qsea, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
El vigilante número 339 Juan Vi-
llavieencio que fué uno de los que con-
dujo al lesionado al hospital de Emer-
gencias, manifestó que viajando él en 
la plataforma del tranvía número 78 
de la división de Jesús del Monte, al 
pasar éste por la calle de Misión ob-
servó cuando dicho menor venía co-
rriendo, teniendo la desgracia de tro-
pezar con la parte delantera del trau-
víav y al caer hacia atrás, mater los 
pies sobre la vía pasándole el juego 
de ruedas trasedas del carro por enci-
ma y lesionándolo, sin que fuera po-
sible que el motorista hiciera nada 
para evitar la desgracia, á pesar de 
haber parado rápidamente el carro. 
El motorista, nombrado Manuel 
Herrera Martínez, vecino da Jesús' del 
Monte, declaró lo mismo que el vigi-
lante y varios testigos que presencia-
ron el suceso. 
E l moner lesionado no pudo pres-
tar declaración debido á su estado de 
gravedad, habiendo quedado en el 
hosnital por prescripción facultativa. 
E l motorista quedó en libertad por 
considerar el hacho casual. 
E l Juez de guardia Ldo. señor Sán-
chez, asistido del Secretado señor Ca-
nalejas y oficial señor Puig, se cons-
tituyó en el hospital da Emergencias, 
haciéndose cargo del atestado levanta-
do por la policía, y tomando declara-
ción á los testigos del hecho. • 
DETENIDO POR DISPARO 
Kn la Séptima Estación de Policía 
fué presentado ayer tarde por al vi-
gilante número 52, el negro Juan Gar-
cía Mantal, tabaquero y vecino de Sa-
J]ud número 175, á quien acusa de ha-
ber haohn unos disparos on el placer 
que existe en Hospital entre Jesús 
Peregrino y Salud. 
Informó el vigilante expresado que 
encontrándose de servicio en 'Jesús 
Peregrino y Castillejos sintió varios 
disparos de arma do fuego,'y que al 
acudir al lu^ar de donde partieron 
vió al detenido que iba corriendo con 
un revólver en la mano, el cual arro-
jó al suelo al darse cuenta de la pre-
sencia de la policía. 
Otro vigilante que acudió también 
al lugar de los sucesos recogió el re-
vólver que había arrojftck) el detenido. 
García Montol informó á la policía 
V A R I A S 
que al salir del festival que se cele-
bró en los terrenos de Almendares, al 
transitar por la calle de Castillejos y 
Palo Seco, fué acometido por un par-
do desconocido, que le dijo: ''ahora 
te cogí," al propio tiempo que le hizo 
varios disparos con 
cual arrojó al suelo su agresor y que 
él recogió para que no hiciera nueva-
mente uso de él, y cuyo revólver arro-
jó más tarde en el placer cuando acu-
dió la policía. 
E l Juez da guardia después de ins-
truir de cargos al detenidOj lo remi-
tió al Vivas. 
BUEN SERVICIO 
E l día de año nuevo denunció en la 
"Sección de Expertos" de la Policía 
Nacional don Juan Carballo y Molina, 
vecino de la calle de los Angeles nú-
mero 13, antiguo, haber notado la fal-
ta de varias prendas de oro y brillan-
ÜN SERVICIO DE LA 
POLICIA SECRETA 
Ayer dimos cuenta con un informe 
enviado al Juzgado de guardia para 
los agentes de la Policía Secreta, seño-
res Enriquez y Machado, referente á 
que el autor del robo de varias pren-
das do oro y brillantes de que fué víc-
tima doña Dolores Ramos, vecina de 
Villegas núm. 10, lo había sido «1 in-
quilino de la propia casa Pedro Ro-
dríguez 
Los citados policías con estos antece-
dentes procedieron á la detención del 
acusado, ocupándole en su poder 
un revólver el ^ ,Prei:1̂ as robadas, las cualee había 
ocultado debajo de una escribanía que 
tenía en su "bureaux." 
Rodríguez Esparza ingresó en el 
Vivac á disposición del juzgado com-
petente. 
FALLECIMIENTO DE UN 
LESIONADO 
E l doctor Oyarzun, médico interno 
de la Casa de Salud " L a Benéfica," 
informó anoche al señor Jaez de guar-
dia, haber fallecido en aquel estableci-
miento el lesionado Ramón Prado Váz-
quez, que ingresó el día 24 del mes 
próximo pasado. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
cemio á disposición del señor Juez de 
tes, va nados en unos 400 pesos que la ^ 
guardaba en la gaveta de un escapa rate, sin sospechar quien fuera el au-
tor de este hecho. 
LESION CASUAL 
Vicente García Gudín, cochero y ve-
Debido á las investigaciones hechas ciño de Zanja núm. 139. fué asistido 
por el Teniente Nespereira y un vigi- ayer tarde en el Centro de Socorro del 
lante de la "Sección de Expertos," se Segundo Distrito, de la fractura com-
logró saber que los autores del robo lo pleta y simple del calcáneo del pie iz-
habían sido dos individuos, uno de los quierdo, de pronóstico grave, 
cuales habíasele visto la noche antes Esta lesión la sufrió casualmente el 
del suceso próximo á la casa del suce- García al caerse del pescante de un 
so. ; coche de plaza por haber este caído 
Con estos antecedentes fué detenido dentro de un bache en el paseo de Car-
el mestizo Oscar Hernández García, ta- los I I I frente á Almendares. 
baquero y sin domicilio fijo, el cual fué ¡ E l lesionado ingresó en la casa de | 
puesto á disposición del señor Juez de salud " La Purísima Concepción. 
guardia, quien después de instruirlo 
de cargo, lo remitió al Vivac á dispo-
sición del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda. 
ATENTADO 
E l vigilante Especial de los Muelles 
de Herrera, José Rey, presentó ayer 
tarde en la oficina de la Policía del 
Puerto, al negro Avelino Lima Sosa, 
vecino de Santa Cruz núm. 22, acusán-
dolo de que al estar requiriendo á un 
carretonero para que no atracara á los 
muelles, por haber pasado la hora re-
glamentaria, el detenido que es peón 
del muelle, lo insultó con palabras ob-
senas, y al tratar de detenerlo se le 
avalanzó encima agarrándolo por el 
cuello de la guerrera, por lo que tuvo 
que defenderse con el "club," y poder-
lo reducir á prisión. 
E l detenido fué presentado ante el 
señor Juez de guardia, quien lo remi-
tió al Vivac á disposición del Juzgado 
de Instrucción del Distrito. 
DETENIDO 
E l negro Ruperto Angulo Anglada, 
sin domicilio conocido, fué detenido y 
puesto á disposición del Juez de guar-
dia diurna, á virtud de encontrarse 
reclamado por estar acusado de un de-
lito de abuso deshonesto. 
La detención de Angulo lo realizó el 
Teniente señor Nespereira, jefe de la 
"iSección de Expertos" de la Policía 
Nacional. 
ABANDONADA 
La blanca Carmen B. Martínez, de 
la Habana, de 22 años, casada y ve-
cina de Revillagigedo 111, cuarto nú-
mero 12, ee presentó en la sexta Esta-
ción de Policía, denunciando haber si-
do abandCnada por su esposo Luis 
Arango García, quien aprovechando de 
que ella estaba en el trabajo, se llevó 
varios muebles de su propiedad. 
La Martínez ignora á donde se halla 
ido á refugiar su esposo. 
LO QUE HARA. 
Una mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un relox para que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina 6 el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. La gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
L sus efectos antes de tomarla, ebe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficio, en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DE WAMPOLS 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable," Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dosis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en laá Droguerías y Bo-. 
ticas en todas partes del mundo* 
mm mi § m 
I n a p e t e n c i a . 
Jamás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. ^ Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de «e»-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino que lo 
hace á expensas del sobrante acumula do durante los períodos saludables. De 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al n* comer ex-
teriormente. A no ser por el consumo interior; el estado de inapetencia fe-
ría nn estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que <i»r com-
bustible á la máquina. Hay q-ue promover el apetito cuando este falte, no 
forzánóolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estímulo 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas 
del Dr. Richards. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SESaI -
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 v de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 132 E. 1 
PRISIONERO POR PRÓFUGO 
ün ilustre medico francés, el DrClftrtan, 
de l'aris, ha logrado encerrar el éter, ese 
remedio tan volátil, b «jo la forma de 
perlas, cuya envoltura transparente 
como el cristal y deUa'la como el papel 
se disuelve instantáneamente en el estó-
mairo. De esta suerte, todas aquellas per-
sonas sujetasádesvaneomientos, sincoDes 
yihogos, pueden hoy disipar esos malea 
inrrediatamente sin tener que soportar ei 
sabor tan poco agradable del éter. 
De 2 á A Perlas de Et-r d-- Clertan, 
bastan, en erecto, para disipar instantá-
neamente las palpiiaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recolirarel conoe miento en los câ ns 
de desvanfcimiemos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estó ' aeo y los cólico? 
del hígado. De ahi el "iue la Academia de 
Medicina de l'aris no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le re* 
comlendaya á la confianza de los enfer-
mos. De venta en todas las farmacias. 
Advertenca. — l'ara evitar toda con-
fusión exíjase sohre la envoltura im 
señas del Laboratorio; Casa L. FUERE. 
19, rur Jorib, /'< rts. 7 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA 
v Electroterapia. Especialidad estómago, 
intestinos é impotencia. 
VlUesM 68' de » « 11 T d̂ 274 * 
G E R A R D O L D E A R M A S 
mm alonTo betancoürt 
A B O G A D O S 
Estudio: San Igrnacio 30, de 1*5 
Teléfono A-7999 
JL IX 
B e r n a r d o c a s t i l l o 
hace cargo de todo asunto relaclona-
^ ron su profesión, y ad«mle de la compra 




DOCTOR PATRICIO DE IA TORRE 
CIRVJA\ O-D K M' 1» r V 
Relnn 109.—Habana.—THfíono A.5052 
precio» en i»la<a 
vnr una extracción sin dolor: $1-50.— 
rtZIíáÉÉ. de la dentadura: ?3-50.—Empas-
fiaras de Jl-50 A $2-00.-Oriflcaciones: 
rt* $3-00 á $4-00.-Dientes de espiga fija: 
.fi 00 —("aS(:>uilIOS de oro 22 fl"118-1^ S<-00. 
—Dentaduras hasta 4 piezas: $7-00.—Idem 
háát* 6 piezas: $10-00.—Idem hasta 8 pie-
ras- Í12-00-—Idem l'asta 14 piezas: $15-00. 
Trabajos de puente, convencional. Se ga-
rantizan los trabajos. Reina núm. 109, de 
8 A 5. Ko confundirse. Entre Campanario 
y Lealtad. 
C 165 ::6-D E-
¡. D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirujcTM d» ia Facultad de Parí* 
Eapecialbrta en enmmedad** a*l caté 
—¿If é intestino» mcr̂ m ei procedlnalent» 
Ae los proí̂ aore* doctorea Hayem y V/ln-
r«. óc Parto, por el an&Uaia del jugo gfta-
ÍJÍro Conault.. c'e 1 á 3. Prada 7f 
C 76 íL_i 
Inst i tuto de G i m n a s i a y Masaje 
Medical Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Vfaíaie maTjua.1. vibratorio y Gimnasia 
^^neral con asistencia de una profê o-
S títSKT<W Instituto de Stokolmo. par» 
I^S-as y íeñorltas. El Dir^tor P^P f'*-
Ho ER'K DE LEWENHAUPT. Sust.tuto 
dal" doctor TRlPELS. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A GONZALO G. PUMARIEGA I D R . G U S T A ? J L O P E S 
CONCORDIA 33 Y O ' R E I L L V 56 
Cuentaji con número suficiente de profesores para quo e! público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios par« realizar las operaciones por la 
ñocha—EXTRACCIONES Y OPERACION FiS ABSOLUTAVENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, deade . . . I 1-00 Dientes de espiga, desde 
Lirnpiezas „ . . . 2-00 Coronas de op-> „ 
tmpaatcs „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificaciones 3-00 Dentaduras „ 
PUKIVTES D E O K O , desde 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 17 26-2 E 
$ 4-00 
4-24 
 " 5-30 
12-72 
$4-34. pieza 
. á 9 p. m. Domingos y 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca edrátlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 74 E. 1 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 & 3. Teléfor.o A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 55 E. 1 
BR. GÜSTAYO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
. Consultas diarias d* 1 á 3 
Lealtad nújnero 36. Teléfono A-448». 
C 62 E. 1 
DR. ADOLFO ÜEYES 
Enfermedades del Estómago 
4 liusatinos. exc'.uaivarnnnte 
Procedimiento dei profesor Uayem. del 
Hospital de San Antonio de Parts, y por ei 
anaHsis de la orina, sanrre y microscóptea 
Cansultaa 4e 1 ̂  3 ds Is tarde. Lampa-
rliia 74. iltoa Teléfono 374. Automat-l 
co A-"5.82, 
C 45 E. 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i arís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria Xñm. 130. 
C 44 E. 1 
1S324 rs-10 n . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niftoa 
Co-sulta- de 12 & 3. ai. w u * » 
t Aguacate. Teléíana 91*. 
L A B O R A T O A I O 
CLINIOO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
•ntre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican ané-llsls de orina, esputoa, 
«angre. leche, vinos, licores, aguas, abonoa. 
minerajes, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completfl), aa-
cutos, sangre ó leche, dos peuos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 63 E. 1 
Dr. J u a n S a n i e s F e r n a í i i e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1G5 
AI lado del DIA-RIO DE DA MARINA. 
C 56 E. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
mí-dica, hlslénlca y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng 6 el 
•iei Dr Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 1" y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 49 E. 1 
B U H E R N A N D O S S e ü I 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
m m i n m i cióos 
Neptuno 103, de 12 A 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operado-
ñas en el Hospital Mrecedes, lúnee, mlér-
¿cle« y vltrnetab á las 7 de la mañana. C 40 E. 1 
PEUYO GARCIA Y SANTIAoS 
GOTARIO PUBLICO 
PELÁYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEFONO S-»53 
DE 8 A ti A. M, Y DE 1 A 5 P. ¡V-
C 43 E. 1 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 70 E ^ 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO^ 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Robres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Fará di-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3̂ 44—Compostela 101 (hoy 103) 
0 41 E. 1 
FRANOIS33 l DE m m i 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-aifllíticas Con-
sultas d« 12 & 2. Días festivo* de 12 á L 
Trocadiro 14, antiguo. Teléfono A--.418. 
C 68 E. 1 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias, Sstrecnez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfilea tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jesús María nftaoero 3*. 
C 57 E . I 
Autiguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tubereuloaos del 
Hospital núm- L—Se dediea & Medicina aa 
gen "ral, y 4 las oníermedadee del pocho 
esn̂  Mahnente.- -Consulta» de 3 A 5 p. m. 
mirtes, juóves y sábados.—Ig'-.ala antitu-
berculosa para pobres, lúnoe, miércolea y 
vlérnes & las m.'smas horas.—Monte 111 
alto? Teléfonos 6387 y A-196S. 
C 69 . E- 1 
d e 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica do la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputea 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 1W. 
C 135 E . 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujla en general.—Consultas it 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2506 y 
A42'l8. 
Gratis á loa pobres. 
C 71 E . 1 
Especialista del Centro da Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loe ner-
vios. Cunsultas en Belascoatn 105̂  prA 
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 54 E . 1 
Se G a n c i * I t a l i a Y A r a i & o 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 73 E. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 & 8, Cuba 9, por Chacón. 
C 59 E. 1 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pas, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas d« 1 á 4. 
C 3842 26-24 D. 
D R , G A R C Í A C A S A R I E G O 
C'rujano del Vospltal Ndmerr Uno. Es-
pecialista del Dispsnaarto "Ta» ayu." Vir-
tudes 138. Teléfono A-817C. C~»nmütaa de 
4 á 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 53 E. 1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—.Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S A 4. 
Aguacate núm. 5'¿. Teléfono A-4445, 
C 67 E. 1 
D R . G A L V E Z G U i L L E M 
Especialista en slfiiis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á í. 
C 133 E. 1 
DOCTOR ti. AIVAÍEZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 75 E. 1 
D E . C - O I T Z A L O A R O . T S j U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d« 
los Liños, .médicas y quinirclcaa 
Consultas de 12 á Z. 
Aguiar lOS'/i Teléfono A-3096. 
C 64 E- 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
iLedicina íren^rai. Consuiras de U á i 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 60 t 1 
Sanatorio del Dr. Malbertt 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de /as enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 65 E. 1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux 15, di 12 i 3 
C 61 E. 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S " 
M KDIC O-CIRL JAIVO 
CONSULTAS DE 12 Á 2. 
Monte 0̂  (10« nuevo) Telf. A-4834. 
15061 . . . 26-S7 D. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de le* Ojoe 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M, PENICHET 
Espeoialistb en Enfermedades de tos Ojoa, 
Oídos, Nari¿ y Garganta. 
GABINETE: Galiano BO. TeL A-4«1L 
Consultas: De 11 & 12 y de 2 i 5. 
Domicilio del Dr. C. B. Flnlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-U7». 
C 61 jfc. 1 
D O C T O R D E R O G U E S 
ocr LISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 S. S 
Asnilla nttm. 04. Teléfono A-SJUí 
26-4 B. 
H I L A R I O P 9 R T U 0 M 0 0 
Abogada 
Enna núm. I, Principal 10 y 11. De 1 á 5, 
TELEFONO A-7008. 
C 52 E l 
K 0!)[[ i . I . ? 
c is 
AM.A1ÍGURA número 59 
Teléfono A-3150. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niñoc. señoras y olru» 
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2 
Carro 619. Teléfono A-3715. 
C 60 e . 1 
D r e s . l c n n a c i : P l a s e n c i a 
é ¡ e r n a c i o B . P h s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm, 1. 
Espeeiatista en Enferaaedadea de Mnje* 
rea Partes y Clrujla en jcereraL Cónsul-
ts-- de 1 & S. Empedrado 60. Teléfono 3*6i 
C 72 E. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mas esDecialment»: 
Enfermedades de la Piel, venéreas y din< 
dticas. Consultas de 3 & B c'na Miguel 1W 
Teléfono A 4318 
C 42 E. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Nepti'no número 4S 
6aJos. Teléfono 1450. Grátis sólo lune» i' 
miércoles. 
C 66 E. 1 
D R . R O B E L I N 
P1KL, SIFIXES, SANGRE 
Ouracaoaes rápidas por smeBa* 
¿nodernúnmoe 
0 O K S Ü L T a £ D E 12 A 4 
POBRES «mATIS 
JESUS MAFTA NUir^TlO 91 
TELF.FÜ N O N17 Al. A. 1333 
C 48 E . 1 
irRUJAMU-D^NTliáTA 
7 3 r « > 3 « i , n . a ü l . l i o 
Polvos deatrífioos, elixir, cepillos. Ooasal 
tas de 7 »6. 
14942 Í6 '¿i l i . 
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V I D A D E P O R T I V A 
EL FESTIVAL DE ALMENDARES 
Dar una idea aproximada, ligera de 
la concurrencia Que ayer sábado asis-
tió al h-emioso festival que con oUjeto 
dr arbitrar recursos para costear el 
píedestal de la estatua del insigne edu-
cador gubano José de la Luz Caballe-
jo se celebró eu los terrenos de Al-
mendares, nos parece tarea imposi-
ble, dado -.'I contingente numeroso, 
incontable de personas, que ocuparon 
las localidades reservadas y los sitios 
populares del inmenso local de Car-
los I I I . 
Desde mucho antes de la hora in-
dicada en el programa oficial, co-
menzaron á llegar al campo de Al-
mendares elegantes automóviles de 
Jos que descendieron hermosas, lindas 
mujeres, ataviadas con ricas "toilet-
1rs."' y que pasaron rápidas á ocupí r 
las localidades que de antemano ha-
Man adquirido. 
Muchas personas que ocupaban ca-
rruajes y máquinas prefirieron que-
darsa cómodamente instaladas en los 
mismos, en el loca] señalado para '3S-
tos vehículos dentro del "ground." 
A las-dos hicieron su entrada triun-
tal. las madrilias y sus damas de ho-
nor produciendo un efecto deslumbra-
dor los magníficos trenes que las lle-
vaban, escoltadas de genrilísimos ca-
balleros montados en hermosos cor-
Precedidos de un "piqueur" que 
cabalgaba en brioso alazán, dssfilaron 
por el campo de juego de Almemla-
res una magnífiea carretela á la D' 
Aumont digna de figurar entre lo's 
"equipages" que á fines del Imperio 
francés usó la Emperatriz Eugenia y 
cuyos asientos ocupaban los señoritas 
Marina Gómez Arias, Orosia Figneras, 
Otilia Bachiller, y Seida Cabrera y 
un "breaek" y un '"raail coach" con 
las señoritas " Y u y u " Martínez.. Con-
suelo Alvarez Cerice, El^na de Cárde-
nas, Hortensia Maragliano, Mireille 
García Moré. Mercedes Ajuria. Luisa 
Carlota Párraga, Pilarcita Ponce. 
Maggie Orr. "Cheita" Aróstegui, Ro-
sario Arellano, María Luisa Arella-
no. Gracia Cámara. María Francisca 
Cámara, Conchita Gallardo, " T e t é " 
Banees y Alicia Párraga. 
Rodeaban á tan encantador con-
junto de belljezas los jóvenes Alonsito 
Franca. J . A. Ariosa. ]\Iiguel MariauO 
Gómez, Gonzjüo Preire, Silvio de Cár-
denas. Colín Herrera, y Guillermo 
Pórtela. 
L a animación que entonces era ex-
fraordinaria, creció iñusitadamente 
jen esos momentos y la alegría más 
circunspecta reinó por espacio de lar-
go rato mientras .las lindas mucha-
chas desfilaban reclinadas eu sus ca-
rruajes por delante de la tribuna 
principal y cuyo palco central ocu-
paron al descender. 
E n los "stands" á esa hora no ca-
bía un alfiler, como vulgarmente se 
dice, todos ó mejor dicho los áo i 
grandes, rebosaban gente. 
E l eleipeuto popular también estu-
vo representado en la fiesta, que com-
peténtemente organizaron la distin-
guida Junta de Señoras y para las 
que todo elogio nos parece poco, pues 
en realidad el espectáculo fué un éxi-
to deportivo y social como auguramos 
dias pasados. 
• Contribuyó á dar más "eclat" á la 
llegada de las madrinas y sus damas 
do honor un vibrante pasacalle que 
tocó en esos solemnes instantes .a 
Banda del Cuartel General del Ejér-
cito. 
E l programa del festival fué varia-
do á última hora dando, por ese mot.-
vo. comienzo el espectáculo con un 
desafío de."base hall" por dos nove-
nas formadas por Un grupo de .jóve-
nes procedentes del "Vedado Tennis 
Club" y del "Club Atlético de Ou-
ba." cuyos resultados hallará el lec-
tor eu clónica aparte. 
A las tres y cuarenta y cinco llegó 
á los terrenos de Al mondares en au-
tomóvil el s. ñor Presidente de.la Re-
pública General Gómez, á quien acom-
pañaban su hija menor Xarcisa y su 
ayudante cié guardia. Se colocaron en 
un palco al lado de las madrinas y 
damas de honor mientras la música 
dejó oir el Himno Xacioual. Rodea-
ron al Primer Magistrado de la Re-
púbflica los generales Monteagudo, 
-Machado y otras persónas, ^ntre ellas 
las que formaban el Comité de la 
fiesta. 
Después continuó desarrollándose 
el programa efectuándose el segundo 
número.» 
Situados en su lugar los miem-
bros del Jurado califica Im- de las ma 
Diobras militares y que constituían el 
capitán FVanek Parker del 11°. de C a -
b a l l e r í a del Ejército de los E . E . C U . , 
i nst.rnctor de la Guardia Rural el señor 
Porfirio Franea y los Capitanes José M. 
Iglesias, José Perdomo y Máximo Du 
Bouchét. comenzaron las "Evoluciones 
de picadero" que llevaron á cabo dos 
grupos montando soberbios caballos. 
Primer grupo, (azul.') 
ler. Teniente Ovidio (Mesra. 
2do. Teniente Santiago Ro^ell. 
2do. Teniente Jesús A. Jimén-íz. 
2do. Teniente Maeinto Llaea. 
C 'nit án Di le rico Pe+pi^en. 
2do. Teniente Francisco de la 
Sacrifice hits: R. Montejo, J . Casuso 2. 
Struck outs: por Utrera 2, por Casta-
ñeda 1. 
Bases por bolas: por Utrera 2, por Cas-
tañeda 1, 
Dead ball: por Utrera 2. 
Tiempo: 1 hora. 
Scorer: A Conejo. 
J I U T - J I T S U 
Como final de la fiesta se celebró 
la anunciada lucha de jiu-jutsu entre 
los profesores Koma y Satake. 
Ambos dieron grandes pruebas de 
ligereza y fuerza y aunque por lo 
avanzada de la hora se suspendió el 
math, después del tercer round que-
dando tabla la lucha; Koma demostró 
gran superioridad sobre su rival: por 











Io. ler. Teniente Tonvás Q. Rodrí 
guez. 
2o 1er. Teniente Arsenio Ortíz. 











1er. Tejjjen'te P"dro Noirati 
2do. Teniente Alberto Ruíz. 
Secundo erruoo rroio.") 
leí-, T"m'mte Mi^nri PovAntos. 
2do. Teniente Fernando Cervfin-
2do. Teniente Juan G. E - nie-
2do. T e n i e n t e J u l i o CidDnas. 
1er. T^nipni^ J t ^ í o J T^OTiicrdó. 
rani+í]i >Tario Dn^as*»!. , 
8,r2do. Teniente A f ^ i o Roiflr. 
4o. Odo. T e n i e n t e J " - - ' A. ^al Valle. 
I " . 1er. t e n i e n t e T n r i o ^ Enantes. 
2°. 1er. T e n i e n t e F e d e r i e o Vn<rn. 
8o. 1er. Teniente Erasmo Delorprlo. 
-1°. ler. Teniente Antonio Píne-da. 
Estos jinetes, de cuatro en fondo, 
i vr lucionaron y saludaron á las madri-
na.1- y d a m a s de honor y luego hiñe-
ron brillantes e.tercicios. terminando 
e-ui \'v. cari use1 impecable. 
^ la reliaron al trote y al galope en 
las múltiples v u e l t a s que. dieron, s i en -
do al final muy aplaudidos. 
faltaron los cinco setos colocados 
al rededor de la pista de dos e n dos, 
luego de cuatro en cuatro y finalmen-
te doce de frente y o tros doce ense-
guida. 
Esas pruebas resultaron muy boni-
tas, con piteisión y sin incidente. 
Terminado ese ejercicio se verificó 
el torneo de cintas que resultó p o r s u 
dificultad algo largo, aunque lucido, 
pues todos cuantos tomaron parte en 
el mismo quedaron á gran altura y 
complacidos, pues raro fué el oficial 
uue no descolíró su cinta que por cier-
to eran muy lindas como regalo de las 
madrinas y pintadas p o r artisias de 
gusto' reconocido. 
Al terminar cayó un oficial de su 
caballo: pero luego pudimos ver que 
el accidente no tuvo consecuenas de-
sagradables. 
L a 'lucha entre Koina y Salake re-
sultó sin írran interés. 
A las cinco y cuarto volvió á poner-
se en marcha la brillante comitiva de 
las madrinas y damas de honor, quie-
nes ocuparon sus relucientes carruajes 
seguidos de los ginetes que constituían 
su escolta. 
Y el público desfiló, sumamente 
complacido de la fiesta. 
L 
L i ü O T R O S D E P O R T E S 
He aquí, detalladamente, la reseña 
de la parte del Base Bal] y de Jiu-jut-
su. del festival de aver tarde. 
- B A S E - B A L L 
En primer término se jugó un desa-
fío de base-ball entre la novena punzó 
feompuesta por jóvenes del Velado 
Tennis y la azul capitaneada por Utre-
ra y que tenía varios jugadores del 
Ehlorioso Anaranjado. 
Triunfó el Punzó, á la que se lo en-
iregó el premio ofrecido, consistente 
en un frutero escufitón plateado, que 
una vez llega lo á la casa del V. T. C. 
fué llenado de champagne con el que 
nos obsequió el conocido clubman 
Eduardo Alfonso. 
También se repartieron á los dos 
teams moñas del color respectivo de 
cada uno. 
Al prineipio del juego la suerte fa-
voreció á los Azules cuando Montejo, 
el primer hombre al bate, dio un íiit 
al jai din izquierdo y la bola cogió un 
chivo pasando sobre la cabezá de Ja-
cinto ('alvo que era el jardinero y 
'pernihi'-n lo á Montejo anotar un hp-
meruu. 
Solameiite se jugaron cinco m n i n g s . 
| el inning cuarto estaban empata-
os los dos clubs, peio cu él quinto el 
Pun/.ó que tenía el último turno al ba-
te anotó una más. llevándose así la 
v i c t o r i a con un score final de por 2. 
E l score del juego de base-ball es 
como sigue: 
BANDO AZUL 
V. C. H. O. A. E. 
('. Montejo, rf . . . . 3 1 1 0 0 0 
Ilosiés, lf 2 1 1 1 0 0 
R. Montejo, ss. . . . 2 0 0 1 0 0 
Mendieta, 2b 3 0 0 1 0 0 
Díaz, Ib 2 0 0 5 0 0 
Hungo, 3b 2 0 1 1 3 0 
Echarte, cf 2 0 . 0 0 0 0 
T.ópez, c. . . . . . 2 0 0 3 0 0 
s Utrera, p. i . . . . 2 0 0 0 2 0 
Totales 20. 2 3 12 5 0 
BANDO ROJO 
V. C. H. O. A. E. 
J . Calvo, lf. . 
J . Casuso, ss. . 
Castañeda, p. . 
Pérez Pau, c. . 
Obregón, 3b. . . 
García, Ib. . . 
Suárez Solas, cf. 
Lavandeira, 2b. . 
Aznar, rf. . . . 
2 1 2 
1 0 0 
2 1 0 0 
2 0 2 












Totales 16 3 6 15 8 3 
Anotación por entradas 
Bando A í u l , 2O0 00—2 
Bando Rojo . . . . 0f>l l l — j 
Eíome riíns: C. Montéjn. 
Siolen bases: Pére^ Fau. C Montejo, 
Lavandeira, Suárez Salas, CaetafuRda. 
Doble plays: Obregón, Lavandeira y 
García. 
L a función de ayer tenía de parti-
cular que había tanto elemento bue-
no en glorieta como en sol y eu que 
entraron pocas Wincliestero. 
B E N E F I C I O 
E l limes el desafío entre el Havana 
Park y Almendares Park á beneficio 
de Chieho González, que ocupará el 
box rojo. 
A Z U L E J O 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " R A M O X D E L A R R I N A G A " 
E n la tarde de ayer fondeó en ba-
bía el vapor inglés "Ramón de Larri-
uaga."' procedente de Liverpool y 
escaUs, con carga general y pasaje-
ros. Este buque no fué visitado por la 
Sanidad del Puerto, por haber llega-
do después de la puesta del sol. 
TX DIPLOMATICO 
Llegó ayer tarde em el vapor ,£Ra-
món*de Larrinaga," el señor Oscar 
Defferraini, primer Secretario de la 
Legación del Uruguay. 
Éste distinguido viajero no pudo 
desembarcar aye^ por no haber sido 
puesto á libre plática (d vapor. 
En una lancha se dirigió al costado 
del vapor para saludar al señor Def-
feraini, di Ministro del Uruguay, se-
ñor Fonseca. 
E L "SÁRATOGA" 
Cou carga y 60 pasajeros salió ayer 
larde para Nueva York ol vapor am-'.-
r i can o "Saratoga." 
Entre lo« pasajeros de este buque 
figuran lo« señores doctor Gabriel 
' Oasuso, Ramón Piélagos. Gloria Pié-
lagos. Oscar Stapleton, Ignacio Ca-
brisas, M. Otero. Manuel Garigolza-
rri, Fernando Martín, ('liarles R. Ro-
se, Brnest Pearson, Elias Gómez. En-
' rique C. Villaverde, Vicente Pi edra-
hita. -Miguel Paz, Antonio Ponvert y 
Félix García. 
E L ' ; O L T V E T T E " 
• E l vapor correo americano "Oli-
vette," salió ayer tarde para Cayo 
Hueso y Tampa, llevando carga, eo-
rmspondencia y 12 pasajeros. 
Entre éMos figuran los señores don 
Francisco Justiz, don P^dro Espinóla 
don Francisco Granados. 22 turistas, 
14 artistas y 29 tabaqueros. 
También embarcó en este buque 
e) doctor Francisco J . Carbonell, mc-
idico establecido en Cayo Hueso. 
MENOS G R A V E 
Eduardo Ward, tripulante del al-
gibe ' 'Sal í id," fué asistido ¡en el Cen-
tro de Socorro de Regla de luxasión 
en el dedo anular de la mano iz-
quierda y una contusión eu el brazo 
derecho de pronóstico grave, las qua 
se o t u s ó a;l empujar el algibe para se-
pararlo del muelle por haber resba-
iado y caer al agua, causándose las le-
siones que presenta. 
A C U S A D O 
E l vigilante especial José Rey. de-
tuvo en el Muelle de Luz á Avüino 
Lima Sosa, vecino de Santa Clara 22, 
porque al requerirlo para que oo 
descargara un carretón, por haber pa-
sado la hora reglamontaria. le faito 
de palabras y se tiró arriba agarrán-
dolo por la guerrera, viéndose obliga-
do á hacer uso del club para intimi-
darlo. 
Reconocido el acusado en el Centro 
de Socorro de Casa Blanca. pr?senta-
ba una lesión b've. 
P A S A J E R O S 
Ayer embarcaron para los Estados 
Unidos á bordo del vapor americano 
''Governor Cobb" por la vía de 
Knights Key, los siguientes señoras: 
Edmundo G. Vanghan. Presidonic 
dW Banco Nacional ¡ W. A. M. Vang-
han. empleado del mismo Raneo y P. 
Henderson, conoeido contratista de 
obras. 
D e s p u é s de algTinas h o r a s de cons-
t a n t e a g i t a c i ó n , n n v a s o de c e r v e z a 
de L A T R O P I C A L , es como el a r c o 
i r i s t r a s l a t o r m e n t a . 
CONCIERTO 
en el Malecón, por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo, de ocho 
á, diez y media de la noche: 
J.—Marcha militar "El Gaitero;" Nieto. 
2.—Overtura de la ópera "Gulllerm J 
Tell;, , Rossini. 
—Rapsodia Húngara Núm. 2; Liszt:. 
4. —Gran selección de la ópera " L a íío-
héine;" Puccinl. 
5. —Escehas pintoresca»: J . Masseaet. 
1 Majche. 
? Air de Ballet. 
3 AjiafcluB 
I 4 Fete Bohérae. 
! fi.—Danzón "Perjura;" F . Rojas. 
7.—Two stey "Dixie land;" Harnea 
A V i S O I M P O R T A N T E 
Por la relación que tiene con la sa-
lud públiea y por lo que atañe direc-
tamente á los consumidores antiguos 
del LICOR BALSAMICO D E B R E A 
V E G E T A L , medieamento que ha de-
vuelto la salud á millares de enfermos 
y de otras afecciones catarrales, co-
1 mo la grippe, que tanto se padece en 
esta épo<:a del año, el doetor Antonio 
• González Curquejo, inventor y prepa-
rador del LICOR BALSAMICO D E 
B R E A V E G E T A L , cuya marca tiene 
registrada, se ve en el caso de adver-
tir á los enfermos que necesiten la me-
dieina, que tengan mueho cuidado al 
tiempo de proveerse de ella, pues son 
varios los falsifieadores é imitadores 
del mismo, entre los cuales tiene la 
necesidad de citar al señor Marcos Pi-
fiar, el cual ha sido procesado con fe-
cha 24 de Noviembre de 1911 por el 
señor Juez de iastrucción de la Sec-
ción Segunda, y como tal procesado 
sólo disfruta de libertad á condición 
de presentarse todos* los lunes en el 
Juzgado. 
E l l e f ir í t imo LICOR BALSAMICO 
D E B R E A V E G E T A L se prepara y 
vende en la botica ''San José," calle 
de la Habana número 112, y en todas 
las droguerías serias y acreditadas de 
la Isla. 
C 182 E-7 
1LQÜ1HK1S 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
por un matrimonio ing iés , y durante va-
ríes meae.s, una casa con muebles, 6 un de-
parlamento amueblado, ó varios cuartos 
con comida. Se prefiere que sea en el Ve-
dado. Cerro ó afueras de la Habana. E s -
críbase, diciefido las condiciones de alqui-
ler, ft Mr. C. tí. H., Apartado núm. 1330, 
Ciudad. 273 4-7 
C A B A L L E R O I N G L E S 
desea alquilar un cuarto amueblado en 
casa de familia cubana 6 española, donde 
pueda práfaticar el idioma castellano, tíe 
desea la habitación con comida. Escr íbase , 
indicaiuiu las condiciones, á Mr. W, H. M., 
Apartado núm. 1330, Ciudad. 
274 , 4-7 
HABANA M 51. 1«4 
Se alquila el piso alto de esta hermosa 
i «sy. ron todas las comodidades para recu-
lar familia. Informan: San Nicolíls 136, an-
tiguo, altos. Te lé fono A-2Ú09. 
270 8-7 
M K R C A D K R K S M M . 2 
Se alquila un amplio local en el piso 
principal, prQóip para oficina. Informan: 
el portero de dicha casa, y M. R. Angulo, 
Amargura 77 y 79. 269 4-7 
Para Estableciniientos ó Almacenes 
Se alquilan varios locales nuevos, de 
diferentes tamaños , en la Calzada de Be-
lascoaíu esquina á Escobar. Dos cuadras 
de los Cuatro Caminos y má.s de sesenta 
tranvías de todas las l íneas cada hora, por 
su frente. 261 4-7 
liOCA ij K A R A esiablecimiento.—En la 
mejor cuadra de Compostela. entre J e s ú s 
María y Merced, se cedo uno. Gana poco 
nlcjuiler. Informan en Muralla y Aguacate, 
café, de 8 á, 11 y de 1 á 5 p. m. 
277 4-7 
ÜH D E H VRTA MKVToT y d¿8 habitaCiO-
ne», Juntos 6 separados, altoy. vista y bal-
cón á. Gallano, pi.̂ o principal, suelo már-
mol, muebles, ducha y correcta asistencia, 
("ambiftn referencias. Gallano 76, esquina 
á San Miguel, altos. Te lé fono 5004. * 
290 4-7 
Local de esquina, en Reina 32, com-
pletamente nuevo y pisos de mosaico. Se 
da contrato. Informan en Gallano núme-
ro 71, "La Rosita." 
301 . «-7 
SK AI .Ql I L A en 14 centenen. la casa 
Campanario 94. toda de pisos de mármol , 
sala, «aleta corrida, tres cuartos bajos, ba-
ños y dos cuartos altos. E n Manrique n ú -
mero 40, la llave. 
C 180 4-7 
S E AIi<H I I - A \ ' en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno 21S Z, an-
tiguo, próxima á. desocuparse, compuesta 
de sala, saleta, cuatro cuartos, csplándido 
comedor, cocina, cuarto para criados, cuar-
to para baño y dos servicios sanitarios; las 
llaves en la bodega de Xeptuno y Marqués 
González; píira más inforines, en la Per-
fumería de Manrique y San José. 
C 174 «-7 
S F AI<*4I I I - W eil 9 centenes, los lir>rmo-
ros bajos de la casa de Neptuno 222 Z, an-
1i£rurt, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto para baño y dos 
servicios sanitarios; las llaves en la bo-
dega de Xeptuno y Marqués González; pa-
ra máí; informes, en la Per fumer ía de Man-
rique y tían José, 
C 173 6-7 
MARQUES DE LA HABANA NUM. 3 
casi esquina á Estrada Palma. Se alquila, 
con sala, saleta, comedor.' cuatro cuartos en 
la planta baja y un cuarto alto; cuarto pa-
r a criados, y demás servicios sanitarios. 
L a llave en Marqués de la Habana esquina 
a Estrada Palma. Para informes: Pr ínc ipe 
Alfonso 7. 223 10-6 
SB! AI ,QI I L A una esquina en la calle de 
Romay y Ümoa, propia para lechería. I n -
formarán en la bodega del frente. 
232 4-6 
K \ l.-) C E X T K X K S , para dos familias. L a 
casa Sun Nicolás 111. Abajo cuatro cuartos 
y servicios. Los altos: tres y servicios. 
222 4-6 
V I L L E G A S IVl'M. 77, entre Lampari l la y 
Obrapía; se alquila el álto, sala saleta, 4 
! habitaciones, escaleras de mármol y todos 
'los servicios modernos; la llave en el prin-
! clpnl. Informes; Cristo núm. 33, bajos. 
245 4-6 
i ""rRICSPO 2.%, antiguo, se alquilan los al-
tos en 10 centenes y los bajos en 9. con 
sala, saleta. 3M. cocina, baño, ducha y ser-
vicio. L a llave en la bodega esquina á 
Trocadero. Informes en Habana núm. 113, 
antiguo, de I I S l . 250 S-6 
S E A L Q V I L A la casa Jesús del Monte 
475. con sala .comedor. 4!4 y servicio sa-
nitario. Informan en Trocadero 59, T e l é -
fono A-7028. 257 ' 4-6^ 
E1V A M I S T A D 61 y «3 se alquilan habi-
taciones con ó sin muebles, desde dos cen-
tenes hasta cinco, y se admiten abonados 
á la mesa. Te lé fono A-Ú621. 
256 8-G 
S E ALÍU II-AX los bonitos altos de Com-
postela 116, con entrada independiente, fyer-
mosa sala y saleta, cinco amplias habita-
ciones, habiendo pasado ya et alcantaril la-
do. I.a llave en los bajos, tienda de modas. 
Se alquilan en 13 centenes. 
259 8-6 
VEDADO.—Se alquilan unos altos bien 
situados y cómodos, en siete centenes; tie-
nen cinco habitaciones y son capaces para 
una regular familia. Informan: café l^a 
Luna, Calzada y Paseo. 341 
""SE A L Q ü l i X l a esquina de Luyanft y Ro-
sa Enrique, propia para comercio; se hace 
contrato por año; informan en San Tp"*" 
ció núm. 82, J . P. Abreu. 1"* s'5 
v e d X d o 
Se alquila el piso bajo de la gran ca-
sa situada en la Calzada número 56. es-
quina á F ; llave é informes en el o4, p i -
so aUív 209 10-J 
AGUILA NUM. 5 
Se alquilan los frescos y cómodos altos, 
independientes, de esta casa, á media cua-
dra de San Lázaro, con sala, saleta, come-
dor, baño, S}4 y servicio para criados, á pre-
cio moderado. Por el frente de la casa ya 
pasó el alcantarillado; la llave en los ba-
jos. Informar; ún icamente en el Bufete de 
Sola v Pess íno , Amargura núm. 21. T e l é -
fono A-2786, 197 l0-5 
SK A I . a i I L A > ' 
los altos de la casa Virtudes 43. entre Amis-
tad y Aguila; la llave en la bodega. I n -
forman: Empedrado 34, cuarto núm. 29, de 
1 á 5. 175 
~"EX 1H C E X T E T S E S se alquilan los espa-
ciosos y nuevos altos de Compostela y Je-
sús María, con cinco cuartos, cuarto de 
criado^ é ins ta lac ión e léctr ica . L a llave 
en " L a Princesa." 258 8-6 
Inquisidor 5. entre Muralla y Sol, se a l -
quila este magníf ico Iqcal, recientemente 
construido, todo sobre columnas de hierro, 
con techos de cemento armado, lucenario 
de cristales y persianas; mide 345 metros 
cuadrados, es propio para almacén, comer-
cío, oficinas ó cuaiquier otro giro; á una 
cuadra de los muelles y á otra.ciel Correo; 
puede verse" & todas horas, y para más in-
formes: Neptuno núm. 1, Vidriera de Taba-
cos de Fornos. 176 10-5 
HABANA ITS.—Próximo á desocuparse la 
sala y tres fuartos de esta casa, se alqui-
lan juntos ó por departamentos. 
132 8-4 . 
fi L O S P R O P I E T A R I O S 
Y A R R E N D A T A R I O S 
Solicito tomar en arrendamiento dos 6 
cuatro casas grandes, que sirvan para, in-
quilinato; me hago cargo de toda clase de 
arreglos, si su estado lo requieren: corno 
pinturas, lechadas, etc.. etc. 
Adquiero contratos en traspaso. 
Dirigirse á Pernaza 44, altos, Casimiro 
González. Con informalidades que no se 
presenten. H*» 1 -1 
S E ALÍlLIIiA * 
el alto de la casa Cárcel núm. 21, esquina 
á. Prado. Tiene cuatro- habitaciones. 
45 15-3 t>. 
Se alquila una vidriera de tabacos y 
cigarros, propia para cambios, situada en 
una de las calles más céntr icas . Infor-
marán en Eernaza número 14. 
88 8-3 
SK A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, escalera de már-
mol, sala, antesala, comedor, 5|4, baño, co-
cina, etc. L a llave en los bajos. Informan 
en San Lázaro 223, moderno, altos. Te l é fo -
no A-5ñ98. 43 S-3 
S E A L Q U I L A N los elegantes altos de 
Empedrado núm. 41; la llave en los bajos 
de los mismos: informarán en Jesús del 
Monte núm. 210. antiguo. Te lé fono 4505. 
81 5-3 
CASA D E F A M I M A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la pUuta 
baja un departamento de sala y habitación, 
ex ig iéndose referencias. Empedrado 75. 
109 4H 
B A J O S 
199 4-5 
C A S A B A R A T A 
Se alquila por módico precio, la casa '•Vi-
lla Hortensia," calle 12 entre Línea y C a l -
zada, á 25 pasos de los t ranv ías ; tiene seis 
habitaciones, comedor, sala, saleta, esp lén-
dido baño, y hermoso jardín. Informal al 
lado, en la Vi l la Dominica. Te lé fonos F - ' l-T) 
y A-2708. 196 5-6 
S E At.it-11, A la casa Luyanó núm. 107, 
antiguo, frente á la fábrica de Henry Clay. 
Informes en la pe le ter ía y sombrerería L a 
Marina, Oficios número 78. 
196 8-5 
S E A L Q U I L A el bajo de Malecón núme-
ro 8, entre Prado y Cárcel, con sala, sa-
leta, tres cuartos y demás servicios; in-
formarán en los altos. 
171 8-5 
SK A L Q U I L A 
L a casa Calzada del Cerro núm. 514. an-
tit'uo. E n la misma informan. 
189 3 'i 
S E A L Q U I L A una casa compuesta de sa-
la, comedor y dos cuartos, en J e s ú s Ma-
ría núm. 130. Informarán en Empedrado 
núm. 52. 203 4-5 
S E A L Q U I L A la casa Paula núm. 25, pro-
pia, para industria 6 comercio: entran ca-
rros hasta el patio y tiene cuartos altos 
para vivienda; alquiler económico; la l la-
ve en el 27; para más informes: Dragónos 
26, sastrería . N 1S7 4-5 
L A G A S A B L A N C A 
E n esta acreditada casa, Aguiar núm. 92, 
hay una espaciosa sala con vk-ta á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
.habitación anexa; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios 6 viviendas; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
te lé fono y limpieza. 185 15-5 E . 
POR 9(10-00 moneda americaña, se alqui-
la el segundo piso de la casa Monserrate 
número 13 A, esquina á P e ñ a Pobre; tie-
ne cinco cuartos, sala y comedor, y otro 
ouarto en la azotea. Informará.n y es tá 
la llave, en " E l Potro Andaluz," Teniente 
Rey esquina á la de Habana. 
212 , ' 11-5 
S E A L Q U I L A N , loa altos y bajos de Ra-
yo núm. 31, antiguo, juntos ó separados, 
propios para regular familia. Para ver-
bos, todos los días, á la 1 p. m. 
49 10-3 
S E A L Q U I L A una esquina, propia para 
cualquier establecimiento; 300 personas en 
la casa; para más informes: Industria nú-
mero 115, antiguo, portero. 
53 8-3 
S E A L Q U I L A N habitaciones en Oficios 11, 
casi esquina á Muralla, con ó sin muebles, 
á hombres solos 6 matrimonios sin niños . 
Informan en la misma. 162 4-4 
VEDADO.—Se alquila la casa Línea 24, 
antig'uo, frente al parque, que e s tá entre 
J y K ; tiene sala, saleta, comedor, siete 
cuartos y servicios sanitarios. L a llave en 
el 22. 138 8-4 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa San Lázaro 235, con 
todas las comodidades. 
136 • • ' 8 - 4 
E N LOS ALTOS de " E l Anón," Habana 
núm. ^73, antiguo, se alquila un departa-
mento con balcón A la calle; ocupa todo el 
frente. 133 4-4 
H A R I T A C I O N E S 
Se alquilan, con suelos de mosaicos y 
vista á la calle, en Empedrado 15 y en 
O'Reilly lá. lífi 10-4 
D E P A ITTA MENTO 
Se alquila uno con dos habitaciones, con 
vista á la 'alie, agua y demás comodidades; 
entrada independiente. E n Empedrado 15. 
126 10-4 
S E A L Q U I L A N los altos de ConconTia 
núm. 96, frescos y ventilados, con cuatro 
cuartos. sal;>. comedor y servicio sanita-
rio. Informarán en los bajos. 
124 8-4 
S E A L Q U I L A la ca.sa Jesús del "Monte 
núm. 437 ; la llnvc es tá en el 139. V E m -
pvdrado núm. 60; la llave es tá en el 69, ba-
jos. Informarán en el café E l Boule.vard, 
Empedrado y Aguiar, T e l é f o n o A-2494. 
120 6-4 
S E A R R I E N D A N 25 C A B A L L E R I A S D E 
tierra, cercadas de piedra, próximas á la 
capital, con entrada por Calzada, y un sis-
toma de ^acar agua que sirve para irriga-
ción ó regadío, en |2,000 anuales. Infor-
marán en Reina núm. 85, altos. 
13 S-2 
S E A R R I E N D A E L P O T R E R O " E S P E -
ran^a." en Guara, de 25 cabal ler ías de tie-
rra, cercado de piedra; tiene cuartones y 
buenas aguadas y posos. Informarán en 
Reina núm. S5, alto^, de 10 á. 11 y de 3 & 4. 
14 S-2 ' 
V E D A D O 
E n 9 centenes se alquila la casa G núm. 
1, entre 5a. 7a. Llaves é informes, en 7a. 
ó Calzada, núm. 54, altos. 
15226 10-30 
V E D A D O 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19. compueeiití de sala, 6)4, hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha, con portal 
y jardín al frente: local para automóvi l , 
cocina y habitaciones de servidumbre; to-
da de azotea y pisos de mosaico; la 11.ave 
é informes en la bodega de la esquina de 17. 
15220 S-30 
E N G U A N A P ' P O A , se alquila la casa 
calle de Lebredo núm. 4, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, 5j4 bajos y 4 altos, 
baño é inodoro y pisos de mosaico. L a l la -
ve en R. de Cárdenas núm. 7. 
15250 8-31 
E N » C E . V T E X E S . se alquilan los altos 
de Escobar núm. 176 A, entre Reina y E s -
trella, con sala, comedor, 5j4 y demás ser-
vicios; todo nuevo; »se pueden ver á todas 
horas, é informan en la misma y por T e -
léfono A-1373. 15237 8-31 
S E A L Q I I L A * los hermosos altos de la 
casa Obrapía núm. 101, moderno, acabados 
de construir y muy próximos al Parque. 
15241 6-31 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta, 414, 
pisos de mosaico, en Jesús iiel Monte, San 
Luis núm, 10, por Qnlroga, á dos cuadras 
de la Calzada. Llave é informes al lado; 
4 centenes. 106 S-3 
R E I N A 131. esquina á Escobar, se abun-
ían los bajos cu 22 cemem-a. con sala, reci-
bidor, comedor, patio, 7¡4. 2 baños y demás 
servicios:* todo nuevo y de gusto. Se pue-
den ver á todus horas, é informan en la 
misma, y por Te lé fono A-1373. 
15235 S-31 
SAN LAKÁKO M, segunda cuadra de P r a -
do, se alquilan los bajos, modernos, en 14 
centenes, con sala, comedor, 5]4, patio y de-
más servicios; todo nuevo y de gusto; se 
pueden ver á todas huras, é informa en la 
rntenía el portero, y por Telé fono A-1373. 
15236 8-31 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Neptuno 222 Z, antiguo, compuestos de es-
pléndida s a l a saleta, cuatro cuartos, buen 
comedor, cocina, cuarto para criados, dos 
servidos sanitarios y cuarta de baño; las 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González; para más informes, en la per-
fumería de Manrique y San José. 
C 3880 • ' 6.31 
C A L Z A D A D E L C E R R O 55» 
E n Ip más alto del Cerro. Casa espacio-
B8, cómoda y con todos los servicios sani-
tarios. Se alquily barata. 
16258 s.31 
P A R A E S T A R L E C n r i U N T O . se alquila un 
local en ¡a Calzada de Crist ina núm. 38, 
moderno, baratís imo. Informan en Ange-
les núm. 7. 15105 S-59 
S E ALQÍLAÑ en 9 y fl centones. Tos~mo^ 
dernos bajos de Manrique 31 E , y los a l -
tos de Virtudes 61. Tienen sala, saleta.. 
y .1c":ÍtDro t a r t o s . Llaves en las mismas; 
151o8 g_2¡) 
Sfe A L Q U I L A el .segumifTl^s^ dé^TaVasa 
Sutrez núm. 10^ e q u i n a á Alcantarilla, 
cou tres cuartos, sala, saleta, baño y todas 
las comodidades; ,U1 ,a i)0dega do ^ ¿ I b , 
ma Informan, 6 en Zapata núm. 20 
15191 8-29 
SK V LQUILA la planta baja d e l a " ^ ^ 
calle de Jesús María núm. 48. en seis cen-
tenes; la llave en el alto. Informarán en 
banjgnacio nnni. 72. 15175 8-29 
S Í A L < : : n , s . V , ^ b w a i ; r 5 1 1 ^ 1 ^ 
entre A y B,' compuesta de portal, sala, oo-
nudor. cinco cuartos, patio y trasuatio v 
dtin&s servicios. La llave al lado; en la 
misma informan. Su dueña, Virtudes 139. 
ba-10s- 15119 lO-^S 
GRAN HOTEL AMERICA 
l ü d u s t r i a 150, esquina á liareelona. Con 
cien habitaciones, cada una con bu baño 
d« agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.ectrico. Precio* sin :ornida.'desde ui\ po-
so por persona, y con comida de^de 4os 
pesos. Para familia y por meses, precio* 
convencionales. Te lé fono A-2S&t. 
C 108 E . 1 
A LOS SRES PRflPlETAttOl C^MOÑJES 
PARA ANUNCIAR CASAS O E ^ ^ W Á S 
26-2 
SK A L Q l ' I L A la espaciosa casa Escobar 
núm. 29, entre Animas y Lagunas, con sa-
la, saleta corrida, cinco cuartos bajos y dos 
altos, doblas servicios, etc.; la llave en la 
bodega. Informa su dueño: I núm. 19. Ve-
dado. 2;!5 4-6 
S E A L Q U I L A en 10 centenes, la- casa San 
Lázaro 120, antiguo, con sal^. salei^. u'|4 
bfi.iop. MlfitJl H^fnniio^ 1(4 al'o? b s ó t a n o s 
para, rrlados. , Ivjf Jla>«»s en *1 US- tiWor-
ma.n: Campanario núm 1*4. a n t i g ü e ' 
237 4.,; 
S E A L Q U I L A una hermosa sala, enn dos 
ventanas á la calle y dos cuartos interio-
reh. con ó sin muebles. K^idu núm. 8. 
243 
P A R A E S T A R I / E C I J I I E X T O 
Se alquila la esquina San José y Oquendo, 
núm. 105. acabada de rcediticar. con e sp l én -
dido salón, trastienda y accesoria anexa cOn 
2 divisiones y cuarto alto, espléndida coi i-
na, ducha, urinario, inodoro, vertedí r.» y la-
vamanos, en magníf icas condiciones, "todo 
nuevo, cómodo y elegante, con todos sus 
pisos de mosaicos; puede verse á todas llo-
ras; la llave é informes en San José casi 
esquina á Oquendo, núm. 123, aitos. 
111 4-! 
C O M P O S T E L A NUSVI . 1 1 5 
E X T H E S« l , V MI R A L L A 
Propia para almacén, escableolmieato ó 
grarage. se alquila esta liermosa < asa -le dos 
pipos: 400 metros cuadrados en cada piso 
Cuastrucry-n nueva, d© acero, á pruteih de 
Xnogc prerir, m^ior.- Inform-J3 M w ^ e s 
y Mata. Cuba. núm. T ^ f o r r » K-̂ VTá 
1*9 • ,«¿1 
V E D A D O . Fonda •Centra! de"Baños," ca-
lle E entre 19 y 21. se alquila una ele-
gaiitp casita de alio, en $20-00 Cy. 
« 8-3 
S E A l q i i l . \ en Je8tia ,iei Monte, callo 
Pérez núm. u . ia casa compuesta de portal, 
í-;.a. saleta, cuatro cuartos y d e m á s servi-
cios; la llave al frente: en la misma tn-
U2l}v:™: , 151 2 i 10-28 
SJB A L Q U I L A la casa "SaTT"Lázaro "tiúml 
con todos los servicios modernos. 
— H i H . 8-29 
R K \'ILLACí K;El)O^üsT'se alqui laiL.los eB¿ 
paciosos y ventilados altos, con sala, sa-
leta, seis ouaríos. cocina, baño é inodoro. 
Informarán en los bajos 
15"260 g_3l 
SAX LAZARO UM, moderno, casi esquí -
na á Escobar, elefantes altos v bonitos 
Bajos, irfdepiendiftntes. en diez centenes: y 
también la eanacioaa rasa <1c San Lázaro 
..(. moderno, casi esquina & Aguila. 
_ " S-30 
^ ILLEGAS M •>!. 77? antiguo, se silqui-
an los bajos, con sala, ialeta, cuatro ba-
bitaciones y todas las comodidades mo-
nen.as Informan en Cristo núm. 33. bato:--. 
_10Z^ ; 8-30 
NE A I . q u l a la casa Amargura núm. I, 
ae planta ai ía y baja; loa bajos son propios 
para escritorio ó r.lmacén; los altos sirven 
para famili;;. por tener buenas comodida-
des y servicios ihodérhOB. Informan: Gon-
zález y Suártez, Te lé fono A-176S. 
152~8 8-30 
P A R A H O M B R E S solos, se alquilan h i ^ 
bitaeiortes eu g] alto de la casa AguÜa 80 
cat-i esquina fi Sc&i Rafael, recién edifica 
da. E u el mismo, para comisionista ó pro-
fosional. hay un local con balcón v vista i 
la calle 148JS 26-19 D. 
A T E N C I O X . — S e h Iqui! an habitaciones, 
muy fresen?, con asistencia 6 sin ri la , en 
Prado núm. 71, aiitisruo. 
I ' i™**/ ••••• Lfr-Í? P-
S E . A L Q U H . A M 2 '-a6ae.''da ínod^rna- '̂0155-
tn>cciója. en Luyanó y1 ¿LSÂ i entre Pru-
na, y Juana- Alonso, pasa.ndo l a loftia Julián 
A.varez. cón todas las coxQo4icia.des pav^ 
familia de guato; sala, saleta y 414; precio; 
J26-60; la llave al lado; informe*: Leu»* 
cati* tdjvo, Bí. mol.', i» -^4 L) 
C A R N E T - S A L O N 
¡Muchas gracias! 
Dándolas á las sociedaes habaneras to-
das, y A numerosas amistades tan distin-
guidas como estimadas por nosotros, co-
menzamos en el nuevo año. 
Gracias, con las que contestamos á las 
valiosas y numerosas felicitaciones que 
se han dignado dirigirnos. 
Al rogarles por este medio las acepten, 
deseárnosles también un próspero y feliz 
año nuevo. 
Boda. 
Mañana será, la de unos estimados ami-
gos nuestros. 
De una parejita que goza de gran dis-
tinción en nuestra buena sociedad haba-
nera. 
;,Siis nombres? 
Helos aquí: ella, Trinidad Oliva y Gon-
zález, graciosa y bellísima señorita, de-
chado de virtudes; él, Domingo Pouble, 
distinguido, fino y caballeroso Joven, ami-
go de verdadera estimación. 
L a Parroquia del Santo Angel, la desig-
nada para realizar la suprema aspiración 
de esos imitadores de Cupido, lucirá rica 
Iluminarla, y á las nueve de la noche, 
precedida de concurrencia distinguida y 
numerosa y seguida de un séquito de ho-
nor, harán su entrada Trinidad y Domin-
go; dos corazones que se funden, dos al-
mas que se unen, para desde ese instan-
te amarse eternamente. 
Esta boda será un gran acontecimiento. 
L a corte de honor la forman jóvenes 
distinguidos en nuestra sociedad haba-
nera. 
Son éstos: señorita Amparo Guzmán, y 
Agustín Izquierdo; María Puchi, y Gui-
llermo Edreira; María González, y Pedro 
Pablo López; Amparo Aldaraa, y Francis-
co O'Farrill; Juana Caza, y Octavio Ca-
rdón. 
Apadrinarán boda tan distinguida, el se-
ñor Miguel Gualba, distinguido escritor, 
y su bella é ilustrada esposa, la señora 
Prisca Acosta. 
Testigos serán: por el novio, el señor 
Rogelio Fuentes y el sefior Ramón Canals, 
y por la novia, el doctor José Carmena y 
el señor Ignacio Crespo. 
Esta venturosa pareja, una vez realiza-
do el ideal por ellos tan acariciado, par-
tirán para Pogolottl, donde fijarán su re-
sidencia. 
Que sean felices, deseámosle á los fu-
turos esposos. 
Malne Club. 
Prepara una elegante fiesta para el do-
mingo próximo. 
Esta será bailable, y para que á ella 
asistamos, nos Invita su atonta directiva. 
Al darle las gracias á su atenta direc-
tiva, aprovechamos la oportunidad para 
que por este medio sepan los entusiastas 
admiradores de ese Club, la fiesta que se 
avecina. 
Royal Ciclomen. 
E l lunes 15, llevarán á efecto, los dis-
tinguidos jóvenes que forman esta agru-
pación, la suntuosa fiesta bailable de la 
cual tanto se ha dicho por nuestros cro-
nistas habaneros. 
Esta fiesta, á la que será requisito in-
dispensable, para tener derecho á disfru-
tar de ella, haber sido invitado, se cele-
brará en la elegante morada de nuestro 
estimado y particular amigo el caballe-
roso coronel señor José Gálvez, calle de 
Aguila núm. 57. 
Así nos ruegan lo hagamos constar sus 
organizadores, como que recordemos el 
traje negro á los caballeros asistentes. 
Minerva. 
Ya están ultimados los trabajos para 
la celebración en uno de nuestros coli-
seos, del beneficio que á favor de esta 
importante revista patrocina un grupo de 
distinguidas y bellísimas damas de nues-
tra buena sociedad habanera. 
En nuestra próxima crónica daremos á 
conocer á nuestros lectores la fecha de 
bu celebración, que será en el Politeama 
Gran Teatro. 
Dama convaleciente. 
Lo está satisfactoria y rápidamente, una 
tan distinguida como estimada en la bue-
na sociedad. 
Francisca Romero, la ilustradísima y 
virtuosa esposa del señor Belisario Heu-
reud, después de haber sufrido una deli-
cada operación quirúrgica, encuéntrase 
dentro de su más franco período. 
Como esta noticia ha de ser recibida 
con verdadero júbilo por sus numerosas 
amistades, nos apresuramos á darla, apro-
vechando la oportunidad para felicitar á 
la paciente, á su distinguido esposo y al 
reputado galeno doctor Bustamante, por 
el nuevo triunfo, con Ranchita obtenido. 
Bailes de Carnaval. 
Ya se inician estas alegres fiestas en 
nuestras sociedades. 
L a Unión Fraternal, atenta siempre con 
nosotros, nos ha remitido el billete de en-
trada, con oí que nos favorece anualmen-
te en sus fiestas carnavalescas. 
Por la invitación que le acompaña, sa-
bemos que tan alegres fiestas darán prin-
cipio en L a Unión el sábado 27 del pre-
sente Enero, y todos los subsiguientes, 
hasta el del 30 de Marzo. 
L a orquesta del profesor sefior Roraeu, 
amenizará dichas fiestas. 
Con estas fiestas augurárnosle muchos 
triunfos á L a Unión, aun cuando nos atre-
veríamos á asegurárselos muchos mayo-
res si ellas fueran amenizadas por una 
orquesta completa, como la de Valenzue-
la 6 Cerbacho. 
Nueva Directiva. 
E n atento B. L . M. nos ha sido remiti-
da la relación de la nueva Directiva que 
ha de regir los destinos en el presente 
año, de la prestigiosa Sociedad "Centro de 
Cocheros." 
He aquí los nombres de sus compo-
nentes: 
Presidentes de honor: Dr. José María 
de Labra; Dr. Alfredo Zayas, Ledo. Rai-
mundo Cabrera, Sr. Domingo Franco, Sr. 
Juan Gualberto Gómez, Dr. Sergio Cue-
vas Zequeira. 
Presidente efectivo: Armando Sando-
val (R.) 
Vice: Anastasio Valdés (R.) 
Tesorero: Florentino Díaz (R.) 
Vice: Luis Mazorra (E.) 
Secretarlo: Fernando Hernández (R.) 
Primer Vice: Sixto Ramón O'Farril (E.) 
Segundo Vice: José M. Sandoval (E.) 
Contador: Alfredo Cárriga (E.) 
Vice: Ramón Valera (E.) 
Director: Narciso Jauma (E.) 
Vocales: Cipriano Vlgoa Bernal (R.): 
Marcelino Armenteros ( E . ) ; Atanaslo Pa-
lacio ÍE.); Pedro Herrera ( E . ) ; Pedro 
Trevejo ( E . ) ; Eduardo Agüero, ( E . ) ; Ro-
berto Hernández (E.) Eleuterlo Cabrera 
( E ) ; Quirino García ( E . ) : Manuel Báez 
( E . ) : Aurelio Moya ( E . ) ; Ventura Naran-
jo ( T I ) 
Mucho acierto y éxito deseamos a los 
nombrados. 
Agustín BRUNO. 
D e s ó r d e n e s de l a n u t r i c i ó n . — 
Aiune-ntando la resistencia d^l or-
ganismo, por la absorc ión de los ali-
mentos.bien digeridos y e f e e m á n d o s e 
la a s imi lac ión , no cabe duda que 1.a 
n u t r i c i ó n ha de ser normal. Esto les 
pasa á loa enfermos que usan el E l í x i r 
Estomacafl do Sáiz de Carlos. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
NACIONAL.— 
E l popular Rosas anuncia para el día 
de hoy dos grandes funciones. 
L a primera, que tendrá efecto á las dos 
de la tarde, será un gran matinée, donde 
se exhibirán preciosas cintas, regalándo-
sele á los niños que asistan preciosas ju-
guetea. 
Por la noche, gran función por tandas, 
proyectándose películas muy interesantes 
y amenas que harán las delicias de los 
concurrentes. 
P A Y R E T . — 
L a compañía de ópera que actúa en es-
te teatro anuncia para la tarde de hoy, 
como última matinée de abono, la ópera en 
cuatro actos "Rigoletto," tomando parte 
en ella la genial Graziella Párete. 
ALBISU.— 
Dos grandes funciones anuncia para hoy 
la compañía de opereta que actúa en este 
teatro, llevando á la escena las obras si-
guientes: 
E n la matinée, " E l conde de Luxem-
burgo," tomando parte las gentilísimas 
tiples Esperanza Iris, Josefina Peral, el 
barítono Cabello, el tenor Llauradó y el 
inhustituíble Castillo. 
Por la noche, "Juan II ," por la Iris, Cid y 
Llauradó. 
POLITEAMA (Gran Teatro.)— 
E l cine en combinación con la escena, 
darán magníficos resaltados hoy en este 
teatro: Santos y Artigas y Alejandro Ga-
rrido llenarán un programa atrayente por 
extremo. 
En la matinée, se proyectarán hermo-
sas películas, y además se representarán 
"Los dos pilletes." Esta obra se repetirá 
por la noche, y las cintas que se pondrán 
serán distintas á la de la tarde. 
POLITEAMA (Vaudeville) 
Desde anoche funciona en este lindo 
teatro un magnífico cinematógrafo, de úl-
tima novedad, que á diario extrenará las 
más emocionantes y sugestivas películas. 
Hoy, tarde y noche, selectísimo progra-
ma. 
A precios Infimos. 
T U RIN.— 
Dos grandes funciones ha dispuesto pa-
ra hoy el popular Salas. 
En la matinée, se proyectarán seis her-
mosas películas, y á continuación se es-
trenará la graciosa comedia titulada "Los 
pantalones," original de Mariano Ba-
rranco. 
Los niños que asistan serán obsequia-
dos con preciosos juguetes. 
Por la noche, cuatro tandas, poniéndose 
en escena las obras siguientes: 
En primera: "Para pescar un novio." 
En segunda: "MI sastre." 
En tercera: "Los dos retratos." 
Yen cuarta: "Los pantalones." 
Antea de cada obra se proyectarán in-
teresantes películas, algunas de ellas es-
trenos de novedad sensacional. 
CASINO.— 
Enrique Torrent se dispone á satisfa-
cer al público que le favorece, y con tal 
objeto ha combinado un programa exce-
lente. 
En la matinée se proyectarán muy ins-
tructivas é interesantes cintas, entre ellas 
una corrida de toros en Valencia, y se re-
presentará la comedia en dos actos " E l 
oso muerto." 
Por la noche el juguete cómico " E l au-
tor del crimen" en primera tanda, y la co-
media en dos actos "Calvo y Compañía," 
en segunda, precedidas ambas obras de 
proyecciones cinematográficas de última 
novedad. 
MARTI.— 
Por la tarde, en matinée, el apropósito 
bufo-cómico en un acto y cinco cuadros 
"La agencia de matrimonios," precedido 
de magníficas proyecciones cinematográ-
ficas, y al final del mismo, en obsequio 
á los niños, se pondrá en escena el boni-
to duetto "Profesora de baile," interpre-
tado por "Los Pous." 
Y á continuación otras cinco proyeccio-
nes. 
Por la noche, tres tandas, cubriéndose 
del siguiente modo: 
En primera: ";Aquí está Méndez!" 
En segunda, " E l comprador de cadáve-
res." 
Y en tercera, "Las cosas de Crispín." 
Hermosas cintas se exhibirán antes de 
cada obra, con objeto de solazar á los es-
pectadores, iniciándoles en el espectáculo. 
NOVEDADES.— 
E l muy celoso y discreto García no per-
dona oportunidad para demostrar la agu-
deza de su ingenio, el sentido común que 
le distingue y el deseo, natural hasta 
cierto punto, de tener contento á su pú-
blico. 
Con habilidad meritoria y juicio críti-
co claro, profundo, irrebatible, hace com-
binaciones arduas cual si de solucionar 
problemas difíciles se tratara, y obtiene 
un éxito merecido: dispone unos progra-
mas que atraen, subyugan, predisponen y 
obligan... tal es la fuerza convincente 
de sus películas cuando el público las 
admira y las prefiere. 
Hoy. . . pues dará una prueba más de 
que sus cualidades son suyas y sus gus-
tos son los de todos los que le llenan el 
salón en que ordena y manda. 
NORMA.— 
Hoy domingo, á las dos y media de la 
tarde, grandiosa matinée con obsequio de 
juguetes á los niños concurrentes. 
Por la noche, cuatro tandas, estrenán-
dose la colosal creación que lleva por tí-
tulo "Llamas en el mar," dividida en dos 
partes. 
A más, reestreno del grandioso éxito ci-
nematográfico " E l aeronauta," en dos par-
tes. 
U N 
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A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O X -
da c l a s e s á d o m i c i l i o y en s u m o r a -
preoios m ó d i c o s , de i d i o m a s , que e n -
A h a b l a r en 4 meses , d ibujo , m ú s i c a 
3 y m a n d o l i n a ) 6 i n s t r u c c i ó n . D e j a r 
e ñ a s en E s c o b a r n ú m . 47. 
4 " " 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
Colegio de S e ñ o r i t a s 
D i r e c t o r a : E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
Conoort l in u ú m . 77. 
8-6 22£ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 7 de 1912. 
en domingo hizo d milagro de los cin-
eo panes, con que s u s t e n t ó á cinco 
mil hombres; en domingo r e s u c i t ó ; 
en domingo se aparec ió en medio de 
sus d i sc ípu los estando las puertas 
cerradas; en domingo bajó el Espír:-
tu Santo sobre los a p ó s t o l e s ; y do-
mingo será el día del juicio universal, 
como todos lo esperamos. 
Veis aquí sobrados t í tu los para que 
este día del S e ñ o r sea venerable á 
todos Jos fieles. ¿Qué otras razones 
son menester para que todos le santi-
fiquen? E s día privilegiado, es día 
en que cesa todo trabajo servi l ; pe-
ro no es este el único objeto de la ley. 
Para santificar este d ía del Señor de-
ben concurrir muchos actos positivos 
de piedad y de re l ig ión . E s el domin-
go por su ins t i tuc ión y sus misterios 
el d ía más santo y el más respetn^le 
de todos los días . 
D I A 8 
Santos Maximiano, Teóf i lo y E l a -
dio, m á r t i r e s ; Apolinar, confesor. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Corte de M a r í a . — Dia 7. —Corres-
ponde visitar á la Div ina Pastora en 
J e s ú s M a r í a . — E l dia 8, á la Purís im. i 
en-San Felipe. 
I I 
C O N S T R U C C I O X K B 
y R e p a r a c i o n e s de c a m a y edificios, c o b r a n -
do un terc io de contado y e l res to por m e n -
s u a l i d a d e s en un p e r í o d o de s ie te a ñ o s . B . 
S. O l i v e r , A p a r t a d o 240, H a b a n a . T e l é f o -
no A-490S . 294 • 10-7 
A R Q U I T E C T O A E E M A N . D E 23 A Ñ O S 
de edad y que h a t r a b a j a d o 2 a ñ o s e n í a 
A m é r i c a de l S u r , h a c e p l a n o s p a r a c a s a s ; 
e s p e c i a l i d a d en • ' V i l l a s . " H e r m a n n L e e g o . 
P r a d o 93 A . 236 " 4-6 
P m O Q U I A DEL SAHTO ANGEL 
E l j u e v e s 11, como s e g u n d o de mes, se 
d i r á l a m i s a íi N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a -
do C o r a z ó n ; fi, l a s ocho y m e d i a se d a r á , 
l a C o m u n i ó n . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á todos s u s de-
votos . -
E l Pf irroco v L a C a m a r e r a . 
239 4-6 
f u n d a c i ó n de l tetro V i l l a t e 
E x e n e l a e l e m e n t a l «lo A r f e » L i l t e r n l e n y Oíl-
cIor. ft earjfo «le In Soe leda i l E c o n f i n t i r a 
•lo A m i g o s del P a f * . — M a n r i q u e 53, H a -
lla u a. 
E n s e ñ a n z a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i -
v a ; D i b u j o X a t u r a l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; 
E s c u l t u r a : mode lado en b a r r o , y e s o y c e -
m e n t o ; A r t e d e c o r a t i v o : i n d u s t r i a l y s u -
p e r i o r ; C a r p i n t e r í a en g e n e r a l y t o r n o . 
H o r a s de c l a s e s : de 8 á 10 de l a m a ñ a -
n a ; de 1 á 4 de l a tarde , y de 8 á 10 de l a 
noche . 
D e s d e 14 a ñ o s de edad en a d e l a n t e po-
d r á n i n g r e s a r en l a E s c u e l a . 
L a e n s e ñ a n z a es g r a t i s . C o m i e n z a n l a s 
c l a s e s e l d í a 8. 
Aurelio Melero, 
D i r e c t o r . 
O E . 6. 
Se e x t i r p a por completo , 20 a ñ o s de p r á c -
t i c a . A v i s o : B e r n a z a 10. I n f o r m e s g a r a n -
t í a & s a t i s f a c c i ó n . T e l f . A-4665, G a r c í a . 
1^230 8-30 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a bombear . 
M C C A R T H 7 ¿ C O N W A Y 
C u b a G G . A p a r t a d o 10(>8 
C 137 E . 1 
mm 
Cepilla de María Reparadora 
.Solemne ! \ o \ o i i a ilo R e p a r a e M a y D o s a a r a -
v ioa qno l a Anoc laokf ín de S e ñ o r a s d e l 
r • : •'. ;.> CoraseAn de Jes f i s en u n i ó n de 
M a r í a R e p a r a d o r a d e d i c a á J e s fia S a o r a -
inentado . 
D a r á pr lno lp lo ol dfa « do E n e r o 
T o d o s los d í a s á l a s o< ho y m e d i a se c e -
l e b r a r á m i s a c a n t a d a con e x p o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . P o r l a tarde , á l a s 
c u a t r o y media , se r e z a r á el S a n t o R o s a -
rio , N o v e n a y á c o n t i n u a c i ó n h a b r á s e r m ó n , 
d e s p u é s se d i r á un A c t o de D e s a g r a v i o s 
t e r m i n a n d o con l a R e s e r v a y B e n d i c i ó n de l 
S a n t í s i m o . 
E l d o m i n g o 14, f e s t i v i d a d de l D u l c e N o m -
bre de J e s ú s , y ú l t i m o d í a de l a N o v e n a , 
á, l a s s iete y media . M i s a de C o m u n i ó n G e -
n e r a l , que c e l e b r a r á el E x c m o . é I l t m o . S r . 
O b i s p o D i o c e s a n o . 
A l a s nueve y m e d i a , M i s a s o l e m n e c o n 
s e r m ó n que p r e d i c a r á el R d o . P . C . V i l l e -
gas , S. J . , a s i s t i e n d o á e l l a , n u e s t r o I l t m o . 
P r e l a d o . 
L o s s e r m o n e s de l a N o v e n a e m p e z a r á ^ ! 
el d í a 8. e s tando á c a r g o de d i s t i n t o s P r e -
d i c a d o r e s . 
P o r l a tarde , ú l t i m o d í a t a m b i é n d e l 
C i r c u l a r en e s t a C a p i l l a , d e s p u é s de los c u l -
tos ind i cados , s e r á l a P r o c e s i ó n con e l S a n -
t í s i m o y S o l e m n e R e s e r v a . 
S. S. L e ó n X I I T en R e s c r i p t o de 25 de F e -
b r e r o de 1885, se d i g n ó conceder , á p e r p e -
t u i d a d . I n d u l g e n c i a p l e n a r i a & los fieles que 
a s i s t a n á e s t a N o v e n a , a l m e n o s c i n c o d í a s . 
I g u a l m e n t e p u e d e n g a n a r s e s i e te a ñ o s y 
s i e t e c u a r e n t e n a s de p e r d ó n , t a n t a s vece s 
c u a n t a s se v i s i t e e s t a C a p i l l a d u r a n t e e l 
N o v e n a r i o . 
D i c h a s I n d u l g e n c i a s son a p l i c a b l e s á los 
d i f u n t o s . E n e s t a C a p i l l a se g a n a n s i e m -
p r e l a s I n d u l g e n c i a s de l a s c u a r e n t a h o r a s . 
C 162 3-5 
C O M U N I C A D O S . 
Habana, 6 de Enero de 1912. 
Sr. Dr. Antón Lutz. 
(Oculista) Prado 98. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Hace tres años que quedé ciejo de un 
ojo, y por recomendación del señor doctor 
Rhome, Dentista en ese domicilio, fui á 
consultarme con usted. 
Pues, señor, usted me operó, y hoy ya 
yo puedo ver de mi ojo, el cual tenía per-
dido. 
Y por tal motivo le publico la presen-
te para dar á usted las gracias por su 
gran trabajo, y al mismo tiempo al señor 
doctor Rhome, que por su recomendación 
^me operó usted gratis. 
Queda de ustedes atento y s. s. q. b. s. m. 
José María Bouso. 
Empedrado 53. 
264 1-7 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 7 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al N i ñ o 
Jesús . 
Jubileo Circular. — S u Div iua Ma-
jestad está de manifiesto en Saata 
•Clara. 
L a semana próx ima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Santos Luciano, J u l i á n y Reinaldo, 
már t i re s ; Teodoro y Albeo, confeso-
res. 
Dice San A g u s t í n en el s ermón ter-
cero del viernes d e s p u é s de Pascua, 
que Cristo fué bautizado en domingo, 
que en domingo hizo el primer mila-
gro • y nota el Santo que en este pri-
mer d ía de la semana hizo el Señor 
las mayores maravil las. Considera, 
dice Agustino, euán digno de nuestra 
venerac ión es este día del Señor . 
E n domingo fué criada l a luz; en 
domingo pasaron los Israelitas el mar 
Bermejo á pie enjuto; en domingo ^a-
y ó la primera vez el m a n á para ali-
mentar al pueblo en el desierto, en, 
domingo fué bautizado el Salvador eu 
el J o r d á n ; en domingo conv ir t ió el 
agua en vino en las bo-das de C a n a á n ; 
A V I S O 
Con fecha primero de Diciembre de 
1911 ha quedado disnelta la sociedad 
que giraba on esta ciudad bajo la ra-
zón social de Cape y Gago, (anun-
cios e léc tr icos ) siendo hoy el único 
dueño el señor J o s é Cape y Aponte, 
el que se ha hecho cargo de los cré-
ditos activos y pasivos de la extin-
guida sociedí id. continuando estable-
cida la casa en la calle de San J o s é 
n ú m e r o 33 y dedicada al giro de 
anuncios en general. 
200 1-7^ 
I j I B Í T u o y Í s " 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S Q 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j o y e r í a francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado i^n sesenta 
por cit:nto de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de á n c o r a l eg í t imos , á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anil los ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Va len el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillante? y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B i a n c o é H i j o 
H a b a n a . - - A n f i e l c » n u m e r o Q 
C J"a E . 1 
Colegio "MARIA 11I1SA BOIZ" 
PRADO NUM. 64 
Directora: 
D R A . M A R I A L U I S A D O L Z Y A R A . X G O 
R e a n u d a s u s c l a s e s e l l u n e s 8 de l co-
r r i e n t e . 
Se (aoll ltata prcMiteotoa 
214 4.6 
"MARIA INMACULADA" 
U r a R o n c s 1)-J, a l t o s . 
C o l e g i o de n i ñ a s d i r i g i d o p o r l a S r a . P e -
t r ? M u ñ o z de P o r t e r o . H a y u n a u l a espe-
c i a l p a r a p á r v u l o s de a m b o s sexos . Se en -
s e ñ a n l a b o r e s . 181 8-5 
COLEGIO "HOGAR & P A T R I A " 
Directoras: Hermanas Pal l i . 
Se admiten puniluf; y externas. 
P í d a n s e prospectos. Villegas 109 
(anticuo.) 
C 122 E . 1 
G R E C O S C U O O L O F I „ A X G U A G E S 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y t r a d u c c i o n e s de l l t -
G L K S , K s p a u u l , I t a l i u u u y P n m c é a . T a r a 
a p r e n d e r lúglén b i en y pronto , c o m p r e E l 
l u n t r i i f t o r tagléu, por tí. G r e c o , C l l e l l l y 83, 
a l to s . H a b a n a . 177 8-5 
j . p i C H A n n o 
C l a s e s de i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y s u p e -
r i o r ; i n g - l é s ; r e p a s o de a s i g - n a t u r a s de s e -
g u n d a e n s e ñ a n z a . A d o m i c i l i o ó en J e s ú s 
del M o n t e 626. T e l é f o n o A-6653 . 
107- 8-3 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A N G L O - l l I S I ' A N O - F R A X C E S 
la. y 2a. enseñanza 
C o m e r c i o é I d i o m a n - C a r r e r a N E a p c c i a l e » 
S A N N I C O L A S 1 T E L F . A-5380 
L a s c l a s e s se r e a n u d a n e l 3 de E n e r o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , t erc io y medio i n -
t e r n o s y e x t e r n o s . 
15231 13-30 D . 
I N S T I T U C I O N F R A N G E 
A M A R G l R A N I M. 33 
D i r e c t o r a : M e l l e s , M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r , I d i o -
mas , P i a n o , P i n t u r a y toda c l a s e de b o r -
dados. 
Se a d m i t e n m e d i o i n t e r n a s y e x t e r n a s . 
Re f a c i l i t a n prospec tos . 
E l dta 2 de E n e r o se r e a n u d a n l a s c l a s e s . 
15087 15-27 D . 
Coleg io de S a n A g u s t í n 
P E PRIMERA Y S't GDflD A E S S E S ANZA 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L . N O R T E 
P L A Z A D E I i C R I S T O 
¿ P o r q u é e n v í a u s t e d s u s h i j o s a l N o r t e ? 
¿ S e r á p o s i b l e que r e c i b a n a l l í t a n b u e n a 
e d u c a c i ó n c o m o a q u í , on l a H a b a n a ? ¿ P o -
d r á n a p r e n d e r a l l í i n g l é s t a n c o n c i e n z u d a -
mente como a q u í en l a H a b a n a ? ¿ E s t á u s -
ted s e g u r o de que a l l í h a y a n de r e s p i r a r 
a m b i e n t e de s a n a s i n f l u e n c i a s ? ¿ E s econo-
m í a p a r a u s t e d e n v i a r s u s h i j o s a l N o r t e ? 
E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N re sponde 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e á t o d a s e s tas p r e g u n t a s . 
P i d a us ted u n c a t á l o g o . 
E l objeto de este p l a n t e l de e d u c a c i ó n no 
se c i r c u n s c r i b e á i l u s t r a r l a i n t e l i g e n c i a 
de los alumn<?s con s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s 
c i e n t í f i c o s y d o m i n i o c o m p l e t o de l i d i o m a 
i n g l é s , s ino que se e x t i e n d e á f o r m a r s u co-
r a z ó n , s u s c o s t u m b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i -
zando con t o d a s e s t a s v e n t a j a s l a s de l c o n -
v e n i e n t e d e s a r r o l l o del o r g a n i s m o . P o r lo 
que se ref iere á l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a , l a 
C o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l t a á que c o n t i n ú e 
s iendo e l e v a d a y . s ó l i d a y c o n f o r m e en to-
do con l a s e x i g e n c i a s de l a p e d a g o g í a m o -
d e r n a . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a los 
n i ñ o s de 8, 7 y 8 a ñ o s . 
Se a d m i t e n a l u m n o s e x t o r n o s y medio 
p e n s i o n i s t a s . L;i ¡ i p e r t u r a de c u r s o t e n d r á 
l u g a r e l d í a 3 de E n e r o . K l i d i o m a oficial 
del C o l e g i o es el i n g l é s ; p a r a l a e n s e ñ a n z a 
del c a s t e l l a n o t iene e l C o l e g i o r e p u t a d o s 
pro fe sores e s p a ñ o l e s . 
L a n s e ñ a n z a que se d a en e l C o l e g i o 
c o m p r e n d e los E s t a t u t o s e l e m e n t a l e s , l a de 
C a r r e r a de C o m e r c i o y e l c u r s o p r e p a r a t o -
r io p a r a l a E s c u e l a de I n g e n i e r í a de l a 
U n i v e r s i d a d y de los E s t a d o s U n i d o s , y se 
pone e s p e c i a l e s m e r o en la e x p l i c a c i ó n de 
l a s M a t e m á t i c a s , buso f u n d a m e n t a l de las 
c a r r e r a s de I n g e n i e r í a y C o m e r c i o . 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
P Á T H E S R Í Í O W I H . W . D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A-2S74 A P A R T A D O 1 056. 
C 3867 29 D . 
C A R D A N O P O E T A 
C o n l a p l u m a en l a m a n o 
m e h e q u e r i d o r e t r a t a r , 
no s é s i p o d r é p r o b a r 
que s o y el doctor G a r d a n o . 
A u t o r de v a r i a s m e d i c i n a s m u y p o p u l a -
r e s por s u s m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s . A h í 
e s t á n los m i l a g r o s o s P A P E L I L L O S ANTI-
DISENTERICOS, de Infalibles r e s u l t a d o s 
p a r a c u r a r DIARREAS CRONICAS, CATA-
RRO INTESTINAL, DISENTERIA, PUJOS 
y COLICOS INTESTINALES, s in que f a -
l l en en n i n g ú n c a s o , 
. L o m i s m o p u e d e d e c i r s e de l 
JARABE DE HIPOFCSFITO 
c o m p u e s t o p a r a l a NEURASTENIA, CLO-
RO-ANEMIA. IMPOTENCIA. AFECCIO-
NES NERVIOSAS, AGOTAMIENTO VI-
TAL, PERDIDAS, CATARROS CRONI-
COS. BRONQUITIS. ASMA, TISIS INCI-
P I E N T E , RAQUITISMO y LINFATISMO 
DE LOS NIÑOS. 
U n f r a s c o de p r u e b a b a s t a p a r a obtener 
i c s u l l a d o i c o n v e n c e r a l m á s i n c r é d u l o . 
M i l o s d e e n f e r m o s c u r a d o s c o n e l 
J a r a b e I > o p u r a t m > 
A i s m s i F i L m c o 
d e l D r . J . G A R D A N O 
A s e g u r a n no h a b e r c o s a m e j o r c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s s i f i l í t i c a s , a d q u i r i d a s 6 h e -
r e d i t a r i a s . S e r í e n del 606 a n t e los r e s u l -
t a d o s de este s eguro r e m e d i o . 
Belascoaín 117.—Droguerías y Farmacias. 
G O N O R R E A S 
C u r a c i ó n r á p i d a ; g a r a n t i z a d a con l a s 
CAPSULAS GARDANO 
B a s t a n d iez d í a s p a r a q u e d a r c u r a d o . 
Belascoaín 117.—Droguerías y Farmacias. 
POR DOS PESOS QUE V A L E N LAS 
C á p s u l a s T e n í f u g a s d e G a r d a n o 
SE E X P E L E en DOS HORAS, s i n m o l e s -
t i a a l g u n a ni p e r d e r s u s o c u p a c i o n e s , l a 
S O L I T A R I A 
60 en u n m e s , c o m p r o b a n t e s de l é x i t o , p u e -
den verse . 
Belascoaín 117.—Droguerías y Farmacias. 
C 3776 10-17 
P E R D I D A S 
«lllllll̂ » l l—WIIII «HMl—ll< —II 
P E R R O " P E R D I G U E R O . — D E S D E A Y E R 
3, h a d e s a p a r e c i d o de l a c a s a Obispo 51, " E l 
M o d e r n o C u b a n o , " u n p e r r o co lor negro . 
Se g r a t i f i c a r á á q u i e n lo e n t r e g u e en d i -
cho d o m i c i l i o . 190 l t - 4 3d-5 
S E S O L I C I T A 
U n c r i a d o , con sue ldo de 4 centenes , c a -
s a y c o m i d a , p a r a l i m p i a r u n a u t o m ó v i l y 
a y u d a r á l a l i m p i e z a y cu idado de l a c a s a . 
Si no sabe su o b l i g a c i ó n y no t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , que no se presente . C a l l e 2 e n -
tre 11 y 13, Q u i n t a " V i l l a O r d u ñ a , " V e d a d o . 
263 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa 
con los n iños . Campanario n ú m e r o 
121, anticuo. 
A 
P o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o , se d e s e a u n a 
p e r s o n a a c t i v a y de m o r a l i d a d , con cono-
c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s , p a r a h a c e r s e c a r g o 
de la c o n t a b i l i d a d y m a n e j o de u n a c a s a 
de c o m e r c i o . C o n t e s t a c i ó n t r a t a d o confi-
d e n c i a l m e n t e . D i r i g i r s e á X . Y . Z . . A p a r t a -
do 509, H a b a n a . 282 4-7 
C O L E G I O D E N T ' S 
C l a s e s de I n g l é s . D e 11 á 3 y de 7 á 10 
p. m., u n a h o r a , u vece s á l a s e m a n a . E s t e 
C o l e g i o e n s e ñ a e n cor to t i empo el I n g l é s , 
y t a m b i é n l a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l en I n -
g l é s y E s p a ñ o l . E s t á s i t u a d o e n V i l l e g a s 
S u D i r e c t o r a : L a u r a K . W l l l i . 
S u D i r e c t o r a : I^nura I I . M i l i * . 
161 8-4 
" T f Ñ A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , ~ Q U É 
h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i -
dos , d e s e a a l g u n a s c l a s e s p o r t e n e r v a r i a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s . P r i m e r a y S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a , é I n g l é s . D i r i g i r s e á M i s s H . 
P r a d o n ú m . 16, a n t i g u o . 
14705 26-15 D . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A M U Y 
a s e a d a , c u i d a d o s a y d i s p u e s t a , que le g u s -
ten los n i ñ o s y que t r a i g a r e f e r e n c i a s de 
las c a s a s donde h a y a s e r v i d o . S u e l d o : t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . H a b a n a n ú m . 56, 
moderno , a l l o s . 281 4-7 
~ í F ~ ñ e c e s T t a UÑA C I Ü A D A DE MANO 
que s e p a su o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n -
c ias , e n l a c a l l e 15 e s q u i n a á . H , V e d a d o . 
292 4-7 
" " S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D I M A N O 
que le g u s t e n los n i ñ o s , p a r a s a l i r a l . c a m -
po. M o n t e n ú m . 92, a n t i g u o , a l tos . 
291 4-7 
" " U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L f ^ 
c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s : R e f u g i o n ú m . 2. 
289 4-7 
S E S O L K ' i T A U N A &IBCANOORAPA Y 
t a q u í e r r a f a , que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i n s , 
S a n J u a n de D i o s n ú m . 3, a l tos , de 2 á 4. 
2S8 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
g a d a . d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; 
es f o r m a l , y t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; 
d a r á n r a z ó n en S a n t a C l a r a n ú m . 39, a n t i -
guo. 287 4-7 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L l X , 
u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , que sea b u e n a , 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y t e n g a r e f e r e n -
c ias . C a l l e 2 n ú m . 15, a n t i g u o . V e d a d o . 
286 4-7 
E S P E J U E L O S 
P O R C O R R E O 
Por todas partes de la Isla se encuen-
tran lentes en uso, elegidos por el clienK 
mismo. Mando por correo á los que lo 
pidan, mi método para probar la vista, un 
cuestionario para contestar, y un catálogo 
de espejuelos. 
CON E S T E METODO ES FACIL DE 
E L E G I R UNO MISMO SUS L E N T E S . 
Además garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien a la vista del 
cliente. Todo gasto de correo es pagado 
por mí. 
Si le hace falta lentes ó alguien en su 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
C 3230 a l t . 1 N . 
A G E N T E S 
P a r a fomento de u n a A s o c i a c i ó n . B u e -
nas , c o m i s i o n e s . N e p t u n o n ú m . 51, moderno . 
285 4.7 
U N J O V E N C U B A N O , D E 23 A Ñ O S , E D U -
cado en los E s t a d o s U n i d o s , que h a b l a y 
esc l ibe el i n g l é s y posee c o n o c i m i e n t o s de 
m e c a n o g r a f í a y b u e n a c o n t a b i l i d a d , d e s e a 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n . O f r e c e r e f e r e n c i a » . 
R e c i b e a v i s o en T e n i e n t e R e v 33, I m p r e n t a , 
T e l é f o n o A-3658. 283 4-7 
. S E S O L I C I T A N 
t r e s v e n d e d o r e s competentes , p a r a i n t r o d u -
c i r en e l m e r c a d o a r t í c u l o s n u e v o s de mé-
ri to . U n i c a m e n t e t r a t a r e m o s con h o m b r e s 
s u g e s t i v o s , de p e r s o n a l i d a d , b ien educados 
y e x p e r t o s en e l a r t e de vender . 
B u e n a r e t r i b u c i ó n y des t ino p e r m a n e n t e . 
D i r i g i r s e por c a r t a , m a n i f e s t a n d o l a n a -
c i o n a l i d a d , edad, r e f e r e n c i a s y d e m á s d a -
tos de i n t e r é s , á " E N E R G I C O , " D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 246 3-6 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r ; 
s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n : M a í o j a n ú -
m e r o 21, a l l o s . 220 4-6 
D O S B U E N A S C R I A D A S P E N I N S U L A -
res desean c o l o c a r s e en c a s a de b u e n a f a -
m i l i a ; t i enen r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en 
que h a n s e r v i d o ; no a d m i t e n t a r j e t a s ; i n -
f o r m s a : C a l z a d a y P a s e o , j a r d í n " E l P e n -
s i l , " V e d a d o . 240 4-6 
C O C O T E R O S 
Se c o m p r a n fincas g r a n d e s , con cocote -
r o s y a en p r o d u c i ó n con t e r r e n o s p a r a 
a m p l i a r l a s s i e m b r a s . D i r i g i r s e , d a n d o los 
p o r m e n o r e s , á J . L . K u b i n , S a n A g u s t í n 
( S a n t a I C a r a . ) 121 4-4 
BE N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A R A 
l a s c a n t e r a s de C a r a o a . T r a b a j o c o n t i n u o . 
$1-10 m o n e d a a m e r i c a n a y a l o j a m i e n t o . I n -
f o r m a n e n H a b a n a n ú m . 88, c i u d a d , de 4 & 
5.30 p. m . 302 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A 
en u n a c a s a p a r t i c u l a r ; le es i g u a l en l a 
H a b a n a que en el V e d a d o . E n S a l u d n ú -
m e r o 115. nuevo , i n f o r m a r á n . 
Se c o a p í i casas 
Precisamente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el 1% 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Diricrirse á A . Larrea , dp 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m.. calle 2 número 12. Vedado ó 
C 3752 30-14 D . 
I ' K S E A N C O L O C A R S E , U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r , y u n a c r i a d a de m a n o ; l a 
p r i m e r a con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , t e -
n iendo q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a y s i n i n c o n -
v e n i e n t e on i r a l c a m p o ; I n f o r m a n : C a r m e n 
n ú m . 46. 267 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOT 
de m e d i a n a edad, que t e n g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s : sue ldo : $20 y r o p a l i m p i a ; i n f o r -
m a r á n e n V i r t u d e s n ú m e r o 4. 
266 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
y coser , en c a s a de m o r a l i d a d ; t i ene r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : R a s t r o n ú m . 11, m o -
derno . 2S0 4.7 
COCINERA V QUE AYUDE A LA LIM-
p i e z a . se s o l i c i t a e n S o l n ú m . 50. m o d e r -
no, b a j o s . S u e l d o : 3 oentenep y r o p a l i m -
pia . 296 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U^'A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , en casa s e r i a y m o r a l . ña c r i a -
da de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; s u e l d o : 3 c e n -
t e n e s : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . A g u i l a 116. 
antiguo, c u a r t o n ú m . 72. 295 4-7 
D O S M U C H A C H A S R E C I E N L L E G A D A S 
de E s p a ñ a , d e s e a n c o l o c a r s e ; u n a t i ene 18 
a ñ o s y l a o t r a 28, p r e s e n t a n i n f o r m e s de 
b u e n a c o n d u c t a . V i l l e g a s n ú m . 95, c a s a de 
C a r m e n A l v a r e z . 249 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , de c u a t r o d í a s , 
b u e n a y a b u n d a n t e , pref ir iendo h a c e r l a 
c r i a en s u c a s a . R e a l n ú m . 59, P u e n t e s 
G r a n d e s . 248 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N H E R R E R O , 
p a r a f e r r o c a r r i l e s 0 ingenio . I n f o r m a r á n 
•n l a c a l l e de l So l , f o n d a E l P o r v e n i r . 
230 4-6 
A C 5 - T ? 3 I K T T :H3 » 
a c t i v o s , con b u e n a c o m i s i ó n , se necesitan 
en " L A U N I V E R S A L . " — 1 0 7 , Compostela 
107, a n t i g u o . 229 4-6 
J O V E N H O N R A D O E I N S T R U I D O , S E 
ofrece p a r a c r i a d o de m a n o en c a s a de 
m o r a l i d a d ; p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de m e -
sa. I n f o r m a n en O ' R e i l l y 87, ' T h e T o u -
r l s t . " 228 4-6 ., 
E N S A N T O D O M I N G O N U M . 4. G U A N A " 
bacoa. se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o ; s u e l -
do: 3 c e n t e n e s ; y u n m u c h a c h o de 16 a ñ o s ; 
s u e l d o : 2 centenes . 2 Í 7 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r que s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s ; no le I m p o r t a a y u -
d a r en l a l i m p i e z a , s i e n d o c o c i n a de t r a b a -
jo c o r t o ; no se c o l o c a menos de 3 centenes . 
A m i s t a d e s q u i n a a l C a m p o de M a r t e , k i o s -
co de A m i s t a d y D r a g o n e s . 
226 4-6 
" D E S ' E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N 
j o v e n p e n i n s u l a r que h a ' t r a b a j a d o en l a 
c a s a de los s e ñ o r e s E s c o l a p i o s de G u a n a -
bacoa . P u e d e n d i r i g i r s e á V i v e s n ú m . 155. 
224 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E 
s e p a c o r t a r r o p a de s e ñ o r a s y de n i ñ o s y 
e s t é d i s p u e s t a á a y u d a r en l a s h a b i t a c i o -
nes . T u l i p á n n ú m . 20. 221 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res de c r i a d a s de m a n o 6 m a n e j a d o r a s ; s a -
ben s u o b l i g a c i ó n y t i enen qu ien las r e -
comiende . D r a g o n e s n ú m . 90. 
260 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
de m e d i a a n edad, que s e p a c o s e r y que t r a i -
g a r e c o m e n d a c i o n e s . V i r t u d e s n ú m . 114. 
242 4-6 
C R I A D A D E M A N O . S E C O L O C A U N A , 
6 de m a n e j a d o r a . Oquendo n ú m . 5, i n f o r -
m a r á n . 238 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , con leche a b u n -
d a n t e ; so co loca á m e d i a ó leche e n t e r a . 
I n q u i s i d o r n ú m . 25, a l tos , i n f o r m a r á n . 
234 4-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
l a r , que t r a b a j a á. l a c r i o l l a , f r a n c e s a y e s -
p a ñ o l a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r -
c io 6 p a r t i c u l a r ; t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e ; 
es m u y l i m p i o ; i n f o r m a n : c a l l e 12 e s q u i n a 
á 11. bodega. V e d a d o . 233 4-6 
U N A S E S O R A M U Y P R A C T I C A E N E L 
ramo de m o d i s t u r a a r t í s t i c a , e j e r c i d a en 
M a d r i d , s o l i c i t a t r a b a j o en ^casa de f a m i l i a 
r e s p e t a b l e , pud iendo d o r m i r en la c a s a . D i -
r i g i r s e con t a r j e t a á G . V . , d e s p a c h o de 
a n u n c i o s del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
206 4-5 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A P A R A C O R -
t a f a m i l i a , u n a b u e n a c o c i n e r a . H a de 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a y a 
s e r v i d a . O b r p í a n ú m . 24, a l to s . 
78 • 6-3 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
t a n c o l o c a c i ó n de c r i a d a s de m a n o ó de 
m a n e j a d o r a s , ten iendo q u i e n l a s g a r a n t i c e . 
S a n L á z u . o n ú m . 295, a n t i g u o . 
7» 6-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de v e i n t e a ñ o s , 
c o n a b u n d a n t e l eche , de t res meses . S a n t a 
C l a r a n ú m . 16, f o n d a L a P a l o m a . 
169 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , con a b u n d a n t e l e c h e y bue -
n a s r e f e r e n c i a s : v e i n t e a ñ o s de edad, u n 
a ñ o en C u b a y c u a t r o meses s u n i ñ a . I n -
d u s t r i a n ú m . 166, i n f o r m a r á n . 
168 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D ¥ 
m a n o , u n a j o v e n p e n i n s u l a r que sabe cum-
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a ga-
r a n t i c e ; g a n a 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; in 
f o r m a r á n en P a u l a n ú m . 38. 
208 5-5 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
n o ; i n f o r m a r á n en S a n J o s é n ú m . 4, fonda . 
204 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R Y U N A S E -
ñ o r a de m e d i a n a edad, desean c o l o c a r s e de 
c r i a d a s de m a n o . B e r n a z a n ú m . 43, a n t i -
guo. I n f o r m a r á n . 198 4-5 
DESEA • " C L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , 
con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , de e n c a r g a d o 
de r a s a de h u é s p e d e s , p o r t e r o 6 cosa a n á -
l o g a : sabe t r a b a j a r y « s c u m p l i d o r ; I n f o r -
m a r a n en A g u i a r n ú m . 33. b a j o s . 
4-5 
J A R D I N E R O . — D E S E A T O L O C A B S E ü » 
pen insu lar ." so l tero , p r o f e s i ó n j a r d i n e r o : es 
i n t p l i g e n t e ph floricultura y on e s p e c i a l 
e n j a r d i n e s a r t í s t i c o s ; t iene buenas re fe -
r e n c i a s ; i n f o r m a r á n e n M u r a l l a n ú m . 10, 
p i ^ n c i p á L 182 í - ^ 
1 2 DIARIO DE LA MARINA—Edic ión de la mañana.—Enero 7 de 1912. 
F á b u i a d e las A r d e n a s taban ocupados en el establo ó en el 
una de esas buenas y viejas po. | M 'd ín confiabau al cuervo el c u i d a , 
sadafi que aun existen, gracias á bios. 7 íio ,a easa: habla" and ido hasta 
en i-iertas aldeas d»- las Arlenas. es 
tábamos cuatro ó einco viajeros, frio-
íentajuente agruj)a(los alrededor de 
la chimenea, donde un buen fuego 
chisporreteaba aleírreniente. Una nie-
bla espesa y fría bajaba de los mon-
tes. El fangoso camino, cuyos ser-
bales habían perdido ya sus hojas de 
el perro que era una boca inútil . ¡ Pe-
ro cosa ex t r aña ! Los días en que ej 
cuervo quedaba solo en el posador, 
los clientes, tan numerosos otras ve-
ces, parecían huir de la casa: no se 
veí:i uno, fuera de los viejos habi-
tuados. 
Desilncionado en sus sueños de for-
T O D A P E R S O N A 
DIO A M B O S S I \ O S 
neos, pobres y de pequeño capital 
6 que teng:a:i medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
ma] y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Cho-
rreos número 1.014. Habana. H a y 
sefiorltee y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
serieda i y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
194 8-5 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
P A R A H I P O T E C A R 
dispongo de dos lotes: 110.000 y |l,S0O. 
GonzAlez Bobes. Reina 117, de 3 á 6. Ab-
soluta reserva. 2S8 4-7 
D E S B A COLOCARSE] Ü N C O C I N E R O , 
blanco, de mediana edad, en rasa de co-
merció ó particular: trabaja á la criolla 
|10,000 CY. , S E D E S E A N I M P O N E R E N 
liipotec a sobre fincas rdsticas. en Pinar del 
Río, Habana 6 Matanzas. & módico interés. 
Informarít el señor Morales, en Falgueras 
esquina á San Pedro, Cerro. 
276 4-7 
D I N E R O B A R A T O P A R A H I P O T E C A S 
Al 6, 7 y 8%. s e g ú n el punto y la finca, 
y desde Í300 hasta ta más alta cantidad. 
Casas en venta, desde $200 hasta |80,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 & 5. 
214 8-5 
ciña : 
— ¡ E h ! buena mujer I Dos copas. 
—¡ La cerveza está Agria ! ¡ La cer-
veza está asria ! 
Y los dos hombres se fueron gruñen , 
do é incomodados. Entonces el po-
sa Jero, (pie sabía va á que atenerse, 
joven castellana, para 
ambas con referencias. 
153, altos. 134 
criada de mano: 
Monserrate nú ra. 
4-4 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A P A R A E L 
servicio domestico, paprándosele tros cen-
tenes. 19 y D, Vedado. 
130 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, nna muchacha peninsular que sabe 
cumplir con su obl igac ión. Informan en hipoteca. 
' u> 1 ± _ I Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. ra., 
snlib de su escondite y dio al enervo ! t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
ió i mercio, teniendo quien la garantice. H a - ^ a- m-< calle 2 numero 12, Vedado ó 
baña núm. 
129 
í9, moderno, informarán. 
4-4 
coral, desenvolvía en /las colinas SU I i a ' 0[ r)0sa leT'0 olfateaba en aqiie- y española . Dan razón en Empedrado 4 
blanca cinta de l e n g u a s , nue se sumer- j110 ñ]^m misterio, y volvía á creer 4:4_ 
gÍH poco á poco en la sombra. ^ e le habían enbrnjado su cuervo. J ^ n ^ í f i S ^ ^ t S 1 ^ ^ 
\quella noche como estábamos en- ' -"^solvió un día poner en claro lo que parida; informan en concha y vnianueva, 
tre hombres se conlaban historias P^aba. Se emboscó en la cueva, á (Su™5rí,al de E1 Tratad0- bode^- 44 
más a ^ g r e s en que corría libremente j l a «u« conducía una corta escalera, | O F R E C E N : UNA SEÑORA D E M E -
el inagotaMe veí"bp walón. Kl posa- \ y espero paeientemenle á que algún diana edad, para encardada de coser' las 
déró por su parte! nos sííVió más. de i extraño llegasBB. Dos hombres entra- t0Í** ñe "í8 fonda 6 f|l,int{, 6 acompañar 
" 1 ' , • . ir * • i J i i señora: es fina y sabe leer y escribir, v una 
una. en tanto que en l a cocina rreian i r o n 3 gpipeanao ol mostrador con 
dulcemente las aves en la sartén, y j s u s bastones, gritaron hacia la co-
respirábamos un oloreillo que inci-
taba. 
Una de a q u e l l a s historias me pare-
ció p a r t i c u l a r m e n t e e n c a n t a d o r a . Me 
achicharro de envidia con sólo repe-
t i r l o : pero os d i r é (pie un poco rús-
t ica: como que en todas las Aldeas de 
las Ardenas se siente un poco el olor á 
estiércol. 
Hubo, una vez. en una aldea de las 
Ardenas. un p o s a d e r o que poseía un 
cuervo domesticado. Se lo había en-
contrado en Lieja. en un mercado del 
muelle de la Batte. El pájaro le h a -
bía gustado por su aire piscaresco y 
malicioso: tenía un modo de mirar de 
soslayo á la gente, con sns grandes 
ojos negros, que se decidió á dar sin 
pedir rebaja, los tres francos que le 
pedían por él. Llevó s u compra t r iu i i -
falmente al vi l lorrio, persuadido de 
que su cuervo, colocado en el alero 
del tejado atraer ía hacia su posM la 
á todos los viajeros que pasaban p o r 
el camino real. 
Pero cuando el animal reaccionó de 
las emociones de su viaie. he aquí qne 
se puso á charlar, ni más ni menos 
que un papafiráyo, Uña misma frase 
salía cada rato de su pico. 
—; La cerveza está agria! La cerve-
za esl á asrria! 
Y decía esto con voz (dará, como de 
hombre; y aun el maestro de escuela 
no hubiese hablado mejor el francés. 
E! posadero y su mujer estaban locos 
de asombro. Pensaban, desde luego, 
qne aquel cuervo savio. tenía encima 
alprún negro sortilec-io, Pero el cuer-
vo, contento de estar con ellos, les 
C O E O Q U E SU D I N E R O . — $ 100 L E R E N -
tan |5 y ?10 mensual, con ífarantfas só l i -
das, en cantidades desde $5') á |500. Infor-
mes grratis. Oficina Central de P r é s t a m o s , 
Prado 101. 65 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , A L 6. 7 f 
8 por 100, en todos los barrios. También 
en pagarés , prendas y alquileres de casas, 
en todas cantidades. A. del Burto, P r a -
do núm, 101, Te lé fono A-laSS. 
1521G S-30 
EN 10DAS CANTIDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía . A los corredores se les 
paga el V4 ó el ^ por 100 de correta 
je además del que le paga la parte que 
E N CONSULADO. V E N D O CASA X ^ * * * 
na, sala, saleta. 5|4. en >8.200: otra antigua, 
buen frente y fondo: y en Sol. San RafMj. 
Lagunas y Perseverancia. ^ b M : * ¡ ¿ T r 
Galiano. moderna, $9.000. Véame. Peralta. 
Obispo núm. 32, de 9 & 11%-
142 * -
' I N F A N T A . — E N E L M E J O R PUNTO D E 
esta Calzada, esquina á San Rafael y . a n 
José, por donde pasa el tranvía, se venue. 
por solares, esta manzana, 6 bien entera 
6 media. Informarán con vista del P1»1^' 
en Chacón 25 6 Galiano 54. de 12^ ^ " 
15251 8*"Ji . 
S E V E Ñ F E T Ü Ñ A ' V I D R T E R A D E T A B A -
COS y cigarros, billetes de lotería, cambio 
de moneda; en punto muy comercial; se dn 
barata por tener que ausentarse, su dueño 
para el campo; Ipforma en la misma. Ca l -
zada de Concha ndm. 19, 31 
" X p í i m e r o QUE LLEGUE 
Le cedo y traspaso un ^ c a l con estable-
cimiento, armatostes y vidrieras, todo nue-
vo; hay contrato: calle Neptuno, la parte 
m é s comercial: hay comodidades en el mis-
mo para vivir la familia. E l porqué dejo 
el negocio, lo diré al Interesado: es nego-
cio bueno para el que compra; hay que 
disponer al contado de >500, Dirigirse al 
Apartado 792. 85 fi-3 
S E V E N D E UNA BONITÁ Y E S P A C I O S A 
casa, en Aguila, acera y cuartería A, la bri-
sa, con sala, saleta, 5|4 grandes, comedor 
al fondo, patio y traspatio, servicio y pisos 
Unos, á media cuadra de los t ranv ías : su 
dueño: Aguila 220, t>9 . ^'^ 
S E V E N D E N Y C O N S T R U Y E N 
carros de cuatro ruedas. Se venden carre 
usados; una carreta de marca, un tí lbury 
dos limoneras. 
MARCOS F E R N A N D E Z 
Matadero ndm. It Te lé fono A-7}t89 
32 2G-3 E , 
0[ I M A l t S 
M U L O S , 
M U L O S , 
M U L O S 
El lunes 8 de Enero teeibimos 50 
muí OÍ}, maestros de tiro, grandes, chi-
eos y medianos. 
Yenga á verlos. 
También hay toda clase de caballos 
de venta. 
H A R P E R B R O S 
C o n c h a y E n s e n a d a T e l f A - 3 5 2 9 
j / C 181 3-7 
S E V E N D E UN B U E N C A B A L L O DORA^ 
do. joven, de ocho cuartas, maestro y sin 
resabios, propio para casa particular; in-
formnrün en Galiano ndm. 8, moderno, de 
12 fi 1. 170 4.5 
una patada f o r m i d a b l e que lo e n v i ó 
rodando al fondo de la cocina. 
. - i Toma Para que apresas! le d i : . , Mri. |A , 
,10; y peilSO que mas nunca el estlipi-i peninsular, de 14 á 15 años, para servir 
do cuervo desataría l a l e n c u a . I en café 6 en 10 ^ se ,p destine; tiene 
•r-v i T • -i i . 1 referencias. Jesús del Monte núm. 310 A, 
rero la malicia del cuervo era in-1 128 . 4-4 
corresrible. El día siguiente, toda ünad © E C R I A D A D E MANO O IÍB ÜAKBJA. -
b a n d a de individuos, f|Ue Venían le <l0™ solicita colocución una joven penin 
un entierro, entraron en la posada 
por correo. 
C 3751 30-14 D. 
-; Treinl i t rés copas! pidió un vie-
sular cumplida en sus obligaciones y con 
buenas referencias. Peña lver núm. 74. an-
tiguo. 127 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano 6 de maneja-
dora; sabe cumplir con su deber. Infor-
T E N G O D I N E R O — R E S E R V A G A R A N -
tizada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco Territorial . J o s é María Valdivia, de 
S á 10 de la noche, martes, jueves y sA-
ba-íos, en Compostela 90, desde 6%, s e g á n 
g a r a n t í a y lugar. 
C 3V48 26-14 D. 
.10. 
El posadero ráp idamente ilescendió 
á ].'. «nieva, frotándose las manos de marán en Oficios núm. 92, fonda. 
aleería, v sintiendo que su mujer, que ¡ "IX 
vplaba PTI tA esiahlo una vaca nue 1 1-000 PESO!3 GARANTIZADOS, L E P R O -veiana en 1̂ esiaoio nna »ata nue , ducen 100 pesos mensUiL]. puede usted eo. 
iba a tener SU ternero, no lo pudiese locar desde 50 pesos. Dirí janse á Oficios 
j-l^j. núm. 16, Escritorio núm. 5. 
4-4 
a y 
" P ero como apareciese con la cerve-
145 15-4 E . 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
G A N G A . — C E R C A D E P A R Q U E S Y P A -
seos; buen Hotel-Restaurant con $800 de 1 
hospedaje al mes; poco grasto; en $5,000. 
Otro id., en $8,000. Lago Lacalle, San Jo-
sé núm. 28, de 1 á. 4, Te lé fono A-5500. 
C 176 4-7 
do. 
P A R A J A R D I N 
Casi regalado, se cede un terreno cerca-
wv*»-.^*,, V I ^ V  ^ i2 j uu. Informan: Neptuno 57, antigruo, de 1 
z a . el Ctie.rVO que estaba Oculto ba.10 mano 6 de manejadora, teniendo quien la á, 3. 284 4-T 
el mostrador. repit ió* esta vez UlUV recomeinde: sabe coser á máquina: Corra-
les núm, 78, entre Angreles y Agruila, 
110 4-4 
C H A U F F E U R . — E N R E I N A NUM. 96, S E 
solicita uno, bueno; si no trae referencias 
que no se presente. 153 4-4 
quedo como para no ser oído del 
amo: 
—¡ Ea cerveza está a^rria! La cerve-
za está asrria! 
x,' J i -i -i • D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
Y, anrovechandose del buen aviSO | de mediana edad, para criada de mano 6 
(111 (' daba aoiiella VOZ misteriosa, los manejadora; tiene quien la {garantice, y aa-
• o.-i * ' „ • T be cumplir con su obl igc ión. Cuba núm. 1, 
treiutitres consumidores se marcha-1 aitos. 
A T E N C I O N , — E N LO MAS C E N T R I C O D E 
Parques y Paseos, en la ciudad, gran café -
resoaurant, libre de alquiler, en $11,000, 
Lag:o Lacalle, San Jos núm. 28, de 1 & 4, 
Te lé fono A-5500. 
C 175 4.7 
ron. Cuando el posadero subió tra-
152 4-4 
S O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N 
vendo tre in t i t rés vasos de cerve/a I vizcaína, acostumbrada A servir bien, pues 
• n n a n o n n t r ó í nndiP pn la ««qlfl " Y a tiene Inmejorables referencias: sueldo: 3 
no encomro a na.ne en la saia. , r a centenes Y ROPA LIMPJA NO manden tarje-
ci-a demasiano! EocO de rabia, COpiO tas. Consulado 90, moderno, primer piso. 
151 4-4 m i r a h a con aire tan inocente, t a n , ^ ohar(lo ^ a£rna snf>ias 
e o f d x á l y tan a l e a r e , nue ellos se aver- ^ o m a , e s túp ido: di a-hora que mi | 
i al cuervo por las patas y lo arrojó j 
r o n z a r o n de sus temores. Bien pron-
to se apoderó del posadero y su mu-
jer el orsrullo de p o s é e r un nájaro tan 
raro, cuyos talentos no faltaron nun-
ca, una vez que volvió la bella es ta-
ción y atraía á l a posada á todos 
cerveza ostá acr ia . 
Y para calmarse un poco fué á dar 
un paseo por el campo. 
Sin embarsro. su mujer que velaba 
TENEDURIA DE LIBROS 
Con trece años de practica y conocimien-
tos del Francés , Italiano é Ing lé s ; lleva l i -
bros, hace balances y liquidaciones. Da 
referencias. Villeg:aí; número 13, antiguo, 
bajos. 154 13-4 E , 
UNA M C C H A r H A PICX1NSULAR D E S E A 
lo* RftfínrM dp I j , eiiubid Y si las co- la vara, oyó el ruido y comprend ió ' colocarse de cocinera 6 criada de mano; JOS señores (le la Craa«{I. I SI IdS ( O- • • . , , ^ . i - ' | es buena muchacha y tiene quien respon-
sas marchaban eomo lo esporahan. lo 'i110 pasaba: llena de pieclaq. sal ió . l a por ella: lnforman en San Ignac¡0 71> 
.•r..,.o,wio^;.1,. lo ..oco & fi„ A * b ^ n n y . al corral v sacó al cuervo . ya memo antiguo, • 122 4-4 agrandar ían a casa; á n de hacer §] ™ y  e i  , I a tig o, 
más cómodo el alojamiento v la tüu- ahogado, lo limpio, y para que se 
ferian: " l a posada del cuervo par- s^'ai'a. lo.puso junto al fuego. 
]auf:%" Sucedió que en este momento, na-
B l animal, cuidado esmeradamente. ' ' ' ^ el ternero que se esperaba, y co-
llevaba una vida paradisiaca, Cami- mo es de costumbre en las Ardenas. 
naba srentilmente á oeqneñoá sftltitos ^ ^ ^ a mujer lo puso al recién na-
desipuales. de la cocina al establo, del ^ toto al calor, cerca de la ehi-
horno al gallinero. Por la noebe. él menea. 
se arrebujaba filosóficamente cerca de i El cuervo, qué vio k aquel ext raño 
la chimenea, volviéndose de aquí pa- personaje, le contempló con aire cu-
ra allá, v altando sus alas cortadas rioso é intrinsrado por su piel moia la 
á tijeretazos. Cuando alguno entra- y sucia, sacó esta conclusión filosó-
ba v pedía nue beber, exclamaba su tica: 
bella f r a s e f ¡ L a cerveza está aa:ria!" 
" ¡ L a cerveza está agria i " ; lo que re-
gocijaba á todo el mundo. 
ruando el posadero y su mujer es-
—Este tamb'én ha dicho, sin duda 
que la cerveza está ag r i a . . . 
Y he aquí la fábula ardenesa. 
X . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O P E 
Mariana AlVarez y do su hijo José Agus-
tín Qarcla y Alvaro?;, Pueden dirigirse á 
Obispo núm, 96, altos. 186 4-r) 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A P E Ñ l Ñ S Ü L A R ~ UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D AD 
de mediana edad, para manejadora, siendo desea estar en casa respetable de familia, 
práct ica en el oficio. Informarán: Calza- ! como costurera: tiene quien dé referencias 
da casi esquina á. C. Vedado. i de ella. Informan: Bernaza núm. 44, altos. 
183 4-5 173 4-5 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular rjue tiene quien la garantice. Pas-
toría núm, 1. 201 4-5 
P E R S O N A P R A C T I C A , S E O F R E C E PA-
ra dar lecciones á domicilio de, reforma de 
letra, ortografía, ar i tmét ica y teneduría de 
libros. También se encargar ía de llevar 
los libros de a lgún comercio en horas de-
terminadas. Razón: peleter ía L a Libertad, 
Manzana de Gómez por Monserrate. 
118 4-4 
S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS.—SI US-
ted quiere gozar de buena salud, venga y 
vea estos solares; muy pronto les pasará 
el t ranvía y entonces tendrá usted que 
pagarlos de contado; esta es la ocas ión; 
v é a m e en Delicias frente al 41, entre Po-
cito y Luz, 297 8-7 
C A L Z A D A D K I , 1,1 VANO 
A una cuadra de esta calzada y de Hen-
rry Clay. vendo casas nuevas de mampos-
tería y azotea á $2.400. Dueño, Just ic ia y 
Compromiso. 252 4-6 
HE1VR.KY C L A Y 
A una cuadra de esa fábrica y de la cal -
zada, vendo dos casas nuevas de mampos-
terla á 3,600, Duefto: Just ic ia y Compro-
miso. 253 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, nna joven peninsular que sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene referencias. 
Baratillo núm. 9, altos, informarán. 
117 4-4 
E X a.noo 
Casa nueva de mampos ter ía y azotea, sa-
la, saleta, 2|4, servicios, pisos finos, mam-
paras; á una cuadra de la Calzada de L u -
yanó y de Henry Clay. D u e ñ o : Just ic ia y 
Compromiso, 254 4-6 
S O L A R E S 
E n las calles de Municipio. Péren, F á b r i -
ca, Rodríguez , Luco, etc , etc. Libres de 
gravámenes . Informes: Just ic ia y Compro-
miso, 255 4-6 
ZONA D E T O L E R A N C I A 
Terrenos próx imos á ese punto, se ven-
den. Informes, Justicia y Compromiso, L u -
yanó. 251 4-6 
Se vende la hermosa y fresca casa Cepe-
ro núm. 4, esquina á Santo Tomás, y fren-
te á la iglesia, con portel, sala, cuarto ga-
binete, saleta, 5 habitaciones, patio, cuarto 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 1 de baño, cuarto de criado, corredor v ser-
formal y que ayude á manejar un niño. ' vicio sanitario. Traspatio con dos hermo-
Villegas núm. 65, antiguo, bajos. 
115 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , C U Y A HON-
radez y seriedad tiene quien garantice, de-
sas habitaciones, corredor y jardín; la due-




S E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA E N 
sea colocarse de criada de mano ó para el San Rafael, cerca de Galiano. Informes, 
comedor. Sépt ima núm. 2j[i9, moderno, es-
quina á H , Vedado. Teléfono 1146. 
119 4-4 
UNA J O V E N MODISTA Q U E C O R T A Y 
entalla exactamente por figurín, solicita 
casa particular donde coser. Informan en 
Figuras núm. 16, 713 4-4 
de 8 á 10 y 
33 M. 
de 12 y 5, en Tenerife núm. 
180 15-5 E . 
S E V E N D E 
Una casa que tiene buena barriada y en 
una buena calle; tiene más de 300 metros 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON T T E M - ' D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
po en el país, desea colocarse de criada de peninsular; sabe cocinar á la española y 
mano ó manejadora; es formal y tiene quien criolla y es cumplida en su obl igación. I n -
responda por ella. Darán razón en Merca- 1 formarán en Corrales núm, 226. 
Aeres núm. 9, 192 4-5 178 4-5 
D E S É Á ~ O L O C A R S ' E — I T N ^ ^ Ó V E Ñ " "PB~ 
ninsular, para todos los quehaceres de una% 
casa. Informan en Acosta núm. 12, altos, 
219 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N E B U E N A Co-
cinera en casa particular ó establecimien-
to; informarán en Sitios núm. 32, bajos. 
112 4-4 
F f i S T O R r C H Í N T o U E . 
natural del pueblo de Tapaste, hija de Fe-
liciana Chinique y .que nació bajo er pod^r I ^ antiguo. 
F A R M A C I A 
Se vende una. montada á la moderna, con 
diez años de establecida, en una de las 
principales calles: con vida propia. Se da 
barata. Damas 40. 59 S-3 
T I E N D A D E R O P A 
Q U E T I E N E M E N O S D E U N AÑO D E 
A B I E R T A . S E N E C E S I T A V E N D E R L A 
L O M A S P R O N T O P O S I B L E . P A R A L O 
C U A L S E H A C E G R A N D E S C U E N T O . 
I N F O R M A N : G O M E Z . P I E L A G O Y C O M -
P A Ñ I A , S A N I G N A C I O NUM, 72. 
14966 15-23 D. 
B O T I C A 
E n esta ciudad, establecida de antiguo, 
con vida propia, se vende por marchar su 
dueña para fuera. Informarán' Habana 179 
moderno. 15020 15-27 D. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, i n -
dustria. Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,0$0 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca wo-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100: s egún 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
15116 26-28 D. 
G. D E L MONTE 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $16,000.00 oro español 
nna casa en la calle de Neptimo, con 
buena renta y tamaño. 
Dinero al G1/? por ciento. 
C 26 26-31 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y á play.os. B E R L I N , O'Reilly núm. 67. 
Teléfono A-3268. 
C 119 E . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
AI contado y á plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-3268. 
C 120 E . 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por h o r a con 
su motor: $110-00. B E R L I N . O'Reilly n ú -
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 118 E . 1 
M O T O L E S B E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los vende garan-
tizándolos, Vilaplana y Arrendondo. O'Rei-
lly núm, 67, Habana. 
C 121 E . 1 
S í 
D. 
Vendemos donkeys con válvulas , c&ml-
¡ »as. barras, pistones etc., de bronce, par» 
| posos, ríos y todos servicios. Calderas y 
| motores de vapor; las rae.'ore* romanas y 
bá£cul3« de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
, chas para tanques y d e m á s accesorios. Baa-
terrechea Heratanoo, Te lé fono A-2950. 
Apartado 321. Te légrafo "Frambajsrt.e." 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
S7íi 313-11 K. 
G R A N N E G O C I O Y D E P O R V E N I R . — 
Se vende una gran bodega, muy bien s i -
tuada, de poco capital; muy buena venta; 
buen contrato y poco alquiler; d e m á s in-
formes: vidriera del café " E l Sol," Cr i s -
tina y Vives, de 2 i 3, hora fija; no se 
quieren curiosos ni corredores. 
14956 15-23 D. 
E N R E G L A : S E V E N D E U l T c A F É ~ Q f f E 
es tá bien situado, en la calle de Martí n ú -
mero 46, por no poderlo atender su duorfio. 
7 ¿-l 
S E V E N D E N T A N Q U E S D(í TODAS M E -
didas, de hierro gralvanizado y corriente; 
precios en proporción. Infanta 68, entre 
Zanja y Salud, Prieto y Muga. 
293 15.7 EJ. 
B E W L E S í P M 
PIANO 
Uno francés , con su sordina y aisladores, 
completamente sano, se da muy barato. 
O'Reilly esquina á Villegas, zapatería . 
184 , 8-5 
HORROROSA G A N G A . — S E V E N D E E L 
piano que más medallas de oro tiene por 
su perfecta construcc ión y sól ida arpa de 
hierro y por sus melodiosas voces; valen 
nuevos $450, y por tener que marcharse se 
da en 10 centenes. Informan: Obispo 99, 
altos, 54 8-3 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios rasonabies en "BJ Pasaje," Zu 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta^ 
C 89 E . 1 
_ i de fabricación de mamposter ía , en perfecto 
estado. Hay establecimiento de panader ía y 
v íveres ; con terreno de más de 400 metros 
para fabricar; libre de gravamen. Razón: i 
Riela núm. 2, antiguo, de 8 á 5 de la tarde. 
114 4-4 
FONDA C E N T R I C A , CON B U E N A MAR-
chantería, se vende en proporción, por te-
ner que ausentarse su duefto. Informa: 
D A P O 
KSQUINA A 11, S E S O L I C I T A UNA 
de don Ramón Chinique, desea saber en 
dónde se bailan sus sermanos Dámasa, C i -
prián, Perico. Ramón Donato, José de la 
Merced, Severino, Simón y Francisco Chi -
nique. L a solicitante reside en Curazao nú-
mero 10, Habana. 52' 26-á E , 
146 8-4 
S E S O L I C I T A COLOCACION PARA" UNA B U E N A M A N E J A D O R A , D E L PAIS. Q U E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano para corta fa-
Joven, que tiene buenas referencias, para 
criada; sabe coser y marcar. Informes en 
SuArez núm. 13, á todas horas. 
-1S 4-5 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R ( V I Z -
Calno) (l(:-f;i ir á trabajar al campo; 
él trabaja do lo que se presente, y 
élla para limpieza de una casa y coser á 
mano y á máquina. Tiene buenas referen-
< Í.-ÍS. Informan en Corrales 8, moderno, pr i -
mer piso, derecha. 217 4-5 
S E P A C U M P L I R CON SU D E B E R Y CON m{Yx&'' sabe cumplir bien su obl igac ión y 
BUENOS I N F O R M E S . SIN E S T O S R E Q U I -
SITOS, Q U E NO S E P R E S E N T E . 
156 4-4. 
APRENDIZ OE SASTRE 
SÍ' solicita uno en Virtudes n ú m . 2 1 
" L A S K O L N O A I T A L I A " 
166 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -D E S E A N C O L O C A R S E P'.S P E N I N S U L A -
res; una de manejadora y la otra de cr ia - I í,3" del pais' con refprfincias. Vedado, ca-
da de mano; informan en Cuba núm. 24, lle, l3 entre G ^ H' V i l l a Lola-
202 4-5 141 4-4 
tiene quien responda por ella; no se colo-
ca menos de 3 centenes. Luz núm. 74. 
103 5-3 
LA V X T K U A A < . i : \ ( I \ 
de Colocaciones " L a Primera, de Aguiar," 
e s t á situada en Aguiar núm. 71, Te lé fo -
no A-3090, de J . Alonso. 
100 l - t 
DESEA BOLOCARSE ÜN JOVEN 
de vendedor ó cobrador, para el comercio: 
es muy práctico en el oficio y conoce co- i formnn 
rrectainentc las calles de la Habana, Je-
sús del Monte, Cerro y Vedado. Tienu re-
íérendias. Dirigirse á Obrapía núm 
bajos, esquina á Compostela. 
215 • ' 
TENEDOR DE LIBROS 
Uno que tiene algunas horas desocupa-
das, se ofrece para llevar cuentas, hacer 
! Balances. Liquidaciones ó cualquiera otra 
S O L I C I T A N CASA D E R E S P E T O . UNA cosa relativa á su profesión. Habla in-
criada de mano práctica, y una muchachlta g iés . Monte ni\m. 105, antiguo, darán r a -
de 13 años, úti l : ambas con quien responda zón. 15010 13-24 D. 
por ellas. Trocadero núm. 78, antiguo, in-
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
•res. se vende una bodega, sola en esquina: 
pora informes: J e s ú s María núm, 8, anti-
guo, de 11 á 5. 148 8-4 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E D E S 
con 40 habitaciones amuebladas, en el me-
jor punto de la ciudad: por su puerta pa-
san todos los tranvía?. Informarán: vidrie-
ra del café Monserrate y Animas, 
157 4-4 
1,000 P E S O S 
garantizados, le producen 100 pesos men-
mial. Diríjase á Oficios núm, 16. Escr i to-
rio núm. 5. 144 16-4 E . 
P I A N O S y P i a n o s A u t o m á t i c o s 
del Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den a l contado y á plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras , Aguacate 53, Teléfono A-3462. 
14679 26-14 D. 
R E A L I Z A C I O N 
de prendas y brillantes sueltos, con un 5 
por ciento de comisión. Vendemos bril lan-
tes sueltos, y montados en caprichosas jo-
yas, para señoras y caballeros, y se mon-
tan á capricho del comprador. " L a Co-
mercial," Salud núm, 127, antes 121, ca-
si esquina á Be lascoa ín . 
150 8-4 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S D E 
bodega que están nuevos, dándose bara-
tos. Informarán en Gloria y Someruelo*. 
bodega. 191 4-5 
A L M A C E N DE P I A N O S 
H A R M O N I U M S . P I A N O S N U E V O S T 
D E U S O , A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
S E A L Q U I L A N . A F I N A N Y A R R E G L A N 
T O D A C L A S E D E P I A N O S , C U E R D A S 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A 
C L i A S E D E I N S T R U M E N T O S . V D A . E 
H I J O S D E C A R R E R A S , A G U A C A T E 53. 
1467S 26-14 D. 
F R U T A L E S 
12 Manzanos, Melocotones ó Uvas, á $3; 
12 Almendros, Ciruelos. Perales 6 Peca 
ñas. á $3-50; 12 Granados ó Kakis , á $4; 
12 Castaños , N í speros , Avellanos, Nogales 
6 Cerezos, á $4-50. Cien posturas de fre-
sas $3-00, Porte G R A T I S á cualquier pun-
to de r'nba al recibo de su importe en mo-
neda oñcial . Juan B. Carrillo, Mercaderes 
núm. 11. 14870 16-20 D. 
S E V E M D E I I 
A t r a v e s a ñ o s de v ía ancha y v ía estre-
cha, postes de arabo y jiqul para t e l é fo -
no, y horcones, también de j iquí y arabo, 
para casas de guano. 
Dirigirse á A, Mart ínez Villar, 
Esles de Venero. 
C 3715 26-9 D. 
ilSTBOS REPRESMITES EUITOS | 
^ ^ para los Anuncios Franceses son los 
| S « L M Á Y E N C E i C Í 
\ \ 1S, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
• • » • • » 
I M P O R T A N T E F I R M A D E L A B E L G I C A , 
teniendo algunas casas de venta, solicita 
representación, depósi to 6 monopolio de 
una buena marca de cibarros de la Haba-
na. Escr íbase: T. A. B.. 2036, Ofñce do 
Public i té , Bruselas, (Bé lg ica . ) 
T E 
S E V E N D E , UNA FONDA MUY B I E N 
s i tuada por no poderla atender el duefto 
por falta de salud. Pueden dirigirse á su 
propietario: Luis Rodríguez , Habana n ú m e -
ro 101. 108 4-4 
P I A N O S 
Los de Thomas File, tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el A l -
macén de Baharaonde y Compañía . B e r -
naza 16. 14401 27-7 D. 
5 2, 
C O C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O — S E 
s'^i'-iia una buena cocinera, repostera, y 
UMa criada de mano acostumbrada al ser-
vicio. Monte 226, anticuo, principal. 
213 4-5 
S E OFRECIO I X.\ J O V E N D E C E N T E P A -
ra servicio de mano 6 limpieza de habita-
ciones: tiene quien garantice su conducta; 
informarán en J e s ú s María 63. altos. 
207 4.5 
141 4-4 
DOS J O V E N E S P E NI NSX' LA R E S D E S E A N 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 a ñ o s de edad) con 
coletearse de criadas de mano: una sabe perfecto dominio de la contabilidad y de 
cocinár; saben cumplir sus obligaciones: no *08 idiomas francés é inglés, se ofrece al 
acuden por tarjetas: in formarán en Inqui- comercio, Líen para Tenedor de Libros, 
sidor núm. 20. jsg 4.4 j auxiliar ó corresponsal. 
"TvF^TrA cnfxSr A R c ; T ' \ T ~ A — T T ^ T ^ ; — ? r s . P a r a I n e r m e s y leferencias, dirigirse al 
^ , ^ V™A J O V E N , I ^ E ! Administrador de este periódico, 
C A. 
• riada dé mano ó manejadora; tiene bue 
ñas referencias de las caspfi en que ha 
trabajado; informrán en Apodaca núm. 17. 
autipuo. 155 4-4 
8RAN AGENCIA OE COLOCACIONES 
Vlllaver«le y Ca O'Reilly 13 Telf. A-^34S 
E s t a antigua y acreditada casa, cuenta 
siempre con un excelente servicio de cr ia-
S O L I C I T U D 
Alfredo Iglesias, residente en E n c r u c i j a -
da, desea saber el paradero de Florentino 
López, natural de Grado, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
C 3881 26-31 D. 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate. Condesa, Figuras, Maloja, E s -
trella, Misión, Revillagigedo, Escobar, Man-
rique, Carmen, Neptuno. Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez , de 1 á 4, No-
taría. 14975 l í - 2 3 D. 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -UN J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O - . 
locación de camarero ó criado .le mano, dos para las familias. A los hote les . ' foñdas ra: sabe hacer tolla «^ase de dulces; se ofre-
teniendo referencias escritas: Misión nú- cafés , panaderías y casas de huéspedes, fa- 10 para suPlenta de cocina, desde un día 
cilita dependencias, f>n todos jfü'os. para to 
4-5 da la Isla, y cuadrillas de trabajadores pa 
ra los -ingenios. 160 4-4 
S £ V E N D E N 
Oébo rail cien metros de lerrea© t 
una euadiTa óe\ ferrocarril de Maria-
nao y á dos dei tranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eerca;dos de mampostería y 
li'bres die todo ^ravámen. Informan en 
la Arlministración de este periódieo. 
C 106 E . 1 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por ei 
P E S Q U I m n i A D Q 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el A Z U C A R D I A B É T I C O 
H VfffO UñANIADO PESQUI <»* 
fuerza y vigor; calma la sed é ivpid* 
los accidentes: 
G-angrena, A n t r a x , etc 
Venid ai p«r nuyor : PESQDI en Berátaar 
T en todas farmacias. 
mero óo. Uamln. Vázquez 
216 
DOS C O C I N E R A S PENlÑSUL.ARES~DB^ 
ftéan colocara en casa do familia 6 de c ó -
mprelo; saben su oficio á la española: no 
asisten por tarjetas ni duermen MI la co-
locación, • agruácate núm. 83i 
FAP.A P O P T E ^ O . s r E F E v n P A O T i c Ú 
t 0 pir3 ei f-w.-Kf-í de Mn caballero; se 
UNA C O C I N E R A P E X I N S T ' L A R DÉ MK-
diana edad, solicita «"olocaciún en casa de 
corta, amilia, teniendo quien 1« garantice. 
Saja Juan d*» Dios núm. 12, 
166 
en adelante, á dos pesos americanos; Lúa 
núm. 96. «n 3-3 
S E XF.I -'KSITA'N n o s ' ^ j o v E N K S ' C O M O 
vendedores, en una casa de comercio ex-
tranjera: se desea personal activo y joven 
con buenas referfñolas . Puede haber por-
venir, si se quiere trabajar en forma. D i -
<S O X J Jk. H . 1 3 S 
POR $10-00 A L MKS. E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A . J50-00 A L H A C E R L A COM-
P R A . 
T R A T E CON E L D U E R O : K. B. VAIJDBS, 
E M P E D R A D O NUM. 31, T E L E F . A-2,186. 
D E 1 A 4 
15218 8-80 i 
" V E " V E N D E UN C A F E , FONDA Y ' BT~ 
llar, en el mejor punto de la Habana: últi-
D E F E A «"OLOCAPSE J W 
yular. como avudarto de chauffeur 
. . | riprirsp "Vondedor," Aparrado Xl l , Habsina rao Pr,?''io: M^OO. Informaran: J . SchmidL 
^ j C 8?t7<> 10-31 D i Es tre l l a núm. 1%7, esquina 4 Santlago-
*EN PENTN- I i . i— ^h•M D. 
cqbf, 1 S I R V I E N T A 
c í r e c e un hombr« honrado y eijumpllísor de el francés correcto y en+iendo alg> de aiu?- ! S* solicita una para arresrlo dp habitarlo-
«n dehr.r inform»? en la vidriara de " E l j te; solo por •-.onjida. ttímé y ropa limpia, ner. que tenra rúen as rafMrep'.iaí P i r l a l r -
Pr.^ro,-' O'Reilly y Compostela. iníorraarán, café de L a Cebada, OMspo ; 4 la calle 9 núm. 11, Vedad".' 
1'2 4-6 ) frente á Monserrate. 164 4-4 J 6 t-2 
E . = T , V 3 L E C I M I E V T O O L O C A L , F E V E N -
de 1» ac-i^n a! local de un ^stablf--imlento 
«•^ntrico. ron bu^r.^s armatcjiTep y vidrie-
; raf y rontrato. Informan en Amistad nArn 
1 iX, antiguo. 47 , C-2 i 
S J E 3 T T E S ^ V T ! ) JE3 
un gran automóvil "Chalmot De-
troit," para siete presonas, en mag-
níficas condiciones. Se da barato 
porque su dueño se embarca para 
los Estados Unidos. 
Escriban al apartado número 595, 
señor 0. D. 
365 15-7 
COMO GANGA, S E V E N D E UN H E R M O -
SO faetón, hecho en el país, con madera 
de majagua y herraje francés : se pu:-l« 
ver á todas horas en Obrapía núm, 4Í, J ó -
se Pego. 193 8-5 
S E V E I f D E N O CAMBIAN 
Toda clase de carruaje^, como Duquesas, 
Mylords. Familiares, Faetones, Traps, T l l -
burys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, ralle de Manrique número 13S, entra 
Salud y Reina. 
Ifil4« 36-28 D. 
; A T E N C I O N MEDTC OS! 
Un automóvi l francés , acatado de reci-
bir, de 2 asiento?, que s^lo consume $6 de 1 
gasolina, mensuales, en $l,4np. Foca, M 
ha ST. antiguo. Oficina núm. .V t 




C O N E L E M P L E O D E 
L A B E L L O T I N A 
Aceito do Bellota, ¿o 
P . O A U T i E R v C 
j&^-tiSf,» PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORAS DB-U 
Jabón Yema do (heve. 
Impr«nt» y Estereotipia 
d»l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tanient» Rey y Prado. 
